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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J a m e s  A .  S w a n s o n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  G e o g r a p h y  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  
C o m p o n e n t s  Integra~ t o  t ' h e  C o n s u m e r ' s  D e c i s i o n - M a k i n g  P r o c e s s  
R e g a r d i n g  t h e  R e g i o n a l  S h o p p i n g  C e n t e r s  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
T h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  t h a t  t h e  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  i s  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  " a t t r a c t i v e n e s s "  o f  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  
a s  t h e y  p e r t a i n  t o  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r .  I n  
a d d i t i o n ,  v a r i a t i o n s  a m o n g  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  
s h o p p e r s  a n d  a m o n g  i n c o m e  g r o u p s  a r e  e x a m i n e d .  
T w o  h y p o t h e s e s  a r e  t e s t e d .  T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  t h e  p h y s i -
c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  a r e  i m p o r t a n t  c o m p o -
n e n t s  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  d e c i s i o n  w h e n  s e l e c t i n g  a ·  p a r t i c u l a r  c e n t e r .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s ·  s t a t e s  t h a t  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  e x i s t  b e t w e e n  
t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s  a n d  b e t w e e n  i n c o m e  
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g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n m n b e r  o f  c e n t e r s  u t i l i z e d  a n d  t h e  f r e q u e n c y  
o f  s h o p p i n g  a t  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  
I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e s e  h y p o t h e s e s ,  d a t a  w a s  g a t h e r e d  b y  u t i l i z i n g  a  
s e l f - a d m i n i s t e r e d .  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  s<~.mple w a s  d r a w n  f r o m  v a r i o u s  
c l a s s e s  o f  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e .  S i n c e  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
o f f e r s  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  t h r o u g h o u t  t h e  P o r t l a n d  a r e a  a t  
v a r i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t h e  s a m p l e  o f  c l a s s e s  p r o v i d e d  
a  ~ood g e o g r a p h i c  c o v e r a g e  o f  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  T h e  d a t a  g a t h e r e d  b y  
q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n e d  v a r i o u s  e l e m e n t s  i m p o r t a n t  t o  t h e  d e c i s i o n -
i n g  p r o c e s s ,  c o n s u m e r  s h o p p i n g  p a t t e r n s  a s  t h e y  p e r t a i n  t o  P o r t l a n d ' s  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  a n d  t h e  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n .  
T o  d e l i n e a t e  t h e  c o m p o n e n t s  i m p o r t a n t  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s ,  t h e  d a t a  w a s  s u b j e c t e d  t o  a  f a c t o r  a n a l y s i s .  C r o s s - t a b u l a t i o n s  
w e r e  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p -
p e r s  a n d  v a r i o u s  i n c o m e  g r o u p s .  
A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s u p p o r t s  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s .  T h r e e  f a c t o r s  w e r e  
i s o l a t e d  b y  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  w h i c h  d e f i n e  t h e  c o m p o n e n t s  m o s t  i m p o r -
~ .  
j  
t a n t  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  a  p a r t i c u l a r  r e g i o n a l  s h o p -
p i n g  c e n t e r .  
T h e s e  c o m p o n e n t s  a r e  q u a l i t y  o f  s e r Y ' i c e ,  t h e  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c e n t e r  ( i . e . ,  n e w ,  m o d e r n ,  c o v e r e d ,  e n c l o s e d ,  
e t c . ) ,  a n d  c o n s u m e r ,  c o m f o r t  w h e n  s h o p p i n g  ( i . e . ,  c l e a n ,  q u i e t ,  d r y ,  
e t c . ) .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  t h a t  v a r i a t i o n s  e x i s t  a m o n g  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  
o f  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s  a n d  a m o n g  i n c o m e  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  
P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  i s  n o t  w h o l l y  s u p p o r t e d .  A n a l y s i s  
i n d i c a t e s  t h a t  f e m a l e  s h o p p e r s  u t i l i z e d  m o r e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  
t h a n  d o  m a l e  s h o p p e r s .  H o w e v e r ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p -
p i n g  a t  a  r e g i o n a l  c e n t e r ,  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s .  
V a r i a t i o n s  a m o n g  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  i n c o m e  g r o u p s  i n d i c a t e  t h a t  a s  
i n c o m e  i n c r e a s e s  t h e r e  i s  a  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  
s h o p p i n g  a t  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  n o  d i s t i n c t  
d i f f e r e n c e s  r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  c e n t e r s  u t i l i z e d  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
i n c o m e  g r o u p s .  
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T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  J a m e s  A .  S w a n s o n  
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R e g i o n a l  S h o p p i n g  C e n t e r s :  P o r t l a n d ,  O r e g o n  3 3  
D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n d e n t s  
3 7  
P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  S a m p l i n g  S i t e s  
3 8  
L l o y d  C e n t e r  P r i m a r y  S h o p p e r s  
5 2  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  P r i m a r y  S h o p p e r s  •  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
R e c e n t l y ,  m a n y  g e o g r a p h e r s  h a v e  a d o p t e d  a  b e h a v i o r a l  a p p r o a c h  f o r  
d e p i c t i n g  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l  v . e d  i n  t h e  d i s c r e t i o n a r y  s p a t i a l  c h o i c · e  o f  
c o n s u m e r s .  T h i s  a p p r o a c h  f o c u s e s  o n  c o n s u m e r  s h o p p i n g  d e c i s i o n s  m a d e  
c o n s i d e r i n g  a  n u m b e r  · o f  a l t e r n a t i v e s ,  w h i l e  w e i g h i n g  t h e  r e l a t i v e  i m p o r -
t a n c e  o f  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  A c c o m p a n y i n g  
t h e  b e h a v i o r a l  a p p r o a c h  i s  a  r e - e x a m i n a t i o n  o f  c l a s s i c a l  c e n t r a l  p l a c e  
t h e o r y  a n d  g r a v i t y  m o d e l s  i n  w h i c h  d i s t a n c e  m i n i m i z a t i o n  a n d  r e t a i l  
c e n t e r  s i z e  p l a y  i m p o r t a n t  r o l e s .  
T h i s  s t u d y  f o c u s e s  o n  t h e  e l e m e n t s  o f  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  
t h a t  c o m p r i s e  i t s  " a t t r a c t i v e n e s s " .  A t t r a c t i v e n e s s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  w h e n  t h e  c o n s u m e r  s e l e c t s  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r .  
E l e m e n t s  o f  a t t r a c t i v e n e s s  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  l o c a -
t i o n a l  m o d e l ;  a  g r a v i t y  m o d e l  c o u l d  p r o v i d e  a  b e t t e r  p r e d i c t i v e  t o o l  
t h a n  s i m i l a r  m o d e l s  b a s e d  s i m p l y  u p o n  c e n t e r  s i z e  a n d  d i s t a n c e .  
C e n t r a l  p l a c e  t h e o r y  p r o v i d e s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n ,  
s i z e ,  n a t u r e ,  a 1 1 d  s p a c i n g  o f  c l u s t e r s  o f  r e t a i l  a n d  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  
i n  s p a c e .  C e n t r a l  p l a c e  t h e o r y  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  u r b a n  e n v i r o n -
m e n t  i n  a  m a n n e r  t h a t  s h o w s  a  h i e r a r c h i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  r e t a i l  
c e n t e r s  a n d  p r e d i c t s  t h e i r  s t r u c t u r e  a n d  d i s t r i b u t i o n  i n  s p a c e .  
R e t . s . i l  m a r k e t  a r e . i s  h a v e  u s u a l l y  b e e n  d e l i n e a t e d  t h r o u g h  t h e  
u t i l i ? . a t i o n  o f  g r a v i t y  m o d e l s .  A  m a j o r  l i m i t a t i o n  o f  g r a v i t y  m o d e l s ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  d e s c r i b e  c o n s u m e r  s p a t i a l  b e h a v i o r  
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p a t t e r n s  i n  s p a c e ,  t h e y  a r e  d e v o i d  o f  a n  e x p l i c i t  u n d e r l y i n g  t h e o r e t i c a l  
b a s e .  E x p l i c i t  w i t h i n  t h e  b o d y  o f  c e n t r a l  p l a c e  t h e o r y  a n d  i m p l i c i t  i n  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  g r a v i t y  m o d e l  i s  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  
m a n .  T h e  c o n s u m e r  i s  d e p i c t e d  a s  a  r a t i o n a l  h u m a n  b e i n g  w h o  m i n i m i z e s  
t h e  c o s t s  o f  a  s h o p p i n g  t _ r i p  b y  p a t r o n i z i n g  t h e  c l o s e s t  s h o p p i n g  c e n t e r  
o f f e r i n g  t h e  d e s i r e d  g o o d s .  
C o n s e q u e n t l y ,  b e h a v i o r a l  g e o g r a p h e r s  c r i t i c i s e d  t h e  r a t i o n a l  
e c o n o m i c  m a n  a p p r o a c h  a s  a n  a v e n u e  w h i c h  l i m i t s  t h e  l e v e l  o f  
e x p l a n a t i o n .  B e h a v i o r a l  g e o g r a p h e r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  v a r i a t i o n s  i n  
c o n s u m e r  s h o p p i n g  p a t t e r n s  f r o m  t h o s e  p r e d i c t e d  b y  n o r m a t i v e  t h e o r y  c a n  
b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  s u b j e c t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  a n  o b j e c t i v e  
r e t a i l  l a n d s c a p e .  T h e s e  p e r c e p t i o n s  r e p r e s e n t  t h e  c o n s u m e r ' s  i m a g e  o f  
h i s  e n v i o r n m e n t  o r  a t  l e a s t  o f  s e l e c t e d  a t t r i b u t e s  o f  t h e  p e r c e i v e d  
e n v i r o n m e n t .  T h e y  i n f l u e n c e  t h e  s p a t i a l  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  
c o n s u m e r  a n d  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  " i r r a t i o n a l "  p a t t e r n s  t h a t  
n o r m a t i v e  m o d e l s ,  s u c h  a s  c e n t r a l  p l a c e ,  c a n n o t  e x p l a i n .  H~wever, t h e  f  
i m a g e  t h a t  a  c o n s u m e r  h a s  o f  a  r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t  i s  d i r e c t l y  ~ 
i n f l u e n c e d  b y  t h e  t y p e  o f  s h o p p i n g  t r i p  o r  t h e  g o o d  d e s i r e d .  ~ 
T h e  o b j e c t i v e  r e t a i l  s t r u c t u r e  o f  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  
b e h a v i o r a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  c o n s u m e r  · i n t e r a c t  t o  p r o d u c e  t h e  s h o p p i n g  ' ! - .  
p a t t e r n s  o f  t h e  c o n s u m e r .  T h e r e f o r e ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  i s  d i r e c t l y  ; . ,  
r e l a t e d  t o  t h e  r e t a i l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c i t y .  I t  i s  c o n s t r a i n e d  b y  t h a t  I  
o b j e c t i v e  r e t a i l  s t r u c t u r e  b e c a u s e  o n l y  o n e  s e t  o f  r e t a i l  o p p o r t u n i t i e s  
e x i s t s  f o . r  a n y  shopp.~ng t r i p  (C~ark, 1 9 7 2 ,  p .  1 7 1 ) .  W h e n  t h e  c o n s u m e r  
w a n t s  a  c o n v e n : l e n c e  g o o d ,  t h e  s e t  o f  r e t a i l  o p p o r t u n i t i e s  f r o m  w h i c h  t o  ·  
m a k e  a  p u r c h a s e  m a y  b e  q u i t e  l a r g e  d u e  t o  t h e  p r e v a l e n c e  o f  c o n v e n i e n c e  
g o o d s  s t o r e s  i n  u r b a n  a r e a s .  W h e n  t h e  c o n s u m e r  r e q u i r e s  a  h i g h e r  o r d e r  
r ·  .  
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g o o d ,  t h e  o p p o r t u n i t y  s e t  i s  d i m i n i s h e d  b e c a u s e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
a l t e r n a t i v e  s h o p p i n g  o p p o r t u n i t i e s  v a r i e s  i n v e r s e l y  w i t h  t h e  o r d e r  o f  
t h e  g o o d .  T h e r e f o r e ,  t h e  i m a g e  a t t a c h e d  t o  p a r t i c u l a r  s t o r e s  o r  c e n t e r s  
v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  w h i c h  l e v e l  o f  s t o r e  o r  c e n t e r  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d .  
T h e  i m a g e  o f  a  d i s c o u n t  s t o r e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  a  d e p a r t m e n t  
store ( S i n g s o n ,  1 9 7 5 ) .  
S i m i l a r l y ,  t h e  i m a g e  o f  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  a  c o m m u n i t y  s h o p p i n g  center~ 
V a r i a t i o n s  i n  i m a g e  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  i m a g e  o f  t h e  c e n t e r s  o r  s t o r e s ,  o r  c o u l d  b e  r e f l e c t e d  b y  t h e  s a m e  
c o m p o n e n t s  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  ~eightings d e p i c t i n g  t h e  a m o u n t  o f  v a r i a -
t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  e a c h  c o m p o n e n t .  I f  e i t h e r  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  
h o l d ,  s h o p p i n g  t r i p s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s  o r  
c e n t e r s  w o u l d  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  t h a t  t h e  
c o n s u m e r  h a s  o f  t h o s e  p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  ( E n g l e ,  K o l l a t  a n d  B l a c k w e l l ,  
1 9 7 3 ,  p .  4 4 3 ) .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e x a m i n e  t h e  r e t a i l  c e n t e r s  o f  t h e  u r b a n  s p a t i a l  
s t r u c t u r e  s e p a r a t e l y .  
R e g i o n a l  .  s h o p p i n g  c e n t e r s  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  
s e p a r a t e l y  f r o m  l o w e r  o r d e r  c e n t e r s  w h e n  s t u d y i n g  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  
T h e  c o n s u m e r  b e h a v e s  d i f f e r e n t l y '  w h e n  c h o o s i n g  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r  t h a n  w h e n  c h o o s i n g  a  c o m m u n i t y  o r  n e i g h b o r h o o d  s h o p p i n g  c e n t e r .  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  c o n s u m e r  c h o i c e  o f  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  t h e  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  a r e a .  
T o  d e t e r m i n e  t h e  i m p o r t a n t . _  f a c t o r s  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  d e c i s i o n  t o  
s h o p  a t  a  s p e c i f i c  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r ,  a  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  
u t i l i z i n g  a  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  d a t a  w a s  s u b j e c t e d  t o  a  f a c t o r  a n a l y s i s  
t e c h n i q u e  t o  g r o u p  t h o s e  c o m p o n e n t s  i m p o r t a n t  t o  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s .  C r o s s  t a b u l a t i o n s  o f  d a t a  w e r e  a l s o  m a d e  t o  e x a m i n e  v a r i a t i o n s  
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i n  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s ,  a n d  v a r i o u s  i n c o m e  
g r o u p s .  
C h a p t e r  I I  o f  t b e  s t u d y  p r e s e n t s  a  r e v i e w  o f  c e n t r a l  p l a c e  t h e o r y ,  
i t s  a p p l i c a t i o n  t o  a n  u r b a n  h i e r a r c h y  o f  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  a n d  i t s  
a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  T h e  g r a v i t y  m o d e l  a n d  i t s  
a p p l i c a t i o n  a s  a  t o o l  f o r  m e a s u r i n g  t r a d e  a r e a s  a r e  r e v i e w e d .  G e o g r a p h -
i c a l  a n d  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  . o f  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i -
a b l e s  .  a n d  s h o p p i n g  p a t t e r n s ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e t a i l  i m a g e  a r e  
a l s o  e x a m i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
C h a p t e r  I I I  p u t s  f o r t h  t h r e e  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  t h e  p e r t i n e n t  
d e c i s i o n - m a k i n g  c o m p o n e n t s ,  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s ,  
a n d  d i f f e r e n c e s  i n  i n c o m e  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  r e g i . o n a l  s . h o p p i n g  
c e n t e r s .  T h i s  c h a p t e r  a l s o  d e f i n e s  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  u s e d  
i n  t h i s  s t u d y .  I t  i n t r o d u c e s  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  d a t a  a n a l y s i s  
t e c h n i q u e s  t h a t  w e r e  u t i l i z e d .  
C h a p t e r  
i s o l a t e d  b y  
I V  
t h e  
p r e s e n t s  
f a c t o r  
t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  c o m p o n e n t s  
t h a t  w e r e  
a n a l y s i s .  T h e s e  c o m p o n e n t s  w e r e  v a l i d a t e d  
t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a c t u a l  s h o p p i n g  p a t t e r n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  
m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s  a n d  b e t w e e n  . .  i n c o m e  g r o u p s  i s  a l s o  p r e s e n t e d .  
C h a p t e r  V  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  a p p l i e s  i t  t o  
e x i s t i n g  t h e o r y ,  a n d  s u g g e s t  p o s s i b l e  a r e a s  o f  f u t u r e  r e s e a r c h .  
,  ,  
C H A P T E R  I I  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
C e n t r a l  P l a c e  T h e o r y  
C h r i s t a l l e r '  s  c e n t r a l  p l a c e ·  t h e o r y  h a s  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  o f  
n u m e r o u s  g e o g r a p h i c a l  s t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e t a i l  
a c t i v i t i e s  i n  s p a c e  a n d  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e s e  d i s t r i b u t i o n s  
( B e r r y ,  B a r n u m ,  a n d  T e n n a n t ,  1 9 6 2 ;  B e r r y  a n d  G a r r i s o n ,  1 9 5 8 ( a ) ,  B e r r y ,  
1 9 6 7 ;  B e r r y  a n d  G a r r i s o n ,  1 9 5 8 ( b ) ;  M u r d i e , ·  1 9 6 5 ;  D a c e y ,  1 9 6 5 ;  C l a r k ,  
1 9 6 8 ) .  C h r i s t a l l e r  p r e s e n t e d  a  h i e r a r c h y  o f  u r b a n  c e n t e r s  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e i r  c e n t r a l  f u n c t i o n s ,  p o p u l a t i o n  s i z e ,  a n d  m a r k e t  a r e a s .  T h e  
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c e n t e r s  o c c u p y i n g  t h e  l o w e s t  l e v e l s  o f  t h e  h i e r a r c h y ,  c e n t e r s  o f  l e a s t  
i m p o r t a n c e  a n d  s i z e ,  e x i s t  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  s p a c e .  C e n t e r s  o f  g r e a t -
e r  i m p o r t a n c e  a n d  s i z e  d e c r e a s e  i n  n u m b e r  u n t i l  t h e  h~ghest o r d e r  c e n -
t e r s  o c c u r  v e r y  i n f r e q u e n t l y  i n  s p a c e  ( C h r i s t a l l e r ,  1 9 6 6 ) .  E v e n t u a l l y  a  
l o n g  r u n  e q u i l i b r i t n n  i s  e s t a b l i s h e d  w h e n  t h e r e  a r e  n e i t h e r  t o o  m a n y  o r  
t o o  f e w  c e n t r a l  p l a c e s  a n d  n o  a r e a  i s  l e f t  u n s u p p l i e . d  ( C h r i s t a l l e r ,  
1 9 6 6 ,  p .  6 3 - 8 8 ;  B e r r y ,  1 9 6 7 ,  p .  6 2 - 6 5 ) .  
A  p r i m a r y  a s s u m p t i o n  o f  C h r i s t a l l e r '  s  w a s  t h a t  o f  a n  " e c o n o m i c  
m a n " .  C h r i s t a l l e r  r e a l i z e d  t h a t  c o n s u m e r s  b e h a v e  d i f f e r e n t l y ,  a r g u i n g  
t h a t  b e h a v i o r a l  p a t t e r : n s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  s o c i o - e c o n o m i c  d i f f e r -
e n c e s ,  c u l t u r a l  variations~ a n d  p o l i t i c a l  a n d  n a t u r a l  b o u n d a r i e s  
( C h r i s  t a l l e r ,  1 9 6 6 ,  p .  3 2 - 3 4 ,  4 5 - · ! • 7 ,  5 0 - 5 2 ) .  I n  h i s  t h e o r y ,  h o w e v e r ,  
t h e  b e h a v i o r  o f  a  c o n s u m e r  i s  t h a t  o f  t h e  r a t i o n a l  e c o n o m i c  m a n  c h a r a c -
t e r i z e d  b y  t h r e e  i n t e r r e l a t e d  c o m p o n e n t s :
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1 )  T h e  c o n s u m e r  m i n i m i z e s  t h e  c o s t  o f  a c q u i r i n g  a  g o o d  b y  
s h o p p i n g  a t  t h e  c l o s e s t  c e n t e r  o f f e r i n g  t h e  d e s i r e d  i t e m .  
2 )  T h e  c o n s u m e r  h a s  p e r f e c t  k n o w l e d g e  a n d  k n o w s  a l l  o f  t h e  c e n t e r s  
o f f e r i n g  t h e  g o o d .  
3 )  T h e  c o n s u m e r  h a s  t h e  p e r f e c t  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  k n o w l e d g e ,  
s o  h e  m a k e s  t h e  r i g h t  d e c i s i o n .  
W i t h  t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  v a r i a t i o n s  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  w e r e  
e x p l a i n e d .  T h e  c o n s u m e r  s h o p s  a t  t h e  c l o s e s t  a v a i l a b l e  c e n t e r  t h e r e b y  
m i n i m i z i n g  t h e  c o s t s  o f  t r a v e l .  T h i s  i s  t h e  l e a s t  e f f o r t  s y n d r o m e ,  t h a t  
h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  u t i l i z e d  s o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  e c o n o m i c  m a n  m a y  b e  
e x p l a i n e d  w i t h  p e r f e c t  s u r e t y  ( W o l p e r t ,  1 9 6 4 .  
O l s s o n  a n d  G a l e ,  1 9 6 8 ,  p . 4 2 9 ) .  
P r  e d  ,  1 9 6  7 ,  p  •  1 - 2 1 .  
C e n t r a l  p l a c e  t h e o r y  w a s  u t i l i z e d  t o  e s t a b l i s h  a  h i e r a r c h y  o f  
s h o p p i n g  c e n t e r s  i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  ( B e r r y  a n d  G a r r i s o n ,  1 9 5 8 . ( b ) .  
B e r r y ,  1 9 6 3 .  S i m m o n s ,  1 9 6 4 .  G a r n e r ,  1 9 6 6 .  D a v i e s ,  1 9 7 2 ) .  B e r r y  a n d  
G a r r i s o n  a r g u e d  t h a t  w i t h i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  t h e r e  e x i s t s  a  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  h i e r a r c h y  o f  c e n t r a l  
p l a c e  t h e o r y .  
T w o  p r i m a r y  f a c t o r s  e x p  l a i n  t h i s  h i e r a r c h y  a c c o r d i n g  t o  B e r r y .  
F i r s · t ,  c o m m e r c i a l  f u n c t i o n s  r e q u i r e  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  o f  e n t r y  a n d  
t h u s  d e m a n d  m i n i m u m  t r a d e  a r e a s  o f  d i f f e r e n t  s i z e s  f o r  t h e i r  e c o n o m i c  
s u c c e s s ,  t h e  t h r e s h o l d  c o n c e p t · .  
S e c o n d l y ,  c o n s u m e r s  s p e n d  d i f f e r e n t  
p o r t i o n s  o f  t h e i r  i n c o m e  o n  d i f f e r e n t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  w i t h  d i f f e r i n g  
d e g r e e s  o f  f r e q u e n c y .  
f u n c t i o n s  a r e  l o c a t e d  
C o n s e q u e n t l y ,  l o w  t h r e s h o l d ,  h i g h  f r e q u e n c y  
i n  l o w e r  l e v e l  c e n t e r s .  H i g h  t h r e s h o l d ,  l o w  
f r e q u e n c y  f u n c t i o n s  a r e  f o u n d  i n  h i g h  l e v e l  c e n t e r s  s u p p l y i n g  l a r g e r  
t r a d e  a r e a s .  
B e r r y  c o n c l u d e s ,  "  • • •  t h a t  t h e  h i e r a r c h i c a l ·  n a t u r e  o f  
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i n t r a u r b a n  r e t a i l  s t r u c t u r e  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s a m e  p r o c e s s e s  t h a t  
g e n e r a t e s  s y s t e m s  o f  c e n t r a l  p l a c e s . "  ( B e r r y ,  1 9 6 3 ) .  
A n  i n t e r r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  c o n s u m e r  s h o p p i n g  p a t t e r n s  a n d  
t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  t e n a n t  m i x  o f  r e t a i l - c e n t e r s .  T h e  s p a t i a l  d i s t t i -
b u t i o n  o f  r e t a i l  c e n t e r s  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  c o n s u m e r  s h o p p i n g  p a t t e r n s · ,  
b u t  t h e s e  p a t t e r n s  a r e  l i k e w i s e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  r e t a i l  s t r u c t u r e ,  
b e c a u s e  o n l y  a  l i m i t e d  s e t  o f  r e t a i l  o p p o r t u n i t i e s  e x i s t  ( N y s t u e n ,  1~67, 
p .  5 4 .  C u r r y ,  1 9 6  7 ,  p .  2 1 8 ) .  C h a n g e s  i n  r e t a i l  p a t t e r n s  r e s u l t  - f r o m  
a l t e r e d  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u -
l a t i o n ,  c h a n g i n g  p o p u l a t i o n  d i s t r u b i  t i o n s  i n  s p a c e ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n c r e a s e d  m o b i l i t y  o f  t h e  c o n s u m e r  a n d  t h e  s u b u r -
b a n i z a t i o n  p r o c e s s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  a u t o m o b i l e  g a v e  r i s e  t o  t h e  s u b -
u r b a n  s h o p p i n g  c e n t e r  a n d  t h e  s u p e r m a r k e t  ( C a s p a r i s  
2  
1 9 6  7 .  
V a n c e ,  
1 9 6 2 ) .  S u b u r b a n  s h o p p i n g  c e n t e r s  a n d  s u p e r m a r k e t  i n c o r p o r a t e d  s u c h  
a s s e t s  a s  f r e e  p a r k i n g  a n d  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  o n e - s t o p  s h o p p i n g ,  t h e r e b y  
a t t r a c t i n g  t h e  m o b i l e  c o n s u m e r  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  d e m i s e  o f  t h e  m o m  
a n d  p o p  g r o c e r y  s t o r e  ( N y s t u e n ,  1 9 6 7 ) .  
A  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h e  n e w  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  w a s  t h e  p l a n n e d  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r ,  l o c a t e d  p r i m a r i l y  i n  s u b u r b a n  a r e a s .  T h r o u g h  
t i m e ,  t h e s e  r e t a i l  c e n t e r s  e n h a n c e d  t h e i r  p o s i t i o n s  a s  i n t e r v e n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  b y  d u p l i c a t i n g  t h e  r e t a i l  f u n c t i o n s  o f  t h e  C . B . D .  ( c e n t r a l  
b u s i n e s s  d i s t r i c t )  a n d  eventua~ly b e c o m e  m a j o r  c o m p e t i t o r s  t o  t h e  C . B . D .  
T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  i n  t h e s e  c e n t e r s  a n d  
t h e  i n c r e a s e  o f  d o w n t o w n  t r a f f i c  a n d  p a r k i n g  p r o b l e m s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  C . B . D .  a s  t h e  m a j o r  o u t l e t  o f  s h o p p i n g  g o o d s .  ( G u e s t  a n d  
C l u e t t ,  1 9 7 3 .  G u e s t ,  1 9 7 3 .  B u c k l i n ,  1 9 7 2 .  C o h e n ,  1 9 7 2 .  M u l v i h i l l  a n d  
M u l v i h i l l ' >  1 9 7 0 .  
1 9 6 1 ) .  
S c o t t ,  1 9 7 0 .  
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C a s p a r i s ,  1 9 6 9 .  A p p l e b a u m  a n d  C o h e n ,  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a  s h o p p i n g  c e n t e r ' s  t r a d e  a r e a  q n  i t  s t r u c t u r e  
( i . e . ,  t e n a n t  m i x )  h a s  b e e n  s t u d i e d  e x t e n s i v e l y  ( A p p l e b a u m  a n d  C o h e n ,  
1 9 6 1 .  C a s p a r i s ,  1 9 6 7 .  G a r n e r ,  1 9 6 6 .  S i m m o n s ,  1 9 6 4 .  B e r r y ,  1 9 6 3 ) .  T h e  
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( f o r  e x a m p l e  a g e ,  r a c e ,  
' i n c o m e ,  e d  u c a  t i  o n  a n d  o c c u p a t i o n )  r e f  l e  c t  t h e  a m o u n t  o f  d i s p o s a b l e  
i n c o m e  a n d  t h e  t a s t e s  o f  · t h e  c o n s u m e r s  r e s i d i n g  w i t h i n  a  c e n t e r ' s  . t r a d e  
a r e a  a n d  i n f l u e n c e  t h e  · t e n a n t  m i x  o f  t h e  s h o p p i n g  c e n t e r .  · T h e  i n t e r -
r e l a t i o n s h i p  o f  a  t r a d e  a r e a  c o m p o s e d  p r i m a r i l y  o f  o n e  e t h n i G  g r o u p  a n d  
i t s  r e t a i l  s t r u c t u r e  i s  p a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g  ( P r e d ,  1 9 6  7 .  S u t t l e s ,  
1 9 7 0 ) .  
T h e  s i z e  o f  a  s h o p p i n g  c e n t e r ' s  t r a d e  a r e a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  
o f  t h e  s h o p p i n g  c e n t e r .  H i g h e r  o r d e r  c e n t e r s ,  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  1 7  
c e n t e r  t  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  l a r g e  t r a d e  a r e a s  i n  t e r m s  o f  a  t r a d e  . , ; , ,  
a r e a ' s  - p o p u l a t i o n  a n d  s p a t i a l  e x t e n t ,  w h e r e a s  t h e  t r a d e  a r e a s  o f  l o w e r  ·~ 
l e v e l  c e n t e r s  r e q u i r e  l e s s  p o p u l a t i o n  a n d  a r e  m o r e  c o n s t r i c t e d  s p a t i a l l y  ~ 
( N a d e r  a n d  T h o r p e ,  1 9 6 7 ) .  C e n t r a l  p l a c e  t h e o r y  r e s u l t s  i n  a  s y s t e m  o f  
t r a d e  a r e a s  w i t h  d e f i n i t e  b o u n d a r i e s  d e m a r c a t i n g  s p a t i a l  l i m i t s  w i t h i n  
w h i c h  t h e  s h o p p i n g  c e n t e r  h a s  a n  a b s o l u t e  a d v a n t a g e .  i n  a t t r a c t i n g  
c · o n s u m e  r s  •  
H o w e v e r ,  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h i s  s y s t e m  o f  t r a d e  a r e a s  i s  a n  
i d e a l i z e d  s i t u a t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  e c o n o m i c ·  m a n  a s s u m p t i o n  r a t h e . r  t h a n  o f  "  
r e a l  \ t l o r l d  p a t t e r n s .  A s  B u c k l i n  · s t a t e d ,  " A  t r a d i n g  a r e a  s e l d o m ,  i f  
e v e r ,  c o m e s  t o  a  p r e c i p i t o u s  h a l t  a t  c o n t a c t  w i t h  c o m p e t i n g  c e n t e r s  o f  
i n f l u e n c e .  I n s t e a d ,  t h e r e  i s  a  s h a r i n g  o f  p a t r o n a g e  w h i c h  c r e a t e s  a n  1 -
a r e a  o f  o v e r l a p  b e t w e e n  s t o r e s . "  ( B u c k l i n ,  1 9 7 1  ( a ) ,  p .  3 0 ) .  H i g h  p o p u -
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l a t  i o n  d e n s i t i e s  i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  retail~
e s t a b l i s h m e n t s  t o  m a i n t a i n  a c c e p t a b l e  s a l e s  l e v e l s  w i t h i n  a ·  s m a l l e r  a r e a
t h a n  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  m a x i m u m  d i s t a n c e  a  c o n s u m e r  i s  w i l l i n g  t o  
t r a v e l .  T h i s  r e s u l t s  i n  a  d u p l i c a t i o n  o f  r e t a i l  f a c i l i t i e s ,  t h u s  p r o -
d u c i n g  e x t e n s i v e  t r a d e  a r e a  o v e r l a p  ( S i m o n ,  1 9 7 3 - 7 4 ) .  
C o m p l i c a t i n g
t h i s  p h e n o m e n a  a r e  t h e  i r r a t i o n a l  a c t i o n s  o f  t h e  c o n s u m e r  w h o  d o e s  n o t  
s h o p  a t  t . h e  c l o s e s t  o p p o r t u n i t y .  1 -
T h e  G r a v i t y  M o d e l  
V a r i o u s  
m e t h o d s  h a v e .  b e e n  
u t i l i z e d  
f o r  
t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  t r a d e  a r e a s  i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  u t i l i z i n g  s u c h  f a c t o r s  a s  
p o p u l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  c o m p e · t i n g  f a c i l i t i e s ,  a n d  a c c e s s i b i l i t y  
( A p p l e b a u m  a n d  C o h e n ,  1 9 6 1 ,  A p p l e b a u m ,  1 9 6 8 .  G e t i s ,  1 9 6 3 .  
R u d e l i u s  
Hall~ a n d  K e r i n ,  1 9 7 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  c o m m o n  m e t h o d  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  
a  t r a d e  a r e a  h a s  ? e e n  t h e  g r a v i t y  m o d e l  (Simon~ 1 9 7 3 ,  p . 6 8 ) .  
W i l l i a m  R e i l l y  p i o n e e r e d  t h e  u s e  o f  g r a v i t y  m o d e l s  w h e n  h e  a p p l i e d  
o n e  t o  d e l i n e a t e  t h e  t r a d e  a r e a  o f  t w o  c o m p e t i n g  c i t i e s .  W h i l e  t h e  l a w  
o f  r e t a i l  g r a v i t a t i o n ,  a s  d e v e l o p e d  b y  R e i l l y ,  w a s  i~tended t o  b e  u t i l -
i z e d  t o  d e l i m i t  l a r g e  t r a d i n g  a r e a s ,  i t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  appl~­
c a b l e  t o  h i g h l y  u r b a n i z e d  a r e a s  ( W a g n e r ,  1 9 7 4 ,  p .  3 2 ) .  
T I 1 e  b a s i s  o f  R e i l l y ' s  m o d e l  i s  t h a t  t w o  c i t i e s  a t t r a c t  t r a d e  f r o m  
a n  i n t e r v e n i n g  a r e a  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  b o t h  c i t i e s  a n d  
i n  i n v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  ' t h e  s q u a r e  o f  t h e  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  t w o  t o w n s  
t o  a n y  p o f o t  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  a r e a  ( R e i l l y ,  1 9 3 1 ,  p . 9 ) .  T h i s  r e l a -
t i o n s h i p  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f o r m u l a :  
T A / T B  =  ( P A / P B )  ( D B / D A ) 2  
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w h e r e :  T A  a n d  T B  r e p r e s e n t  t h e  r a t i o  o f  t h e  t r a d e  f r o m  t h e  i n t e r -
m e d i a t e  l o c a t i o n  a t t r a c t e d  b y  c e n t e r s  A  a n d  B .  
P A  a n d  P B  a r e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  c i t i e s  A  a n d  B .  
D A  a n d  D
8  
r e p r e s e n t  t h e  r e s p e c t i v e  d i s t a n c e  o f  c i t i e s  A  
a n d  B  f r o m  t h e  i n t e r m e d i a t e  l o c a t i o n .  
T h e  b r e a k i n g  p o i n t  c o n c e p t  i n d i c a t e s  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  n e i t h e r  o f  
t h e  t w o  c i t i e s  h a s  a n  a d v a n t a g e ,  w i t h  t h e  n u m b e r i c a l  p r o b a b i l i t y  o f  0 . 5 .  
D  
B b  =  ~ 
l + - f P :  
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w h e r e :  B b  i s  t h e  b r e a k i n g  p o i n t  b e t w e e n  c i t y  A  a n d  c i t y  B .  
D a b  i s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  c i t i e s  A  a n d  B .  
P b  i s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  c i t y  B .  
P  i s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  c i t y  A .  
a  
T h e  e c o n o m i c  m a n  i s  a n  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  w i t h i n  R e i l l y ' s  l a w  o f  
r e t a i l  g r a v i t a t i o n  • .  U p  t o  a  c e r t a i n  d i s t a n c e ,  t h e '  c o n s u m e r  t r a v e l s  t o  
t h e  c l o s e s t  c i t y  f o r  h i s  s h o p p i n g  n e e d s ,  t h e  l e a s t  e f f o r t  m a x i m i z a  t i . o n ·  
o f  u t i l i t y  s y n d r o m e .  T h e  c o n s u m e r  i s  a l s o  r e q u i r e d  t o  k n o w  a l l  a v a i l -
a b  l e  r e t a i l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  t h e  c o r r e c t  
c h o i c e .  
- ~The n e x t  m a j o r  s t e p  i n  u t i l i z i n g  t h e  f o r m  o f  t h e  g r a v i t y  m o d e l  w a s  
a c c o m p l i s h e d  b y  H u f f .  R e a l i z i n g  t h a t  t h e  c o n s u m e r  i s  n o t  t h e  r a t i o n a l  
c o n s u m e r  o f  t h e  e c o n o m i c  m a n  a s s u m p t i o n ,  H u f f  c o n t e n d e d  t h a t  v a r i a t i o n s  
i n  c o n s u m e r  s h o p p i n g  p a t t e r n s  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  n u m e r o u s  s o c i o - ~ 
e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o n s u m e r  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e t a - i l  
e n v i r o n m e n t  ( H u f f ,  1 9 5 9 ( a ) ,  1 9 5 9 ( b ) ) .  
H u f f  d e v e l o p e d  a  g r a v i t y  m o d e l  
b a s e d  o n  L u c e ' s  " b a s i c  c h o i c e  a x i o m " ,  p r e s e n t e d  b y  t h e  f o r m u l a :  
P T  ( X )  =  v  ( X )  I  L  
Y E T  
w h e r e :  P T ( X )  ' i s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l  c h o o s i n g .  
a l t e r n a t i v e  
X  f r o m  a  f i n i t e  s e t  o f  T  a l t e r n a t i v e s .  
T  i s  t h e  s u b s e t  o f  s o m e  u n i v e r s a l  s e t  U ,  a n d  
V ( X )  i s  a  p o s i t i v e  r e a l  v a l u e d  f u n c t i o n  V  o n  T .  
1 1  
T h e  b a s i c  p r o p o s i t i o n  o f  t h i s  a x i o m  i s  t h a t  c o n s u m e r  c h o i c e  i s  b u t  
v i e w e d  a s  a  p r o b a b i l i s t i c  p h e n o m e n o n .  T h e  c o n s u m e r  i s  a s s u m e d  t o  b e  
a b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  e l e m e n t s  o f  a  u n i v e r s a l  s e t  U ,  alo~g s o m e  c o m p a r -
.  a  t i v e  d i m e n s i o n ,  a n d  s e l e c t  a  f i n i t e  · s e t  ' o f  T  a l t e r n a t i v e s  ( H u f f  a n d  
B a t s e l l ,  1 9 7 5 ,  p . 1 6 5 ) .  
B a s e d  o n  t h i s  a x i o m ,  H u f f ' s  o o d e l  d e s c r i b e d  t h e  b e h a v i o r  o f  a  
c o n s u m e r  a s  a  p r o b a b i l i s t i c  p h e n o m e n o n  t h a t  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  b y  t h e  
c o n s u m e r ' s  p e r c e i v e d  u t i l i t y  o f  a l t e r n a t i v e  s h o p p i n g  c e n t e r s .  
p  . •  =  
1 J  
n  
L :  
j = l  
s .  
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T  X  
i j  
w h e r e :  P  . .  i s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  c o n s u m e r  l o c a t e d  a t  p o i n t  i  
l J  
s h o p p f n g  a t  c e n t e r  j · .  
S j  i s  t h e  s i z e  o f  s h o p p i n g  c j .  
T  . .  i s  t h e  t r a v e l  t i m e  f r o m  i  t o  j~ 
1 J  
A  i s  t h e  p a r a m e t e r  w h i c h  w h e n  c a l c u l a t e d  e m p i r i c a l l y  
r e f l e c t s  t h e  e f  f e e t  o f  d r i v i n g  t i m e  o n  v a r i o u s  t y p e s  
o f  s h o p p i n g  t r i p s .  
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  c o n s u m e r  c h o o s i n g  a  p a r t i c u l a r  c e n t e r  i s  
e q u a l  t o  t h e  r a t i o  o f  t h e  p e r c e i v e d  u t i l i t y  o f  t h a t  c e n t e r  t o  t h e  
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c o m b i n e d  u t i l i t y  o f  a l l  c e n t e r s  i n  t h e  s u b s e t  o f  c o m p e t i n g  c e n t e r s  o f  
w h i c h  j  i s  a  m e m b e r .  T h e  c o l l e c t i o n  o f  s h o p p i n g  c e n t e r s  c o m p r i s i n g  t h e  
s u b s e t  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  s h o p p i n g  t r i p  w h i c h  t h e  c o n s u m e r  i s  
c o n s i d e r i n g ,  b e c a u s e  s o m e  g o o d s  c a n :  b e  a c q u i r e d  o n l y  f r o m  c e r t a i n  t y p e s  
o f  c e n t e r s .  
A n  e x p l i c i t  e l e m e n t  o f  t h e  m o d e l  i s  t h e  e x p o n e n t i a l  t y p e  f u n c t i o n  
o f  t r a v e l  t i m e  o r  " e c o n o m i c  d i s t a n c e " .  
T h i s  n u m e r i c a l  v a l u e ,  w h i l e  
b a s e d  o r t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e ,  r e p r e s e n t s  t h e  w i l _ l i n g n e s s  o f  c o n s u m e r s  t o  
t r a v e l  v a r i o u s  d i s t a n c e s  f o r  c~rtain t y p e s  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s .  H u f f  
a r g u e s  t h a t  v a l u e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  g o o d s  a r e  b a s e d  o n  f o u r  v a r i a b l e s ;  
1 )  t h e  d e g r e e  o f  s u b s t i t u t a b i l i t y  o f  v a r i o u s  p r o d u c t s ;  
2 )  e x p e c t e d  a b s o l u t e  p r i c e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  d i f f e r e n t  p r o d u c t s  
( t h e  c o n s u m e r  i s  w i l l i n g  t o  t r a v e l  f a r t h e r  i f  a  l o w  p u r c h a s e  
p r i c e  r e s u l t s  i n  n e t  s a v i n g s ) ;  
3 )  t h e  a b s o l u t e  p r i c e  o f  a  p r o d u c t  i n  r e l a t i o n  t o  a  c o n s u m e r ' s  
i n c o m e  ( w h e n  t h e  p r i c e  o f  a  g o o d  i s  q u i t e  h i g h  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  c o n s u m e r ' s  i n c o m e ,  t h e  c o n s u m e r  i s  w i l l i n g  t o  t r a v e l  
f a r t h e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  w i d e r  s e l e c t i o n  o f  g o o d s ) ;  a n d  
4 )  t h e  d e g r e e  o f  " p s y c h i c  i n c o m e "  a n t i c i p a t e d  f r o m  d i f f e r e n t  
p r o d u c t s  ( t h e  c o n s u m e r ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a m o u n t  o f  s a t i s -
f a c t i o n  a c q u i r e d  f r o m  t h e  p u r c h a s e  o f  a  g o o d  w i l l  i n f l u e n c e  h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  t r a v e l )  ( H u f f ,  1 9 6 2 ,  p .  2 0 - 2 1 ) .  
"  C r i t i c i s m s  a b o u n d ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h e .  g r a v i t y  m o d e l  i s  a p p l i e d  t o  
· t h e  i n t r a - u r b a n  s i t u a t i o n - ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  v a r i a b l e  o f  
d i s t a n c e .  I t  i s  g e n e r a l l y  a r g u e d  t h a t  t h e  v a r i a b l e  o f  d i s t a n c e  i s  n o t  ~ 
u n i  f o r m  i n  i t s  i n f l u e n c e  o n  i n t e r a c t i _ o n ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  s h o p p i n g  
r  .  
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p a t t e r n s  o f  t h e  c o n s u m e r  ( I s a r d ,  1 9 6 0 ,  p . 5 1 2 - 5 1 5 .  L e e ,  1 9 7 3 ,  p . 5 9 - 6 0 ) .  
Buc~lin c o n t e n d s  t h a t  t h e  f a c t o r  o f  d i s t a n c e  l o s e s  m u c h  o f  i t s  v a l u e  . i n  
t h e  u r b a n  a r e a  a s  i t  i s  e a s i e r  t o  p r e d i c t  t h e  b e h a v i o r  o f  a  c o n s u m e r  
b e t w e e n  t w o  c i t i e s  t w e n t y  m i l e s  a p a r t  t h a n  i t  i s  t 0  p r e d i c t  t h e  b e h a v i o r  
o f  a  c o n s u m e r  s i t u a t e d  b e t w e e n  s h o p p i n g  c e n t e r s  t w o  m i l e s  a p a r t .  T h e  t  
m a r g i n a l  d i s t a n c e  i s  m u c h  l e s s  i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  c o n -
s t r a i n t  o f  t r a v e l  t i m e  i s  n o t  a l w a y s  a s  p o w e r f u l  ( B u c k l i n ,  1 9 7 1  ( b ) ,  
p . 4 9 2 - 4 9 3 ) .  
B y  e l i m i n a t i n g  t h e  i d e a  o f  u s i n g  m a s s  a s  a  s u r r o g a t e  v a r i a b l e  a n d  
r e p l a c i n g  i t  w i t h  a  c o m p o s i t e  a t t r a c t i v e n e s s  i n d e x ,  H u f f  a t t e m p t e d  t o  
v a r y  t h e  e f f e c t s  o f  d i s t a n c e  w i t h  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  s h o p p i n g  
c e n t e r .  
n  
a  X  
P .  •  =  A .  D  .  . /  ~ A .  D i  .  
1 J "  J  l J  L . . J  J  J  
w h e r e :  
j = l  
A  . .  i s  t h e  a t t r a c t i o n  inde~ o f  r e t a i l  f a c i l i t y  j .  
1 J  
D  . .  i s  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  r e t a i l  f a c i l i t y  j  t o  a  
l J  
c o n s u m e r  l o c a t e d  a t  i .  
a  X  e m p i r i c a l l y  d e t e r m i n e d  p a r a m e t e r s .  
H u f f  r e a l i z e d  t h a t  t h e  p e r c e i v e d  u t i l i t y  o f  a  s h o p p i n g  c e n t e r  i s  
c o m p o s e d  o f  n u m e r o u s  f a c t o r s  f o r  w h i c h  t h e  a t  t r a c t i o n  i n d e x  r e p r e s e n t s  
t h e  c o m p o s i t e  v a r i a b l e .  A  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e s e  
f a c t o r s  i s  e s t i m a t i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  e a c h  v a r i a b l e .  H o w e v e r ,  i f  t h e  
t w o  v a r i a b l e  m o d e l s  w e r e  e x p a n d e d  t o  a  q  v a r i a b l e  m o d e l ,  u t i l i z i n g  t h e  
l e a s t  s q u a r e s  t e c h n i q u e  f o r  p a r a m e t e r  e s t i m a t i o n ,  i t  w o u l d  b e  i m p r o v e d  
b y  e l i m i n a t i n g  t h e  c e t e r i s  p a  r i b t , t s  a s s u m p t i o n s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
t w o  v a r i a b l e  m o d e l  ( O l s s o n  a n d  G a l e ,  1 9 6 8 ,  p .  2 3 7 ) .  
I n  t h i s  i n s t a n c e  
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H u f f  p r e s e n t s  a  m o d e l  d e p i c t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  p r i c e ,  d i s t a n c e ,  a n d  s i z e  
o n  c o n s u m e r  s p a t i a l  b e h a v i o r  a n d  s u b s e q u e n t l y  o n  t h e  s p a t i a l  e x t e n t  o f  
t h e  t r a d e  a r e a  ( H u f f ,  1 9 7 5 ) :  
w h e r e :  
=  
.  P i j  
i ' s  
s .  
1 j  
n  
L :  
j = l  
" Y d  
•  D i j  
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1 J  
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- y d  
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i ' 1  
L i j  
P  . .  i s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  c o n s u m e r  f r o m  a r e a  i  
1 J  
j o u r n e y i n g  t o  l o c a t i o n  j \  
S .  .  t h e  s q u a r e  f o o t a g e  o f  s e l l i n g  s p a c e  i n  t h e  r e t a i l  
1 J  
l o c a t i o n .  
" Y  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  P .  .  w i t h  r e s p e c t  t o  s t o r e  s i z e .  
s  1 J  
D .  .  d i s t a n c e  b e  t w e e n  i  a n d  j  · .  
1 J  
- Y d  s e n s i t i v i t y  o f  P  . .  t o  d i s t a n c e .  
1 J  
L  . .  t h e  p r i c e  l e v e l  f o r  a  c o n s u m e r  a t  i  w i t h  r e s p e c t  t o  
1 J  
l o c a t i o n  j .  
y
1  
t h e  s e n s i t i v i t y  o f  P  . .  w i t h  r e s p e c t  t o  p r i c e .  
1 J  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r e d i c t a b i  1 i  t y  o f  t h e  m o d e l  w o u l d  b e  s i g n i f -
i c a n t l y  i n c r e a s e d ·  b y  a  q  v a r i a b l e  m o d e l  i s  u n k n o w n .  
P r o b a b l y  t h e  
g r e a t e s t  b e n e f i t  t h a t  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  s u c h  a  m o d e l  w o u l d  r e s u l t  
f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  a t t r a c t i o n  i n d e x  a n d  i t s  i n f l u e n c e  o n  v a r i o u s  
s h o p p i n g  p a t t e r n s .  T h i s  w o u l d  p r o d u c e .  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a j o r  
f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  c o n s u m e r  i n  t h e  i n t r a -
u r b a n  e n v i r o n m e n t .  
T h e  g r a v i t y  m o d e l  h a s  b e e n  a  u s e f u l  t o o l  f o r  t h e  d e l i n e a . t i o n  o f  t h e  
m a r k e t  a r e a s  o f  s h o p p i n g  c e n t e r s .  I t  a l s o  i s  a  t o o l  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  
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p o t e n t i a l  s u c c e s s  o f  a  r e t a i l  c e n t e r  i n  s p e c i f i c  l o c a t i o n ,  w h e n  u s i n g  
t h e  d e m a n d  a n d  d i s p o s a b l e  i n c o m e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  c o m p e t i n g  f a c i l -
i t i e s  i n  c o n j u n c t  i o n  w i t h  t h e  s i z e  a n d  d i s t a n c e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
g r a v i t y  m o d e l  ( L a k s h m a n a n  a n d  H a n s e n ,  1 9 6 5 ) .  
S i m o n  c o n t e n d s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t s  e f f e c t i v e n e s s  s t e m s  f r o m  t h e  
a d j u s t m e n t  o f  t h e  d i s t a n c e  e x p o n e n t  t o  t h e  d a t a  b e i n g  a n a l y z e d  ( S i m o n 9 ,  
1 9 7 3 - 7 4 ,  p .  7 4 ) .  T h e  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  p a r a m e t ; e r s  
a r e  p a r t  o f  t h e  v a r i a b l e  o f  d i s t a n c e  o r  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y ·  r e l a t e d  t o  
d i s t a n c e .  S i m o n  a r g u e s  t h a t  d i s t a n c e  o p e r a t e s  a s  a n  e r r o r  t e r m  o f  s o r _ t s  
f o r  a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  i n  t h e  e q u a t i o n  t o  m a x i m i z e  a  g o o d n e s s  o f  f i t .  
T h e  b a s i s  o f  t h i s  p r o b l e m .  i s  t h e  a b s e n c e  o f  a n  u n d e r l y i n g  t h e o r y  t o  t h e  
g r a v i t y  m o d e l  e x p l a i n i n g  t h e  v a l u e s  a t t a c h e d  t o  d i s t a n c e  o r  f o r  t h a t  
m a t t e r  t o  t h e  ¥ a l u e s  o f  a n y  o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  
T h e  g r a v i t y  m o d e l  u s e d  a s  a  t o o l  f o r  t h e  p r e d i c t i o n  o f  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  a r e a s  o r  p o i n t s  i n  s p a c e  i s  w h a t  H u f f  r e f e r s  t o  a s  a n  e m p i r i c a l  
d e v i c e  t h a t  e ? C P l a i n s  n o t h i n g  a b o u t  w h y  c e r t a i n  o b s e r v e d  r e g u l a r i t i e s  
o c c u r .  T h e  m o d e l  i s  n o t  a  b a s i c  l a w  o r  t h e o r y  e x p l a i n i n g  h u m a n  b e h a v i o r  
o r  h u m a n  i n t e r a c t i o n .  
W h i l e  a  n u m b e r  o f  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  s u p p l y  t h e  g r a v i t y  
m o d e l  w : L t h  a  t h e o r e t i c a l  b a s e  ( N e i d e r c o r n  a n d  B e c h d o l t ,  196~. S m i t h ,  
1 9 7 5 .  
I s a  r d ,  1 9 7  5 . )  n o n e  h a v e  p r o d u c e d  c o g e n t  a n d  c o n c l u s i v e  a r g u -
m e n t s .  
A n  i m p o r t a n t  v a r i a t i o n  o f  t h e  g r a v i t y  m o d e l  e s p o u s e d  b y  a .  n u m b e r  
o f  a u t h o r s  i s  t h e  s p a t i a l  c h o i c e  mo~el 1 n c o r p o r a t i n g  a l t e r n a t i v e  s h o p -
p : t n g  c e n t e r s  o r  r e t a i l  o u t l e t s  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  
( L a k s h m a n a n  a n d  H a n s e n ,  1 9 6 5 .  B u r n e t t ,  1 9 7 3 .  E w i n g ,  1 9 7 4 .  H i l l i a r d ,  
V a u g h n ·  a n d  R e y n o l d s ,  1 9 7 5 ) .  T h e  b a s i s  o f  t h e  s p a t i a l  c h o i c e  m o d e l  i s  
l  
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t h a t  c o n s u m e r  m o v e m e n t s  i n  s p a c e  a r e  d e t e n n i n e d  b y  a  c h o i c e  a m o n g  a l t e r -
n a t i v e  s h o p p i n g  o p p o r t u n i t i e s .  
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  a  
c e n t e r  i s  d e f i n e d  b y  i t s  d i s t a n c e  f r o m  a n  o r i g i n  p o i n t  c o m p a r e d  t o  t h e  
d i s t a n c e  t o ·  o t h e r  c e n t e r s .  T h e  m o d e l  d e v e l o p e d  b y  H i l l i a r d ,  V a u g h n  a n d  
R e y n o l d s ,  p e r c e i v e s  t h e  u t i l i t y  o f  a  c e n t e r  t o  b e  a f f e c t e d  b y  i t s  l o c a -
t i o n  r e l a t i v e  t o  a n o t h e r  c e n t e r .  T h e  m o d e l  a l l o w s  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  c e n t e r s  t o  a f f e c . t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o . f  c o n s u m e r  p r o p a b i l i t i e s  o f  
s h o p p i n g  c e n t e r  c h o i c e :  
U  j .  =  [ I  j  +  ' E  I  . / D .  ~ 
2  
J  / D .  l  
i = j - J  1 J  J  
\ . T h e r e :  D  • •  i s  t h e  p e r c e i v e d  c o s t  o f  t r a v e l  b e t w e e n  c e n t e r  i  a n d  
~J 
j  · .  
i s  t h e  p e r c e i v e J  c o s t  o f  t r a v e l  f r o m  o r i g i n  i  t o  s i t e  
D j  .  
J  •  
[ I j  
X  
+  I  . / D .  7 :  
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i s  t h e  n e t  d r a w i n g  p o w e r  o f  c e n t e r  j .  
T h i s  t y p e  o f  m o d e l  i s  m o r e .  r e a l i s t i c ,  a s  i t  a l l o w s  f o r  c a s e s  w h e r e  
c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  u t i l i t y  o f  a  s h o p p i n g  c e n t e r  a r e  n o t  a s s u m e d  
t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  o t h e r  c e n t e r s .  
H o w e v e r ,  o n e  p r o b l e m  w i t h  t h e  
s p a t i a l  c h o c e  m o d e l  i s  t h a t  e s t i m a t i o n  o f  p a r a m e t e r s  h a s  p r o v e n  t o  b e  
c o m p l i c a t e d ,  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  u n f e a s i b l e ,  w h e n  t h e  s e t  o f  v a r i a b l e s  
i n c r e a s e s  b e y o n d  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  ( E w i n g ,  1 9 7 4 ,  p . 8 6 ) .  
T h e  g r a v i t y  m o d e l  o r  t h e  s p a t i a l  c h o i c e  m o d e l  d e a l s  w i t h  c o n s u m e r  
b e h a v i o r .  
T h u s ,  a n  e x p l i c i t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  
c o n s u m e r  c h o i c e  i s  r e q u i r e d .  H u f f  p o i n t s  o u t  t h a t  o n e  o f  t h e  a r e a s  o f  
n e e d e d  r e s e a r c h  i n  c o n s u m e r  s p a t i a l  b e h a v i o r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  ( 1 )  t h e  p e r c e i v e d  a t t r i b u t e s ,  a s  w e l l  a s  
( 2 )  t h e  
o b j e c t i v e  e q u i v a l e n t s  t h a t  s p e c i f y  t h e  u t i l i t y  o f  v a r i o u s  r e t a i l  e s t a b -
l i s h m e n t s  t o  a  c o n s u m e r  ( H u f f ,  1 9 7  5 ,  p .  1  7 1 ) .  
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C o n s u m e r  B e h a y : j . o r  
G e o g r a p h e r s  h a v e  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  . t h a t  t h e  c o n s u m e r  i s  n o t  
t h e  r a t i o n a l  e c o n o m i c  m a n ,  b u t  i n s t e a d  i s  a  f r e e  c o n s u m e r  w~ose a c t i o n s  
i n  s p a c e  a r e  m o r e  a c c u r a t e l y  a t t r i b u t e d  t o  a  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  a n  o b j e c t i v e  l a n d s c a p e  ( S t e a  a n d  D o w n s ,  1 9 7 0 ,  p . 4 - 5 ) .  T h e  a s s m n p t i o n  
t h a t  t h e  c o n s u m e r  w i l l  p a t r o n i z e  t h e  n e a r e s t  c e n t e r  i s  r e g a r d e d  a s  
m e r e l y  a  t h e o r e t i c a l  n o t i o n  i n t e n d e d  t o  simpli~y t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
.  .  
a b s t r a c t  c o n c e p t . s  ( O l s s o n  a n d  G a l e ,  1 9 6 8 ,  p . 2 1 8 ) .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  c o n s u m e r  b e h a v i o r ,  · p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  ' U r b a n  e n v i r o n m e n t .  T h o m p s < ? n  c o n t e n d s ,  "  • • •  i f  o n e  i s  t o  a t t e m p t  t o  
l i n k :  \ h i s  m o d e l  t o  c o n s u m e r  b e h a v i o r ,  h e  s h o u l d  f i r s t  s t u d y  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c ,  
t h e  o b j e c t i v e  l a n d s c a p e  i s  s u b j e c t i v e l y  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  
c o n s J m e r ,  a n d  t h e n  a n d  o n l y  t h e n ,  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  a  m o d e l  d e s i g n e d  t o  
c a p t u r e  e f f e c t i v e l y  t h e  r e s u l t s  o f  f r e e  c o n s u m e r  c h o i c e . "  ( T h o m p s o n ,  
1 9 6 6 ,  p . 8 - 9 ) .  
R u s h t o n  s t a t e s  t h a t  a  u s e f u l  p o s t u l a t e  o f  s p a t i a l  b e h a v i o r  d e s -
c r i b e s  t h e  p r o c e d u r e  b y  w h i c h  a l t e r n a t i v e  l o c a t i o n s  a r e  e v a l u a t e d  a n d  
s u b s e q u e n t  c h o i c e s  a r e  m a d e .  H e  r e f e r s  t o  t h i s  p r o c e d u r e  a s  s p a t i a l  
. b e h a v i o r ,  a s  o p p o s e d  t o  b e h a v i o r  i n  s p a c e ,  w h i c h  i s  m e r e l y  t h e  a c t u a l  
s p a t i a l  c h o i c e s  m a d e  w i t h i n  a  s y s t e m  a n d .  i s  t h e r e f o r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  
p a r t i c u l a r  s p a t i a l  s y s t e m  i n  w h i c h  i t  o c c u r s  ( R u s h t o n ,  1 9 6 9 ( a ) ,  p .  3 9 2 ) .  
A t t e m p t s  t o  d e v e l o p  t h e s e  p o s t u l a t e s  h a v e  r a n g e d  f r o m  s t u d i e s  o f  a c t i o n  
s p a c e  a n d  l~arning t h e o r y  t o  e m p i r i c a l  s t u d i e s  e x a m i n i n g  v a r i o u s  e l e -
m e n t s  o f  t h e  r e t a i l  s t r u c t u r e  ( s u c h  a s  t h e  p r i c e  o f  g o o d s ,  q u a l i t y  o f  
m e r c h a n d i s e ,  s e l e c t i o n ,  a n d  d i s t a n c e ) ,  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s  o f  v a r i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  d e m o g r a p h i c  c o n s u m e r  g r o u p s .  
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T h e  c o n c e p t  o f  a c t i o n  s p a c e  c o n c e r n s  t h e  o b j e c t i v e  r e t a i l  s t r u c -
t u  r e  o f  t h e  c i t y ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  h o u s e h o l d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
a c t u a l  l o c a t i o n  o f  a l l  p o t e n t a i l  u r b a n  a c t i v i t i e s ,  t h e  o b j e c t i v e  l e v e l s  
o f  c e n t e r  a t t r a c t i v e n e s s ,  a n d  t h e  s u b j e c t i v e  u t i l i t y  o r  p r e f e r e n c e  t h a t  
a n  i n d i v i d u a l  a s s o c i a t e s  w i t h  t h e m  ( H o r t o n  a n d  R e y n o l d s ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 5 ;  
C h a p i n ,  1 9 6 8 ) .  T h e  s u b j e c t i v e  u t i l i t y  o r  p r e f e r e n c e  i s  e v a l u a t e d  w i t h  
r e s p e c t  t o  potent~al a n d  a c t u a l  t r a v e l  b e h a v i o r .  
A s  a n  i n d i v i d u a l  a c q u i r e s  a n d  a s s i m i l a t e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
o b j e c t i v e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c i t y · ,  h i s  a c t i o n  s p a c e  i s  f o r m e d .  
T h e  a c t i o n  s p a c e  o f  a n .  i n d i v i d u a l  i s  a f f e c t e d  b y  a  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  
e x o g e n o u s  t o  t h e  s p a · t i a l  s y s t e m .  T h e s e  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  t h e  a c c t n n u -
l o c a t i o n  a n d  i n f e · r p r e t a t i o n  o f  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e
e n v i r o n m e n t ,  t h e r e b y ·  p r o d u c i n g  d i s t i n c t i v e  b i a s e s  i n  s p a t i a l  p e r c e p t i o n s  
a n d  c h o i c e s .  V a r i a t i o n s  i n  b e h a v i o r  m a y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  s u c h  s o c i o -
e c o n o m i c  a n d  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a s  s e x ,  r a c e ,  s o c i a l  s t a t u . s ,  i n c o m e ,  
o c c u p a t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n ,  a l l  o f  w h i c h  i n f l u e n c e  v a r i a t i o n s  i n  t h e .
a c t i o n  s p a c e  o f  d i f f e r e n t  p e r s o n s .  
·  H o w e v e r ,  t h e  t h e o r y  o f  a c t i o n  s p a c e  d o e s  n o t  a t t r i b u t e  v a r i a t i o n s  
(  
l  
i n  b e h a v i o r  s o l e l y  t o  s o c i o e c o n o m i c ·  a n d  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s .  I t  a l s o  
r e c o g n i z e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t i m e  a n d  c h a n g e  i n  t h e  s p a t i a l  s y s t e m  o f  t h e  
c i t y .  C h a n g e s  t h r o u g h  t i m e  i n  t h e  r e t a i l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c i t y  p r o d u c e  
c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  i n  t h e  s p a - t i a l  b e h a v i o r  o f  t h e  c o n s u m e r  a s  a l t e r -
n a t i v e  l o c a t i o n s  b e c o m e  a v a i l a b l e  a n d  p a s t  r e t a i l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
a l t e r e d .  
C o n s e q u e n t l y  t h e  c o n s u m e r  i s  i n v o l v e d  i n  a n  e n d l e s s  l e a r n i n g  
p r o c e s s  d u e  t o  c o n t i n u a l  c h a n g e  i n  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  c i t y .  
C h a n g e s  i n  c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s  a n d  b e h a v i o r  m a y  a l s o  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  
c h a n g e s  i n  c o n s u m e r  s p a t i a l  p r e f e r e n c e  w h e r e b y '  t h e  s a m e  o p p o r t u n i t i e s  
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a r e  e v a l u a t e d  d i f f e r e n t l y  ( R u s h t o n ,  1 9 6 9 .  
P r e d ,  1 9 6 7 ,  p .  1 4 ) .  
L e a r n i n g  t h e o r i e s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  c o n t e n d e d  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  
s p a t i a l  b e h a v i o r  ~f t h e  c o n s u m e r  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  c h a n g e s  i n  t h e i r  
e v a l u a t i o n s  a n d  p~rceptions o f  a l t e r n a t i v e  s h o p p i n g  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  
c o n s u m e r  m u s t  r e s o l v e  w h i c h  c e n t e r  o r  u n i t  t o  v i s i t  t o  p u r c h a s e  a  
s p e c i f i c  g o o d  o r  s e t  o f  g o o d s .  T h e  n e w  c o n s u m e r  m u s t  i n i t i a t e  a  p a t t e r n  
o f  s p a t i a l  s e a r c h  b e h a v i o r  t h r o u g h  w h i c h  p a r t i c u l a r  r e t a i l  n e e d s  a r e  
s a t i s f i e d .  T h e  c o n s u m e r  w i l l  t e s t  a  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  
m a r k e t s  ( G o l l e d g e '  s  " m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s " )  a n d  f r o m  t h e i r  s h o p p i n g  
e x p e r i e n c e s  t h e y  w i l l  d e c i d e  w h i c h  p r o v i d e  t h e  g r e a t e s t  r e w a r d s  a s  
s a t i s f a c t o r y  r e s p o n s e s  a r e  r e t a i n e d  a n d  u n s a t i s f a c t o r y  .  r e s p o n s e s  a r e .  
r e j e c t e d  ( G o l l e d g e  a n d  Brown~ 1 9 6 7 ,  p .  1 1 6 - 1 1 7 ) .  
H o w e v e r ,  a s  H u d s o n  a n d  o t h e r s  h a v e  n o t e d ,  t h e s e  s e a r c h  p a t  t e r n s  
v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  a t t r i b u t e s  o f  
t h e  c o n s u m e r  a s  w e l l  a s  t h e  t i m e ,  l o c a t i o n ,  a n d  r e t a i l  s t r u c t u r e  i n  
w h i c h  t h e  c o n s u m e r  i s  s h o p p i n g  ( H u d s o n ,  1 9 7 5 ,  p .  1 4 3 .  E n g l e ,  K o l l a t  a n d  
B l a c k w e l l ,  1 9 7 3 ,  p .  3 9 2 .  H o r t o n  a n d  R~ynolds, 1 9 7 1 ,  p .  3 7 - 3 8 .  L a t h r o p ,  
1 9 7 1 ,  p .  2 3 4 .  B u c k l i n ,  1 9 6 7 ( b ) ,  p .  4 1 - 4 2 ) .  H u d s o n  f o u n d  t h a t  f a c t o r s  
o f  u n c e r t a i n t y  a n d  d i s t a n c e  a f f e c t  s p a t i a l  b e h a v i o r .  T h e  t r a d e - o f f  
b e t w e e n  u n · c e r t a i n t y  a n d  d i s t a n c e  i s  d i f f e r e n t  f o r  s e a r c h  p a t t e r n s  
i n v o l v i n g  i n d i v i d u a l  s t o r e s  a n d  t h o s e  i n v o l v i n g  s h o p p i n g  c e n t e r s .  T h e  
f a c t o r s  o f  d i s : t a n c e  a n d  u n c e r t a i n t y  r e d u c t i o n  a r e  inco~patible a t  t h e  
s t o r e  l e v · e l ,  a s  a c c e s s i b i l i t y  i s  m o s t  i m p o r t a n t ,  w h i l e  t h e y  a r e  c o m -
p a t i b l e  a t  t h e  s h o p p i n g  c e n t e r  l e v e l  ( H u d s o n ,  1 9 7 5 ,  p .  1 5 3 ) .  
E v e n t u a l l y  t h e  c o n s u m e r  w i l l  r e a c h  a ·  p o i n t  o f  r e c u r r e n t  s h o p p i n g  
p a t t e r n s ,  i n d i c a t i v e  o f  a  s p a t i a l  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  c o n s u m e r  p e r c e p -
t i o n s  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  c u r r e n t  r e t a i l  c h o i c e s  a n d  t h e i r  l o c a t i o n s .  
)  
\  
" l  
. . .  
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T h e  c o n s u m e r  w i l l  t h e n  e x h i b i t  h a b i t u a l  r e s p o n s e s  w h i c h  m a y  i n c l u d e  t h e  
p a t r o n a g e  o f  o n e  o r  m o r e  c e n t e r s  ( G o l l e d g e  a n d  B r o w n ,  1 9 6 7 .  G o l l e d g e ,  
1 9 7 0 .  H o r t o n  a n d  R e y n o l d s ,  1 9 7 1 .  B u r n e t t ,  1 9 7 3 ) .  G o l l e d g e  p r e s e n t s  
s o m e  c o n c e p t u a l  l e a r n i n g  m o d e l s  t h a t  c o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  geogra~hical 
p r o b l e m s  ( G o l l e d g e ,  1 9 6 9 ) ,  a n d  b o t h  G o l l E d g e  a n d  B u r n e t t ,  i n  t w o  s e p ; _  
a r a t e  a r t i c l e s ,  p o r t r a y  t h e  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  l e a r n i n g  m o d e l s  
( G a l  l e d g e ,  1 9 6  7 .  B u : r n e t t  ~ 1 9 7 . 3 ) ,  
T h e  c o n t e n t i o n  t h a t  v a r i a t i o n s  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  c a n  b e  a t t r i -
b u t e d  t o  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i a b l e s  h a s  l e d  t o  n u m e r o u s  e m p i r i c a l  s t u d i e s .  
T h e  t r a d i t i o n a l  v a r i a b l e s  s t u d . i e d  a r e  a g e ,  r a c e ,  i n c o m e  a n d  s o c i o -
e c o n o m i c  o r  s o c i a l  s t a t u s .  
S t u d i e s  c o n c e r n i n g  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  b e h a v i o r  o f  i n c o m e  g r o u p s  
h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p s  a r e  w i l l i n g  t o  t r a v e l  f a r t h e r  t o  
p u r c h a s e  a  g o o d  o r  s e t  o f  g o o d s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  a b s o r b  t h e  
a d d i t i o n a l  c o s t s  o f  . t r a v e l  ( F r i e d l y ,  
1 9 6 5 .  
D a v i e s ,  1 9 6 9 .  
B u c k l i n ,  
1 9 6 7 .  P r a s a d ,  1 9 7 2 .  N a d e r ,  1 9 6 9 ) .  T h e  w i l l i n g n e s s  o f  u p p e r  i n c o m e  
g r o u p s  t o  a b s o r b  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t s  h a v e  b e e n  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  a  l a r g e r  s e l e c t i o n  o f  g o o d s  a m o n g  t h e  
h i g h e r  i n c o m e  g r o u p s  ( F r i e d l y ,  1 9 6 5 .  
D a v i e s ,  1 9 6 9 ) .  
T h e  h i g h e r  i n -
c i d e n c e  o f  m u l t i p l e  c a r  o w n e r s h i p  W i t h i n  h i g h e r  i n c o m e  g r o u p s  h a s  g i v e n  
t h e m  a  m o b i l i t y  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  l o w e r  i n c o m e  c o n s u m e r  ( H o l l y  a n d  
W h e e l e r ,  1 9 7 2 ) .  
S t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  r a c e  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  b l a c k  
c o n s u m e r  g e n e r a l l y  s h o p s  i n  t h e  C .  B .  D . ,  w h i l e  t h e  w h i t e  c o n s u m e r  t e n d s  
t o  p a t r o n i z e  s u b u r b a n  s h o p p i n g  c e n t e r s ·  ( C o x  a n d  S t a f f o r d ,  1 9 7 2 .  B u c k l i n ,  
1 9 6 7 ( b )  S e x t o n ,  1 9 7 2 . ) .  T h e  l o c a t i o n a l  p r o x i m i t y  o f  t h e ·  C . B . D .  t o  b l a c k  
r e s i d e n t i a l  a r e a s ,  a  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  a m o n g  b l a c k s  s h o p p i n g  i n ,  t~e 
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C . B . D . ,  a n d  t h e  f u n n e l i n g  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s  t h r o u g h  t h e  
d o w n t o w n  a r e a  a r e  m a j o r  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  s h o p p e r  ( C o x  a n d  S t a f f o r d ,  1 9 7 2 ) .  H o w e v e r ,  i t  w a s  
d i s c o v e r e d  t h a t  a s  h o u s e h o l d  i n c o m e  i n c r e a s e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  b l a c k s  
s h o p p i n g  i n  t h e  C . B . D .  d e c r e a s e s  · w h i l e  s h o p p i n g  i n  t h e  s u b u r b a n  c e n t e r s  
i n c r e a s e s  ( C o x  a n d  S t a f f o r d ,  1 9 7 2 .  S e x t o n ,  1 9 7 2 ) .  
!  
I  
I ·  
A g e  h a s  v e r y  l i t t l e  t o  d o  w i t h  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  
a n d  b e h a v i o r  o f  t h e  c o n s u m e r .  S t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t~at s i g n i f i c a n t  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  b e h a v i o r  o f  a g e  g r o u p s  a r e  p r i m a r i l y  b e t w e e n  t h e  a g e d ,  
s i x t y - f _ i v e  a n d  o l d e r ,  a n d  t h e  o t h e r  a g e  . g r o u p s  p o n a s s e n ,  1 9 5 5 .  D a v i e s . ,  
1 9 6 9 ) .  T h e  a g e d  c o n s u m e r  i s  r e l u c t a n t  t o  c h a n g e  h i s  s h o p p i n g  h a b i t s ,  
w h i l e  t h e  y o u n g e r  c o n s u m e r  e x h i b i t s  a  g r e a t e r  p r o p e n s i t y  t o  a l t e r  h i s /  
h e r  s h o p p i n g  p a t t e n 1 s  w h e n  a l t e r n a t i v e  r e t a i l  o p p o r t u n i t i e s  b e c o m e  
a v a i l a b l e .  T h e  a g e d  c o n s u m e r  i s  l e s s  m o b i l e ,  t e n d i n g  t o  b e  h a n d i c a p p e d  
b y  t h e  i n a b i l i t y  t o  d r i v e ,  h i g h  i n s u r a n c e  r a t e s ,  p r o h i b i t i v e  c o s t s  o f  
t a x i s ,  a n d  u n s u i t a b i l i t y  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  ( S h e r m a n  a n d  B r i t  t o n · ,  
1 9 7 3 ) .  
O c c u p a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  . a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  e t h n i c  
b a c k g r o u n d  a r e  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  a n  i n d e x  o f  s o c i a l  s t a t u s  ( H o r t o n  a n d  
W a g n e r ,  1 9 6  9 )  •  S t u  d i  e s  h a v e  s h o w n .  t h a t  t h e  h i g h  a n d  m i d < l  l e  c l a s s  g r o u p s  
a r e  m u c h  m o r e  m o  b i  l e  t h a n  t h e  l o w e r  s t a t u s  c o n s u m e r s  ( S c o t t ,  1 9 7 0 .  
B u c k l i n ,  1 9 6  7 .  J o n a s s e n ,  1 9 5  5 .  H o r t o n  a n d  W a g n e r ,  1 9 6 9 .  
L a t h r o p ,  
1 9 7 1 ) .  T h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  d i f f -
e r e n t .  H o w e v e r ,  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  s o c i a l  s t a t u s  i s  n o t  a s  
i n f l u e n t i a l  i n  s h o p p i n g  b e h a v i o r  t o d a y  a s  i n  _ p a s t  y e a r s  d u e  t o  t h e  
s u b u r b a n i z a t i o n  p r o c e s s  a n d  t h e  r i s i n g  l e v e l s  o f  i n c o m e  a n d  t h e  a t t a i n -
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m : e n t  o f  e d u c a t i o n a l  g o a l s  a m o n g  t h e  b l u e  c o l l a r  w o r k e r s  ( R i c h  a n d  J a i n ,  
1 9 6 8 ,  p .  4 1 - 4 8 ) .  
O t h e r  s t u d i e s  h a v e  p r o d u c e d  f i n d i n g s  c o n t r a d i c t i n g  t h e  i n f l u e n c e  
o f  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i a b l e s  o n  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  M a s o n  a n d  M o o r e  f o u n d  
t h a t  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i a b l e s  d i d  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  e x p l a i n  t h e  v a r i a -
t i o n s  i n  p a t t e r n s  o f  s h o p p i n g  t r i p s  t o  B i r m i n g h a m ,  A l a b a m a  a m o n g  g r o u p s  
o f  consu~ers r e s i d i n g  o u t s i d e  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  ( M a s o n  a n d  M o o r e ,  
1 9 7 1 ) .  
A m b r o s e  f o u n d  t h a t  r i s e  i n  a u t o m o b i l e  o w n e r s h i p  l e v e l s ,  i n d i c -
a t i v e  o f  i n c r e a s e d  m o b i l i t y ,  d i d  n o t  a f f e c t  s h o p p i n g  p a t t e r n s  ( A m b r o s e ,  
1 9 6 8 ) .  H o w e v e r ,  D a y  d i s c o v e r e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a r  
o - v m e r s h i p  a n d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  m o r e  t h a n  o n e  s h o p p i n g  c e n t e r ,  b u t  t h e  
e f f e c t  o f  o t h e r  s o c i o - e c o n . o m i c  v a r i a b l e s  o n  t h e  b e h a v i o r  o f  c o n s u m e r s  
p r o v e d  t o  b e  i n s i g n i f i c a n t  ( D a y ,  1 9 7 3 ) .  
S t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  v a r i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i -
a b l e s  o n  t h e  b e h a v i o r  o f  c o n s u m e r s  i n  s p a c e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n c o m e  
v a r i a b l e  h a s  t h e  g r e a t e s t  e f f e c t .  T h e  u p p e r  i n c · o m e  g r o u p s  a r e  a b l e  t o  
i n c u r  t h e .  a d d i t i o n a l  c o s t s  o f  t r a v e l i n g  f a r t h e r  t o  p u r c h a s e  a  g o o d ,  
t h e r e b y  e n h a n c i n g  t h e i r  m o b i l i t y .  T h e  v a r i a b l e  o f  a g e  m e r e l y  p r o d u c e s  
v a r i a t i o n s  b e  t w e e n ·  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  a g e d  a n d  t h e  o t h e r  a g e  
g r o u p s .  T h e  v a r i a b l e  o f  s o c i a l  s t a t u s  a f f e c t s  s h o p p i n g  f r e q u e n c y  a n d  t h e  
t y p e  o f  s t o r e s  s h o p p e d .  U p p e r  a n d  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  s h o p  m o r e  o f t e n  
a n d  a t  d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  w h i l e  t h e  l o w e r  g r o u p s  s h o p  l e s s  f r e q u e n t l y  
a n d  u s u a l l y  a t  d i s c o u n t  s t o r e s  ( R i c h  a n d  . J a i n ,  1 9 6 8 ) .  B u t  t h i s  c o u l d  
v e r y  w e 1 1  b e  d u e  t o  t h e  f a c t o r  o f  i n c o m e  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  
u s e d  t o  d e f i n e  s o c i a l ·  s t a t u s .  W h i l e  v a r i a t i o n s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  s h o p -
p i n g  p a t t e r n s  o f  b l a c k  a n d  w h i t e  s h o p p e r s ,  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  
v a r i a t i o n s  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  r e s i d e n t i a l  l o c a t i o n  a n d  · i n c o m e  o r  t o  t h e  
f a c t o r  o f  r a c e .  
, .  
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T h e  f a i l u r e  o f  s o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  t o  e s t a b l i s h  a  s t r o n g  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  v a r i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i a b l e s  a n d  t h e  b e h a v i o r  o f  
c o n s u m e r s  i n  s p a c e  h a s  l e d  t o  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  v a r i a t i o n s  i n  s h o p p { n g  
p a t t e r n s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  p s y c h o l o g i c a l  o r  a t t i t u d i n a l  d i f f e r e n c e s  
b e  t w e e n  v a r i o u s  c o n s u m e r s  ( M a s o n  a n d  X o o r e ,  1 9 7 0 - 7 1 ,  p .  3 7 ) .  R e s e a r c h  
h a s  f o c u s e d  o n  t h e  c o n s u m e r ' s  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s u c h  e l e m e n t s  
a s  t h e .  l o c a t i o n a l  c o n v e n i e n c e  . a n d  · a c . c e s s i b i l i t y  o f  r e t a i l  u n i  t s ;  t h e  
p r i c e ,  q u a l i t y  a n d  s e l e c t i o n  o f  g o o d s ;  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ;  a n d  t h e  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  s t o r e ·  o r  c e n t e r .  T h e s e ·  e l e m e n t s  w e r e  c o m b i n e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e .  s t o r e  o r  c e n t e r ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e  s h o p p i n g  t r i p  a n d  a s s o c i a t e d  u n i t  ( i . e . ,  f o o d  s h o p p i n g  i s  a s s o -
c i a t e d  w i t h  s u p e r m a r k e t s  w h i l e  s h o p p i n g  g o o d s  t r i p s  a r e  a s s o c . i a t e d  w i t h  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ) .  
S t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  c o n s u m e r s  w i  1 1  n o t  a l w a y s  t r a v e l  t o  
.  t h e  n e a r e s t  c e n t e r  t o  p u r c h a s e  a n  i  t e r n  ( C l a r k ,  1 9 6 8 .  M a r b l e ,  1 9 5 9 .  
T h o r p e  a n d  N a d e r ,  1 9 6 7 .  A m b r o s e ,  1 9 6 8 .  C l a r k  a n d  R u s h t o n ,  1 9 7 0 .  D a y ,  
1 9 7 3 ) .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  n o t  p a t r o n i z i n g  t h e  n e a r e s t  c e n t e r  h a s  e x h i b -
i  t e d  s o m e  v a r i a t i o n  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  g o o d  b e i n g ·  p u r c h a s e d  
( C l a r k ,  1 9 6 8 )  a n d  t h e  d i s t a n c e  t o  t h e  n e a r e s t  c e n t e r .  L i k e l i h o o d  o f  
t r a v e l  t o  a  s e c o n d  c h o i c e  c e n t e r  i n c r e a s e s  a s  d i s t a n c e  t o  t h e  n e a r e s t  
c e n t e r  i n c r e a s e s  ( C l a r k  a n d  R u s h t o n ,  1 9 7 0 .  M . . i r d i e ,  1 9 6 5 ) .  
T h e  f a c t o r  o f  d i s t a n c e ,  i t  i s  a r g u e d ,  o p e r a t e s  f u  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  r e l . a t  i v e  a t  t r a c t  i v e n e s s  o f  t h e  s t o r e  o r  c e n t e r  i n  t h e  d e c i s i o n - -
m a k i n g  p r o c e s s  ( G o l  l e d g e ,  
1 9 6  7 '  p .  2 4  7 - 2 1 + 8 .  
C l a r k ,  1 9 6 8 ,  p . 3 9 6 .  
R u s h t o n ,  1 9 6 9 ( a ) ,  p . 4 9 6 .  
C l a r k  a n d  R u s h t o n ,  1 9 7 0 .  D a y ,  1 9 7 3 ,  p . 8 2 .  
C a d w a l l a d e r ,  1 9 7 5 ,  p . 3 4 1 + ) .  
T h e  r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  r e t a i l  
c e n t e r  h a s  b e e n  t e r m e d  t h e  i m a g e  o f  t h e  c e n t e r .  F o l l o w i n g  t h e  l o g i c  o f  
. ,  
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- l e a r n i n g  t h e o r y ,  t h e  i m a g e  o f  a  s t o r e  o r  c e n t e r  i s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  a  
c o a s u m e r ' s  p a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  r e t a i l  u n i t .  R e w a r d i n g  e x p e r i e n c e s  
c r e a t e  a  f a v o r a b l e  i m a g e  a n d  a d v e r s e  e x p e r i e n c e s  p r o d u c e  a n  u n f a v o r a b l e  
i m a g e  r e s u l t i n g  i n  c o n s u m e r  a v o i d a n c e  ( K u n k e l  a n d  B e r r y ,  1 9 6 8 ,  p . 2 2 .  
B e r r y ,  1 9 6 9 ,  p . 5 ) .  
N u m e r o u s  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  c o m p r i s i n g  t h e  
i m c _ l g e  o f  a  ~tore o r  s h o p p i n $  _cent~~ ( J o n a s s e n ,  . .  1 9 5 5  • . .  T h o m p s o n ,  · 1 9 6 7 . _  
B u c k l i n ,  1 9 6 7 ( a ) .  
K u n k e l  a n d  B e r r y ,  1 % 8 .  
a e r r y '  1 9 6 9 .  
T h o m p s o n ,  
1 9 6 9 .  
D o w n s ,  1 9 7 0 .  
B u r n e t t ,  1 9 7 3 .  ·  J o l s o n  a n d  S p a t h ,  
1 9 7 3 .  
C a d w ? l 1 a d e r ,  1 9 7  5 ) .  S i x  c o m p o n e n t s  h a v e  c o n s i s t e n t l y  d e f i n e d  t h e  i m a g e  
o f  a  s t o r e  a n d  c e n t e r .  T h e s e  c o r a p o n e n t s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  i n  t h e  l i t e r a -
t u r e  a s :  1 )  m e r c h a n d i s e  p r i c e ,  2 )  q u a l i t y  o f . m e r c h a n d i s e ,  3 )  s e l e c -
t i  o n  o f  m e r c h a n d i s e ,  4 )  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  5 )  .  s t o r e  o r  c e n t e r  
a t m o s p h e r e ,  a n d  
6 )  
l o c a t i o n a l  c o n v e n i e n c e · ,  w i t h  e a c h  c o m p o n e n t  
w e i g h t e d  a c c o r d i n g  t o .  t h e  t y p e  o f  s h o p p i n g  t r i p  ( L i n d q u i s t ,  1 9 7 4 - 7 5 ) .  
S o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  v a r i a t i o n s  e x i s t  b e t w e e n  
s o c i o - e c o n o m i c _  g r o u p s  a s  t o  w h i c h  c o m p o n e n t s  o f  t h e .  i I I ; l a g e  a r e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  
T h o m p s o n  f o u n d  t h a t  l o w  
i n c o m e  g r o u p s  m e n t i o n e d  p r i c e  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  ~n c h o o s i n g  a  
s u p e r m a r k e t , .  w h i l e  t h e  m i d d l e  a n d  u p p e r  i n c o m e  g r o u p s  i n d i c a t e d  a  p r e -
f e r e n c e  f o r  m e r c h a n d I  s e  q u a l i t y  ( T h o m p s o n ,  1 9 6  7 ) .  
S i n g s o n  f o u n d  t h a t  
t h e  l o w e r - l o w e r  a n d  l o w e r - m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  a t t a c _ h e d  g r e a t e r  
i m p o r t a n c e  t o  p r o d u c t  w i d t h  ( s e l e c t i o n  a m o n g  v a r i o u s  p r o d u c t  l i n e s )  a n d  
h a d  a  p r e f e r e n c e  f o r  g e n e r a l  m e r c h a n d i s e  s t o r e s  l i k e  S e a r s  a n d  P e n n e y s ,  
w h e r e a s  t h e  u p p e r - l o w e r  a n d  u p p e r - m i d d l e  g r o u p s  d e s i r e d  p r o d u c t  d e p t h  
( s e l e c t i o n  w i t h i n  a  s p e c i f i c  p r o d u c t  l i n e )  a n d  s h o p p e d  a t  s p e c i a l i _ z e d  
s t o r e s  l i k e  N o r d s t r o m  ( S i n g s o n ,  1 9 7 5 ) .  
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I t  h a s  b e c o m e  w e l  1  e s t a b l i s h e d  i n  b o t h  g e o g r a p h i c a l  a n d  m a r k e t i n g  
s t u d i e s  t h a t  a  s t o r e  o r  c e n t e r  h a s  a n  i m a g e .  T h e  i m a g e  i s  i n f l u e n t i a l  
i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r  a n d  h e l p s  t o  e x p l a i n  
v a r i a t i o n s  b e t w e e n  s o c i o - e c o n o m i c  c o n s u m e r  g r o u p s  a n d  t h e  i r r a t i o n a l  
p a t t e r n s  o f  v a J ; i o u s  c o n s u m e r s .  
W h i l e  t h e  c o n c e p t  o f  i m a g e  h a s  b e e n  
a c c e p t e d ,  i t  h a s  n o t  y e t  b e e n  p r o v e n  c o n c l u s i v e l y  t h a t  a  c a u s a l  c o n n e c -
~ion! d o e s  e x i s t  b e  t w e e n  i m a g e  a " Q . d  a c t u a l  c . o n s u m e r  .  s p a  t i  a l  b e  h a v : i o r .  
C o n c l u s i o n  
T h e  n o r m a t i v e .  1 9 c a t i o n  m o d e l s  o f  t h e  p a s t ,  p a r t i c u l a r l y  
C h r i s t a l l e r ' s  c e n t r a l  p l a c e  t h e o r y ,  a r e  b a s e d  o n  t h e  i d e a l i z a t i o n  o f  a  
r a t i o n a l  e c o n o m i c  m a n  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  t o  m i n i m i z e  t h e  c o s t s . o f  
a c q u i r i n g  a  g o o d  b y  v i s i t i n g  t h e  n e a r e s t  r e t a i l  u n i t .  T h e  s a m e  a s s t n n p -
t i o n  w a s  i m p l i e d  i n  t h e  u s e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  g r a v i t y  m o d e l .  T h e  
b e h a v i o r a l  g e o g r a p h e r s  h a v e  q u e s t i o n e d  t h e  r e a l i s m  o f  t h e s e  m o d e l s  
a r g u i n g  t h a t  t h e  c o n s u m e r  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  o p t i m i z e  h i s  t r i p  b y  
p a t r o n i z i n g  t h e  n e a r e s t  s t o r e  o r  c e n t e r .  B y  r e j e c t i n g  t h e  e c o n o m i c  m a n  
a s s u m p t i o n ,  h o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  c o n s u m e r  i s  i n d i f f e r e n t  
t o  t h e  c o s t s  a n d  u t i l i t i e s  o f  a  s h o p p i n g  t r i p .  S h o p p i n g  b e h a v i o r  c a n  b e  
n o n o p t i m a l  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  g e n e r a t i n g  n e t  t r a v e l  r e t u r n s  t h a t  a r e  
p o s i t i v e  ( N y s t u e n ,  1 9 6 7 ,  p . 5 6 ) · .  
S t u d i e s  i n  c o n s u m e r  s p a t i a l  b e h a v i o r  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  
c o n c e p t s  a s  a c t i o n  ~pace a n d  l e a r n i n g  t h e o r y .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  e x a m -
i n e d  t h e  i n f l u e n c e s  o f  v a r i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i a b l e s  o n  c o n s u m e r  
· b e h a v i o r  a n d  h a v e  f o u n d  t h a t  i n c o m e  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  
e x p l a i n i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s p a t i a l  b e h a v i o r  o f  c o n s u m e r s .  
R e c e n t  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  i m a g e  o f  a  s t o r e  
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o r  c e n t e r .  T h i s  c o n c e p t  o f  i m a g e  c o n c e r n s  t h e  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  
v a r i o u s  e l e m e n t . s  · o f  a  s t o r e  o r  c e n t e r  a n d  t h e i r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r .  I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  
c e r t a i n  i r r a t i o n a l  p a t t e r n s  o f .  t h e  u r b a n  c o n s u m e r  c a n  b e  e x p l a i n e d  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  i m a g e  c o m p o n e n t .  T h e  r e l a t i v e  w e i g h t s  o f  t h e  e l e I Q e n t s  
c o m p r i s i n g  t h e  i m a g e  o f  a  r e t a i l  u n i t  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  
s _ h o p p i n g  t r i p  a n d  t h e .  socio"'."'econ~ic .  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  ~onsumer. 
H o w e v e r ,  a  c a u s a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  . a n d  t h e  c o n c e p t  
o f  i m a g e  h a s  y e t  t o  b e  p r o v e n  c o n c l u s i v e l y .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ·  
u t i l i z e d  b y  t h e  c o n s u m e r  i n  s e l e c t i n g  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r .  I n  
a d d i t i o n ,  s h o p p i n g  p a t  t e r n s  a r e  d e l i m i t e d  a n d  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  p a t t e r n $  o f  i n c o m e  g r o u p s  a n d  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s  a r e  
e x a m i n e d .  T h e s e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  a l s o  a r e  u t i l i z e d  t o  t e s t  t h e  v a l i d -
i t y  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  c o m p o n e n t s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s t u d y .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  i s  a n  i d i o g r a p h i c  s t u d y  e x a m i n i n g  
c o m p o n e n t s  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  
c o n s u m e r s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e _ r s  o f  P o r t l a n d ,  
O r e g o n .  A n y  a t t e m p t s  t o  g e n e r a l i z e  t h e  result~ o f  t h i s  · s t u d y  s h o u l d  b e  
m a d e  w i t h  c a u t i o n ,  a s  t h e  p h y s i c a l  d i m e n s i o n s  a n d  t h e . s o c i a l  a n d  d e m o -
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A m e r i c a n  c i t i e s  v a r y  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e ;  
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  r e q u i r e s  t h a t :  a )  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r s  o f  P o r t l a n d  b e  d e l i n e a t e d ,  · b )  a  m e t h o d o l o g y  b e  d e v i s e d  f o r  t h e  
c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  · w h i c h  t h e  m a j o r  d e c i s i o n a l  c o m -
p o n e n t s  m a y  b e  i s o l a t e d ,  a n d  c )  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  
c o n s u m e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  F u r t h e r m o r e ,  
h y p o t h e s e s  a r e ·  p u t  f o r t h  a n d  t e s t e d  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e  c o l l e c t e d  
d a t a .  
H y p o t h e s e s  
H y p o t h e s e s  a r e  t e s t e d  c o n c e r n i n g :  1 )  t h e  c o m p o x : i e n t s  i n t e g r a l  t~ 
t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r  w h e n  s e l e c t i n g  a  r e g i o n a l  
s h o p p i n g  c e n t e r  a t  w h i c h  t o  s h o p  a n d  2 )  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s h o p p i n g  
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p a t t e r n s  b e t w e e n  i n c o m e  g r o u p s  a n d - m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s  a s s o c i a t e d  
w i t h  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  
H y p o t h e s i s  1 :  I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  a n  i m a g e ,  c o m p o s e d  o f  
t h e  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  c o n s u m e r ,  e x i s t s  o f  a  s t o r e  o r  c e n t e r  
a n d  t h a t  t h i s  i m a g e  i n f l u e n c e s  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n -
s u m e r ,  a l t h o u g h  a  c a u s a l  c o n n e c t i o n  h a s  y e t  t o  b e  s o l i d l y  e s t a b l i s h e d .  
T y p i c a l l y ,  t h e  m o s t  _ i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  i m a g e  o f  a  s t o r e  h a v e  
c o n c e r n e d  m e r c h a n d i s e  p r i c e ,  q u a l i t y  o f  m e r c h a n d i s e ,  m e r c h a n d i s e  s e l e c -
t i o n ,  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  stor~ a t m o s p h e r e , ·  a n d  l o c a t i o n a l  c o n v e n i e n c e .  
T h e  f i r s t  f o u r  c o m p o n e n t s  a c c o u n t  f o r  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  
(Lindquist~ 1974-75)~ 
H o w e v e r ,  w i t h  r e s p e c t  t o  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  t r i p ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c e n t e r  i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r  
s h o p p i n g  c e n t e r  i s  a n  a g g l o m e r a t i o n  o f  
i s  e n h a n c e d .  T h e  r e g i o n a l  
i n d i v i d u a l  s t o r e s ,  a n d  t h e  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c e n t e r  a r e  t h o s e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s t o r e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c e n t e r  a s  a  w h o l e .  T h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e _  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  
p l a n n e d  a n d  u n p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r .  
T h e  m a l l  d e s i g n ,  
_ c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p l a n n e d  c e n t e r ,  e n h a n c e s  c o n s u m e r  m o b i l i t y  b e t w e e n  
s h o p s  b y  e l i m i n a t i n g  t h e  n e e d  t o  c r o s s  s t r e e t s  a n d  p r o t e c t s  t h e  s h o p p e r  
f r o m  a d v e r s e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  wh~le s u p p l y i n g  a m p l e  f r e e  p a r k i n g .  
W i t h  ~he u n p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  C . B . D . ,  
t h e  s h o p p e r  m u s t  c r o s s  s t r e e t s  w h e n  m o v i n g  f r o m  s t o r e  t o  s t o r e  w h i l e  a t  
t h e  m e r c y  o f  e x i s t i n g  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  T h e s e  c o n d i t i o n s  i n  a s s o -
c i a t i o n  w i t h  t h e  f r i c t i o n  o f  d o w n t o w n  t r a f f i c  - a n d  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  
f r e e  p a r k i n g  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e m i s e  o f  t h e  C .  B . n  . .  a s  t h e  
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p r i m a r y  s h o p p i n g  a r e a  t h r o u g h o u t  m a n y  o f  t h e  l a r g e  u r b a n  a r e a s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
H y p o t h e s i s  2 :  T h a t  ~ignificant v a r i a t i o n s  e x i s t  i n  t h e  s h o p p i n g  
p a t t e r n s  o f  i n c o m e  g r o u p s  a n d  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s .  I n c o m e  g r o u p s  
s h o u l d  e x h i b i t  v a r i a t i o n s  i n  s h o p p i n g  p a t t e r n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t h e  u s e  o f  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  s i n c e  u p p e r  i n c o m e  
g r o u p s  h a v e  a  g r e a t e r  p r o p e n s i t y  t o  c o n s u m e  l e a d i n g  t o  a  g r e a t e r  u t i l -
i z a t i o n  o f ·  t h e s e  c e n t e r s .  U p p e r  i n c o m e  g r o u p s  s h o u l d  a l s o  d i s p l a y  a  
p a t r o n a g e  p a t t e r n  o f  s h o p p i n g  a t  a  l a r g e r  v a r i e t y  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  
c e n t e r s  d u e  t o  t h e i r  abil~ty t o  a b s o r b  t h e  e x t r a  c o s t s  i n  t e r m s  o f  m o n e y  
a n d  t i m e  i n v o l v e d  i n  s h o p p i n g  a t  a  n u m b e r  o f  t h e s e  c e n t e r s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s ,  t h e  f e m a l e  c o n s u m e r  w i l l  
s h o p  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  h e r  m a l e  c o u n t e r p a r t  s i n c e  t h e  f e m a l e  g e n -
e r a l l y  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d o  t h e  s h o p p i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  f a m i l y  
s i t u a t i o n s .  I f  t h e  f e m a l e  c o n s u m e r  d o e s  s h o p  a t  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r  m o r e  f r e q u e n t l y ,  s h e  w o u l d  h a v e  a  g r e a t e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  n u m b e r  
o f  s u c h  c e n t e r s  a v a i l a b l e  a n d ,  t h u . s ,  a  g r e a t e r  p r o p e n s i t y  t o  u s e  m o r e  o f  
t h e s e  c e n t e r s .  
D e l i n e a t i o n  o f  P o r t l a n d ' s  R e g i o n a l  Shoppi~g C e n t e r s .  
T h e  d e l i n e a t i o n  o f  P o r t l a n d ' s  .  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  r e s u l t e d  
i n  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  s i x  s u c h  r e t a i l  c e n t e r s .  T h e  d e s i g n a t i o n  o f  
t h e s e  c e n t e r s  i s  b a s e d  o n  t h e i r  s i z e  a n d  m a r k e t  a r e a s ,  o r  j u s t  o n  t h e  
s i z e  o f  t h e  c e n t e r ' s  m a r k e t  a r e a .  F o . l l o w i n g  t h e  t e n e t s  o f  c e n t r a l  p l a c e  
t h e o r y ,  a s  a p p l i e d  t o  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  b y  B e r r y  ( B e r r y ,  1 9 6 3 ) ,  
S i m m o n s  ( S i m m o n s ,  1 9 6 4 ) ,  a n d  G a r n e r  ( G a r n e r ,  1 9 6 6 ) ,  t h e  l a r g e r  t h e  
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r e t a i l  c e n t e r ,  t h e  l a r g e r  t h e  m a r k e t  a r e a  o f  t h e  c e n t e r ,  s u c h  t h a t  a  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r e g i o n a l  m a r k e t  a r e a  f r o m  
w h i c h  i t  d r a w s  i t s  c u s t o m e r s .  T h e  p h y s i c a l  s i z e  o f  t h e  c e n t e r  i s  n o t  
t h e  o n l y  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a r k e t  a r e a .  T h e  t y p e  o f  
g o o d s ,  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  c o n v e n i e n c e  a n d  s h o p p i n g  g o o d s ,  a v a i l a b l e  
i n  t h e  c e n t e r  a l s o  i n f l u e n c e s  t h e  s i z e  o f  t h e  m a r k e t  a r e a .  T h a t  t h e  
r a n g e  o f  a  s h o p p i n g  g o o d  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  a  c o n v e n i e n c e  g o o d  i s  a  
p r i m a r y  p r o p o s i t i o n  o f  c e n t r a l  p l a c e  t h e o r y .  A  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  
s h o p p i n g  g o o d s  a v a i l a b l e  i n  a  c e n t e r  o r  s h o p p i n g  a r e a  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  s o m e  o t h e r  f a c t o r  o f  a t t r a c t i v e n e s s  c o u l d  t h e n  e s t a b l i s h  i t  a s  a  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  e v e n  t h o u g h  i t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  p h y s i c a l  s i z e  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  i n  t e r m s  · o f  r e t a i l  f o o t a g e .  ·  
T h i s  s i t u a t i o n  n o w  e x i s t s  i n  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  u r b a n  a r e a s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e m e  o r  s p e c i a l t y  c e n t e r s  . .  
T h e s e  c e n t e r s  a r e  f r e q u e n t l y  c r e a t e d  b y  r e c o n v e r s i o n  o f  o l d e r  a r e a s  o f  
t h e  c i t y  . w h i c h  u s u a l l y  h a v e  s o m e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  o r  t h r o u g h  t h e  
r e u s e  o f  b u i l d i n g s  s u c h  a s  l a r g e  v a c a n t  w a r e h o u s e s ,  g a r a g e s ,  o r  d e -
p a r t m e n t  s t o r e s  ( R e d s t o n e ,  1 9 7 3 ) .  T h e s e  n e w  c e n t e r s  a r e  c o m p o s e d  o f  
a r t i s a n / s p e c i a l t y  s h o p s ,  r e s t a u r a n t s ,  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  l i m i t e d  
o f f i c e  s p a c e ,  b u t  t h e y  a r e  p h y s i c a l l y  s m a l l e r  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  
r t : g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  • .  S o m e  e x a m p l e s  o f  t h e s e  n e w  c e n t e r s  a r e  C a n a l  
S t r e e t  i n  W a s h i n g t o n  D . C . ,  · T h e  C a n n e r y  a n d  G h i r a d e l l i  . s q u a r e  i n  S a n  
Fr~ncisco, D o w n t o w n  G a r a g e  S o u t h  i n  D e t r o i . t ,  F o r d  C i t y  i n  C h i c a g o ,  
Q u i n c y  M a r k e t  i n  B o s t o n ,  U n d e r g r o u n d  A t l a n t a  i n  A t l a n t a ,  a n d  P i o n e e r  
S q u a r e  i n  S e a t t l e .  D u e  t o  t h e i r  u n i q u e n e s s  a n d ·  t h e  a g g l o m e r a . t i o n  o f  
a r t i s a n / s p e c i a l t y  s h o p s  a n d  rest~urants, t h e s e  c e n t e r s  a r e  a b l e  t o  d r a w  
t h e i r  p a t r o n s  · f r o m  a  r e g i o n a l  m a r k e t  a r e a .  
B a s e d  o n  t h i s  a b i l i t y  t o  
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d r a w  p a t r o n s  f r o m  a  l a r g e  mark~t a r e a ,  t h e s e  n e w  c e n t e r s  c o u l d  b e  c o n -
s  i d e r e d  a s  r e g i o n a l  s h o p p i ' n g  c e n t e r s ,  b u t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  f i t  i n t o  
s · u c h  a  c a t e g o r y  h a s  y e t  t o  b e  a s c e r t a i n e d .  
O f  t h e ·  s i x  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ·  o f  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  
a r e a ,  f o u r  w e r e  s e l e c t e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  n u m b e r  o f  r e t a i l  e s t a b l i s h -
m e n t s  i n  t h e  c e n t e r  a n d  t h e  r e t a i l  s q u a r e  f o o t a g e .  T h e  o t h e r  t w o  c e n -
t e r s  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e m e  o r  s p e c i a l t y  c e n t e r s  c r e a t e d  t h r o u g h  t h e  
r e c o n v e r s i o n  o f  a  h i s  t o r i  c a l  a r e a  o f  P o r t l a n d  a n d  t h e  r e u s e  o f  a n  o l d  
w a r e h o u s e .  ( s e e  T a b l e  I ) .  
T A B L E  I  
P O R T L A N D ' S  R E G I O N A L  S H O P P I N G  C E N T E R S  
P o r t l a n d  C . B . D .  
L l o y d  C e n t e r  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  
J a n t z e n  B e a c h  
J o h n ' s  L a n d i n g /  
W a t e r  T o w e r  
O l d  T o w n  
N o .  o f  R e t a i l  
E s t a b l i s h m e n t s .  
4 5 6  
1 1 2  
1 1 0  
8 4  
5 2  
R e t a i l  F o o t a g e  ( F t .
2
)  
1 , 3 0 0 , 0 0 0  
1 , 0 0 0 , 1 0 0  
4 8 7 , 0 0 0  
5 5 , 0 0 0  
P o r t l a n d ' s  C B D ,  L l o y d  C e n t e r ,  W a s h i n g t o n  S q u a r e ,  a n d  J a n t z e n  B e a c h  
a r e  e x a m p l e s  o f  t r a d i t i o n a l  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  E a c h  i s  c o m p o s e d  
o f  t w o  o r  m o r e  m a j o r  d e p a r t m e n t  s t o r e s  w h i c h  s e r v e  a s  t h e  ma~n c o n s u m e r  
· a , t ; t r a c t o r s  w h i l e  t h e  s m a l l e r  s p e c i a l t y  s h o p s  a r e  p a r a s i t i c  i n  n a t u r e ,  
~~ 4 ·  " ; .  
f e e d i n g  o f f  t h e  r e s u l t i n g  c o n s u m e r  f l o w .  ·  L l o y d  C e n t e r ,  W a s h i n g t o n  
S q u a r e ,  a n d  J a n t z e n  B e a c h  a r e  e x a m p l e s  o f  p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r s  characteriz~d b y  a  m a l  1  d~sign w i t h  a m p l e  f r e e  p a r k i h g .  J a n t z e n  
I  
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B e a c h  a n d  W a s h i n g t o n  S q u a r e  a r e  r e l a t i v e l y  n e w  c e n t e r s ,  a s  t h e y  w e r e  
b u i l t  i n  1 9 7 2  a n d  1 9 7 4 ,  r e s p e c t i v e l y .  E a c h  i s  a  c o m p l e t e l y  e n c l o s e d  
s u b u r b a n  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  l o c a t e d  a w a y  f r o m  t h e  C B D  a n d  r e -
p r e s e n t  i n t e r v e n i n g  s h o p p i n g  o p p o r t u n i t i e s .  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  i s  
l o c a t e d  i n  P o r t l a n d ' s  s o u t h w e s t  s u b u r b s  i n  W a s h i n g t o n  C o u n t y ,  w h i l e  
J a n t z e n  B e a c h  i s  l o c a t e d  j u s t  b e y o n d  P o r t l a n d ' s  n o r t h e r n  c i t y  l i m i t s  
a d j a c e n t  t o  t h e  s o u t h e r n  b o r d e r  o f  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  
L l o y d  
C e n t e r ,  o p e n e d  i n  1 9 6 0 ,  i s  a n  a n o m a l y  i n  t h e  g e n e r a l  l o c a t i o n  p a t t e r n s  
c f  p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  a s  i t  w a s  l o c a t e d  j u s t  a c r o s s  t h e  
W i l l a m e t t e  r i v e r  f r o m  t h e  C B D ,  t h e r e b y  c o m i n g  i n t o  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  
w i t h  t h e  C B D  f o r  t h e  s a l e  o f  s h o p p i n g  g o o d s  t o  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  
a r e a  ( s e e  M a p  1 ) .  
J o h n ' s  L a n d i n g  a n d  O l d  T o w n  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e m e  o r  s p e c i a l t y  
c e n t e r s .  O l d  T o v m  o c c u p i e s  a n  a r e a  n o r t h  o f  b u t  c o n t i g u o m ; ,  t o  
P o r t l a n d ' s  C B D .  I t  w a s  i n  a  s t a t e  o f  p h y s i c a l  d e c a y  u n t i l  a n  e f f o r t  w a s  
e x e r t e d  t o  r e s t o r e  t h e  a r e a .  T h i s  e f f o r t  r e s u l t e d  i n  t h e  r e n o v a t i o n  o f  
m a n y  o f  t h e  b u i l d i n g s  w i t h  t h e  i n t . r o d u c t i o n  o f  s m a l l  s p e c i a l t y  s h o p s  a n d  
r e s t a u r a n t s .  J o h n ' s  L a n d i n g ,  o r  t h e  W a t e r  T o w e r ,  w h i c h  i s  t h e  n a m e  o f  
t h e  s h o p p i n g  c e n t e r ,  o c c u p i e s  a n  o l d  w a r e h o u s e  i n  s o u t h w e s t  P o r t l a n d  
a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  r i v e r  t h a t  w a s  r e n o v a t e d  t o  a c c o m m o d a t e  s m a l l  a r t i -
s a n /  s p e c i a l t y  s h o p s  a n d  r e s t a u r a n t s .  J o h n ' s  L a n d i n g  i s  a  m i x e d  l a n d  u s e  
d e v e l o p m e n t  o f  w h i c h  t h e  s h o p p i n g  c e n t e r  i s  a  p a r t .  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  O l d  T o w n  a n d  J o h n  
1  
s  L a n d i n g ·  a s  r e g i o n a l  
s h o p p i n g  c e n t e r s  i s  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  a t t r a c t  p a t r o n s  
f r o m  a  r~gional m a r k e t  a r e a .  I t  i s  a  q u e s t i o n a b l e  c l a s s i f i c a t i o n  d u e  t o  
t h e i r  s i z e  a n d  t h e i r  v o l u m e  o f  s a l e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  c o n s i d e r a b l y  
b e l o w  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  f o u r  c e n t e r s  i n  t h i s  s t u d y .  A n o t h e r  f a c t o r  
££ 
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r e l a t e d  t o  t h e  m a r k e t  a r e a  o f  t h e s e  t h e m e  o r  s p e c i a l t y  c e n t e r s  c o n c e r n s  
t h e  c h a · r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  c u s t o m e r s .  
T h e  p a t r o n s  o f  t h e s e  c e n t e r s  
 m a y  r e p r e s e n t  a  s m a l  1 ,  s p e c i  f i e  g r o u p  o f  c o n s u m e r s ,  w h e r e a s  t h e  o t h e r  
f o u r  c e n t e r s  a t t r a c t  c u s t o m e r s  w h o  a r e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n -
e r a l  p o p u l a t i o n  o f  c o n s u m e r s  i n  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  C o n s e -
q u e n t l y ,  t h e  n u m b e r  o f  c o n s u m e r s  a t t r a c t e d  t o  t h e s e  n e w  c e n t e r s  m a y  b e  
s m a l l  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  c e n t e r s  a l  t h o u g h  t h e y  a l l  h a v e  l a r g e  
s p a t i a l  m a r k e t s .  S i n c e  t h e s e  n e w  t h e m e  o r  s p e c i a l t y  c e n t e r s  h a v e  n o t  a s  
y e t  c o m e  u n d e r  e x t e n s i v e  e x a m i n a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  g e o g r a p h i c  l i t -
e r a t u r e ,  a n d  s i n c e  t h e y  d e a l  p r i m a r i l y  i n  t h e  s a l e  o f  s h o p p i n g  g o o d s  t o  
a  l a r g e  m a r k e t  a r e a ,  O l d  T o w n  a n d  - J o h n ' s  L a n d i n g  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  f 9 r  t~is p a r t i c u l a r  s t u d y .  
T h e  S u r y e y  
T o  o b t a i n  d a t a  . f r o m  w h i c h  t h e  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d ,  a  s u r v e y  
w a s  c o n d u c t e d  u t i l i z i n g  a  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  r e q u e s t e d  
i n f o r m a t i o n  f r o m  w h i c h  m a j o r  d e c i s i o n a l  c o m p o n e n t s  · c o u l d  b e  d e r i v e d  
w h i l e  a l s o  r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t i v e  o f  c o n s u m e r  s h o p p i n g  p a t -
t e r n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g ·  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d .  H o w -
e v e r ,  w h e n  c o n d u c t i n g  a  s u r v e y ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  f a c e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  
c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  _ i n  t h e  s u r v e y .  
T w o  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  o p e r a t i n g  a s  c o n s t r a i n t s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  
t h e  t i m e  a n d  c o s t s  i n v o l v e d  i n  c o n d u c t i n g  a  s u r v e y .  T h e s e  t w o  c o n -
s t r a i u t s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  a n d  t h e  s a m p l e .  
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D u e .  t o  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t i m e  a n d  c o s t s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
s e l f - a d m i n i s t e r e d  t o  a n  e n t r a p p e d  a u d i e n c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  w r i t t e n  
i n s t r u c t i o n s  a c c o m p a n y i n g  e a c h  q u e s t i o n n a i r e .  T h e s e  w r i t t e n  i n s t r u c -
t i o n s  w e r e  r e i n f o r c e d  w i t h  a  v e r b a l  i n t r o d u c t i o n  p r i o r  t o  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a d v i s i n g  t h e  r e s p o n d e n t s  a s  t o :  1 )  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  s u r v e y ,  2 )  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l ,  
3 )  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  a n s w e r e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e g i o n a l  
s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d ,  a n d  4 )  t h a t  t h e y  s h o u l d  p r o c e e d  a t  a  r a p i d  
p a c e  s i n c e  t h e i r  i n i t i a l  r e s p o n s e s  w e r e ·  d e s i r e d .  M e m b e r s  o f  v a r i o u s  
c l a s s e s  a t  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s u r v e y  b y  
c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  w h i c h  r e q u i r e d  a p p r o x i m a t e l y  f i f t e e n  t o  
t w e n t y  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e .  · I n  t h i s  w a y ,  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n n a i r e s  
c o u l d  b e  c o m p l e t e d  s i m u . 1  t a n e o u s l y .  W h i l e  t h e  p e r s o n  t o  perso~ i n t e r v i e w  
i s  d e e m e d  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e  i n  c o l l e c t i n g  d a t a  i n  a  s u r v e y ,  
i t  r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  a n d  m o n e y  ( W a r w i c k  a n d  L e n i n g e r ,  1 9 7 5 ) ,  
t h u s  m a k i n g  i t  u n f e a s i b l e  f o r  t h i s  s t u d y .  
A  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  e n t r a p p e d  a u d i e n c e s  i s  
t h a t  t h e  r e s u l t s  u s u a l l y  d o  n o t  p e r m i t  g e n e r a l i z a t i o n  b e y o n d  t h e  r e -
s p o n d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e  · i n  t h e  s u r v e y  ( W a r w i c k  a n d  L e n i n g e r ,  1 9 7 5 ) .  
H o w e v e r ,  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  o f f e r s  a  n u m b e r  o f  d i v e r s e  c l a s s e s ,  
c a t e r i n g  n o t  o n l y  t o  t h e  a c a d e m i c a l l y  i n c l i n e d  i n d i v i d u a l ,  b u t  a l s o  t o  
p e r s o n s  n o t  aca~emically o r i e n t e d  w h o  a r e  a t t r a c t e d  t o  s p e c i a l - i n t e r e s t  
c l a s s e s ,  s u c h  a s  a r t s  a n d  c r a f t s ,  s e w i n g ,  c . o o k i n g ,  g a r d e n i n g ,  f l o w e r  
.  a r r a n g i n g t  a n d  p h o t o g r a p h y .  A n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s •  
t  i o n n a i r e s  b o t h  t o  a c a d e m i c a l l y  .  a n d  n o n a c a d e m i c a l  l y  o r i e n t e d  c l a s s e s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n ,  w h i l e  s u f f e r i n g  t h e  b i a s  r e s u l t i n g  
f r o m  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a n  e n t r a p p e d  a u d i e n c e ,  i s  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
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a  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  t h a n .  a  s a m p l e  d r a w n  f r o m  ~n a c a d e m i c  s e t t i n g  s u c h  
a s  a  f o u r  y e a r  i n s t i t u t i o n  c o m p o s e d  p r i m a r i l y  o f  s t u d e n t s - w i t h  g o a l s  o f  
a c h i e v i n g  a  d e g r e e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a n  a g e  a n d  i n c o m e  b i a s  t h a t  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r ,  t h e  r e s p o n d e n t s  c o m p r i s i n g  t h e  s a m p l e  d i d  
p r o v i d e  a  g o o d  d i s t r i b u t i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c -
t e r i s t i c s  ( s e e  A p p e n d i x  4)~ 
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  s a m p l e  w a s  ~o p r o v i d e .  a  s p a t i a l l y  
r e p r e s e n t a t i v e  c o v e r a g e  o f  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  I n  t h i s  
r~spect, t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f - t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  t h e  i n f l u e n t i a l  
d e c i s i o n a l  c o m p o n e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  a v o i d e d  a  
s p a t i a l  b i a s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  a  c l u s t e r i n g  o f  r e s p o n d e n t s  i n  
s p a c e .  T h e  s a m p l e  w a s  s u c c e s s f u i  i n  p r e s e n t i n g  a  g o o d  s p a t i a l  c o v e r a g e  
o f  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  ( s e e  M a p  2 ) .  
P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  o f f e r s  c l a s s e s  n o t  ~nly a t  i t s  m a i n  
C a I T I : p u s e s  i n  s o u t h w e s t  a n d  n o r t h  P o r t  l a n d ,  _ b u t  a l s o  a t  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  t h r o u g h  a  c o m m u n i t y  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
T h e  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  c l a s s e s  a t  t h e  S y l v a n i a  
c a m p u s  i n  t h e  s o u t h w e s t ;  t h e  C a s c a d e  c a m p u s  i n  t h e  n o r t h ;  f r o m  M a d i s o n  
H i g h  S c h o o l  a n d  L a u r e l h u r s t  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i n  t h e  n o r t h e a s t ;  t h e  
S o u t h e a s t  C e n t e r  a n d  F r a n k l i n  H i g h  S c h o o l  i n  t h e  s o u t h e a s t ;  S t .  M a r y ' s  
A c a d e m y  a n d  t h e  R o s s  I s l a n d  E x t e n s i o n  C e n t e r  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a ;  a n d  
W i l s o n  a n d  A l o h a  H i g h  S c h o o l s  i n  t h e  s o u t h w e s t  ( s e e  M a p  3 ) .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  c o m p o s e d  o f  t h r e e  d i s t i n c t  p a r t s .  T h i r t y - s i x  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  t o  o b t a i n  t h e  
< l a  t a  n e c e s s a r y  t o  i s o l a t e  t h o s e  c o m p o n e n t s  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r .  T h e  s e c o n d  p o r t i o n  p r o d u c e d  d a t a  i n d i -
c a t i n g  t h e  s h o p p i n g  p a t  t e r n s  o f  - t h e  r e s p o n d e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
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r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  o b t a i n e d  d a t a  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i _ a l ,  a  t o o l  f r e q u e n t l y  u t i l i z e d  i n  d e c i -
s i o n a l  s u r v e y  r e s e a r c h ,  w a s  u s e d  t o  o b t a i n  d a t a  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e c i -
s i o n a l  c o m p o n e n t s .  S i n c e  t h e  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  a  p a r t i c u l a r  c e n t e r  i s  
c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  _ i m a g e  t h e  c o n s u m e r  h a s  o f  t h e  c e n t e r ,  t h e r e  i s  a  
p r o c e s s  w h e r e b y  t h e  c o n s u m e r  s u b j e c t i v e l y  e v a l u a t e s  t h e  v a r i o u s  c o m p o -
n e n t s  o f  t h e  c e n t e r .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  h a s  b e e n  d e e m e d  a n  
a t t r a c t i v e  a n d  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e  b y  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  c a n  r e t r i e v e  
t h e s e  e v a l u a t i o n s  ( D a v i e s ,  1 9 7 2 .  K e l l e y  a n d  S t e p h e n s o n ,  1 9 6 7 .  M i n d a k ,  
1 9 6 1 )  •  T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e . n t i a l ,  a s  d e v e l o p e d  ' f ? Y  O s g o o d ,  S u c i  a n d  
T a n n e n b a u m  ( O s g o o d ,  S u c i  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) ,  c o n s i s t s  o f  b i p o l a r  
a d j e c t i v e s  o r  a d j e c t i v a l  p h r a s e s  s e p a r a t e d  b y  a  s e v e n  p o i n t  s c a l e .  T h e  
r e s p o n d e n t  i s  p r e s e n t e d  w i t h  a  c o n c e p t ,  t h e  s t i m u l u s ,  t o  w h i c h  h e  r e a c t s  
b y  m a r k i n g  a  s p a c e  a l o n g  t h e  s c a l e .  E a c h  s p a c e  a l o n g  t h e  s c a l e  i n d i -
c a t e s  a  d i r e c t i o n  t o w a r d s  o n e  p o l a r  i t e m  o r  t h e  o t h e r  a n d  a n  i n t e n s i t y  
o f  r e s p o n s e ,  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  n e u t r a l  m i d p o i n t .  T h e  s i t u a t i o n  
e x i s t s  a s .  f o l l o w s :  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  ( 4 )  
( 5 )  ( 6 )  
( 7 )  
P o l a r  
P o l a r  
I t e m  X  ·  
I t e m  Y  
( 1 )  E x t r e m e l y  X  
( 5 )  S l i g h t l y  Y  
.  ( 2 )  Q u i t e  X  
( 6 )  Q u i t e Y  
( 3 )  S l i g h t l y  X  
( 7 )  E x t r e m e l y  Y  
( 4 )  N e i t h e r  X  o r  Y  
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I n ·  c r e a t i n g  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
b i p o l a r  a d j e c t i v e s  o r  a d j e c t i v a l  p h r a s e s  a r e  m e a n i n g f u l  o r  r e a l i s t i c  t o  
t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h a t  i s ,  t h a t  t h e y  a r e  v a l i d  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n c e p t  t o  
w h i c h  t h e y  a r e  p a i r e d .  T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  e m p l o y e d  i n  t h i s  
s t u d y  w e r e  c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  u t i l i z a t i o n  i n  v a r i o u s  m a r k e t i n g  
s t u d i e s  o f  t h e  i m a g e  o f  s t o r e s  a n d  i n  t h e  a r t i c l e  i n  w h i c h  D o w n s  e x a m -
.  i n e d  .  t h e  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  o f  a  s i n g l e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  
( D o w n s ,  1 9 7 0 ) .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  u t i l i z e d  
h a v e  p r o v e n  t h e i r  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y .  T o  a v o i d  t h o s e  r e s p o n d e n t s  
w h o  m e r e l y  c h e c k  t h e  s a m e  s p a c e  t h r o u g h o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h o u t  
e x a m i n i n g  e a c h  s t i m u l u s  s e p a r a t e l y ,  t h e  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  a n d  a d j e c -
t i v a l  p h r a s e s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  a s  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  s c a l e  t h e y  
w o u l d  b e  p l a c e d .  I n  t h i s  m a n n e r  t h o s e  a d j e c t i v e s  d e e m e d  a s  p o s i t i v e ,  
t h o s e  p r e s e n t i n g  a  f a v o r a b l e  p e r c e p t i o n ,  w e r e  n o t  a l w a y s  p r e s e n t e d  o n  
t h e  s a m e  s i d e  o f  t h e  s c a l e .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i s  n o t  c o m p l e t e l y  a c c e p t e d  a s  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  t e c h n i q u e  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  w i t h  r e s p e c t  t o  d e c i -
s i o n a l  r e s e a r c h .  A  m a j o r  c r i t i c i s m  i s  t h a t  i t  g u i d e s  t h e  r e s p o n d e n t  a s  
h e  i s  e n c o u r a g e d  t o  r e s p o n d  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n f l u e n c e  h i s  c h o i c e  o f  a  s t o r e  o r  r e t a i l  c e n t e r  ( B e r r y ,  1 9 6 9 .  K u n k e l  
a n d  B e r r y ,  1 9 6 8 .  J a m e s ,  D e r r a n d  a n d  D r i v e s ,  1 9 7 6 ) .  K u n k e l  a n d  B e r r y  
c o n t e n d  t h a t  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  i s  m u c h  m o r e  u s e f u l  s i n c e  i t  f r e e s  
t h e  r e s p o n d e n t  t o  d i s c u s s  o n l y  t h o s e  e l e m e n t s  i n  t h e  decisio~-making 
p r o c e s s  i m p o r t a n t  t o  h i m .  T h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n , .  h o w e v e r ,  r e q u i r e s  
t h a t  t h e · r e s p o n d e n t  h a s  a d e q u a t e  v e r b a l  s k i l l s  t o  r e s p o n d  m e a n i n g f u l l y  
t o  t h e  q u e s t i o n  a n d  i t  r e q u i r e s  g r e a t e r  i n t e . r p r e t a t i v e  s k i l l s  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  ( M c D o u g a l  a n d  F r y ,  1 9 7 4 - 7 5 .  K e l l e y  a n d  S t e p h e n s o n ,  
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1 9 6 7 ) .  
I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  s e m a n t i c  . d i f f e r e n t i a l  i s  e a s y  t o  a d m i n -
i s t e r ,  i t  p r o v i d e s  q u a n t i f i a b l e  d a t a ,  a n d  i t  r e q u i r e s  m i n i m a l  v e r b a l  
s k i l l s .  
I t  h a s  a l s o  p r o v e n  t o  b e  a  r e l a t i v e l y  r e l i a b l e  t e c h n i q u e  f o r  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  o f  t h i s  n a t u r e  ( M c D o u g a l  a n d  F r y ,  1 9 7 5 - 7 6 .  W a r r  
a n d  K n a p p e r ,  1 9 6 8 ) .  
O n e  o t h e r  p r o b l e m  w i t h  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f . f e r -
e n t i a l  c o n c e r n s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d a t a  i s  o r d i n a l  o r  
i n t e r v a l ,  l e a d i n g  t o  t h e  p r . o b l e m  o f  w h e t h e r  t h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  u s e  
p a r a m e t r i c  o r  n o n p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s .  
M o s t  r e s e a r c h e r s  w h o  h a v e  
u t i l i z e d  o r  s t u d i e d  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  h a v e  c o n c l u d e d .  t h a t  t h e  
d a t a  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  instrum~nt i s  i n t e r v a l ,  t h e r e b y  w a r r a n t i n g  t h e  
u s e  o f  p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s  ( W a r r  a n d  K n a p p e r ,  1 9 6 8 .  M c D o u g a l  a n d  F r y , ·  
1 9 7 4 - 7 5 .  M e s s i c k ,  1 9 6 9 .  O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) .  T h e  d a t a  
. I  
c o l l e c t e d  i n  t h i s  S t u d y  b y  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i s  t r e a t e d  a s  t h a t  
o c c u p y i n g  t h e  i n t e r v a l  l e v e l  a n d  p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s  a r e  u s e d .  
D a t a  A n a l y s i s :  M e t h o d o l o g y  
A  f a c t o r  a n a l y t i c  f r a m e w o r k · w a s  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  w i t h  
t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t o  i s o l a t e  t h e  m a j o r  d e c i s i o n a l  c o m p o n e n t s .  
T h e  f u n c t i o n  o f  a  f a c t o r  a n a l y s i s  m o d e l  i s  t h e  d i s e n t a n g l e m e n t  o f  t h e  
c e m p l e x  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  d a t a  i n t o  t h e i r  m a j o r  a n d  d i s t i n c t  
p a t t e r n s ,  t h e  f a c t o r s  ( C a t t e l L ,  1 9 5 2 .  
R u m m e  1 ,  1  9 6  7 .  
K i n g ,  1 9 6 9 .  
R u m m e l ,  1 9 7 0 .  Y e a t e s ,  1 9 t 4 ) .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h o s e  
v a r i a b l e s ·  w h i c h  h a v e  h i g h  f a c t o r  l o a d i n g s ,  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  v a r i -
a b l e  w i t h  e a c h  e x t r a c t e d  f a c t o r .  
A  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  w a s  e m p l o y e d  i n  w h i c h  i t  w a s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  u t i l i z e d  i n  t h e  s u r v e y  a c c o u n t e d  f o r  a l l  o f  
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t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  ( R u m m e l ;  1 9 7 0 ,  p . 1 1 2 - 1 1 3 .  
Y e a t " e s ,  1 9 7 4 ,  p . 2 0 8 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c o m m u r i a l i t i e s  o f  t h e  v a r i a b 1 e s ,  
t h e  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  t h a t  a  v a r : . : 3 . b l e  h a s  i n  c o m m o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
a l l  o f  t h e  v a r i a b l e s ,  i s  o n e .  .  A n  P .  m o d e  a n a l y s i s  w a s  a l s o  e m p l o y e d  t o  
d e l i n e a t e  t h e  p a t t e r n s  o f  v a r i a t i o n  i . r i  t h i n ·  t h e ·  v a r i a b l e s .  
T h e  f a c t o r s  g e n e r a t e d  b y  a  p r i n c i p a l  _ c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  a r e  
o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a m o _ u n t  o f  v a r i a t i o n  t h a t  e a c h  f a c t o r  d e f i n e s .  
T h e  f i r s t  f a c t o r  a c c o u n t s  f o r  t h e  i r e a t e s t  a m o u n t ·  o f ·  v a r i a t i o n  i n ·  t h e  
d a t a .  T h e  s e c o n d  f a c t o r  r e p r e s e n t s  · t h e  n e x t  h i g h e s t  a m o u n t  o f  v a r i a -
t i o n ,  a n d  s o  o n  t o  . t h e  l a s t  f a c t o r s  · . r h i c h  a c c o u n t  f o r  a .  s m a l l  p o r t i o n  o f  
t h e  v a r i a t i o n .  T h e  l a s t  v a r i a b l e s  v h i c h  a c c o u n t  f o r  v e r y  1 i  t . t l e  v a r i a -
t i o n  a r e  g e n e r a l l y  v e r y ·  d i f f i c u l t ,  · i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  d e f i n e  a n d  a r e  
i g n o r e d  i n . t h e  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s . l e a v i n g  o n l y  t h o s e  f a c t o r s  a c c o u n t i n g  
f b r  · t h e  g r e a t e s t  ·v~l"riation ( R u m m e l ;  l 9 7 0 ;  · p . 1 1 2 ) .  ·  
· T o  d i s c e r n  v a r i a t i o n s  i n - t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s .  o f  i n c o m e  g r o u p s ,  
a n d  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s ,  c r o s s  t a b u l a t i o n s  w e r e  u t i l i z e d .  S e x  a n d  
i n c o m e  w e r e  c r o s s  t a b u l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  s h o p p i n g  a t  a  r e g i o n a l  
s h o p p i n g  c e n t e r  a n d  t h e  n u m b e r  o f  ce~ters u t i l i z e d . ·  
C o n c l u s i o n  
A s  w i t h  a n y  s t u d y ,  t h e  r n e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  d i r e c t l y  i n f l u e n c e s  
t h e  i n t e r p r e t a b i l i  t y  a n d  u s e f u l n e s s  · o f  t h e  f i n a l  r e s u l t s .  
A  m a j o r  
c o n s i d e r a t i o n  t o  b e  k e p t .  · i n  m i n d  \ t · : i e n  - e x a m i n i n g  t h e ·  f i n a l  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y  c o n c e r n s  t h e  s a m p l e .  T h e  s a m p l e  w a s  n o t  r a n d o m ,  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  a l l  c o n s u m e r s  h a d  a n  e q u a l  p r o b a b i l i t y  o f  b e i n g  s e l e c t e d ,  s o  t h e r e  
i s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  b i a s  contair:e~ w i t h i n  i t .  A s  s t a t e d ,  c l a s s e s  a t  
P o r t l a n d  .  C o m m u n i t y  C o l l e g e  w e r · e  - . . : t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y .  
W h i l e  · t h i s  
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i n s t i t u t i o n  f a c ; i l i t a t e d  t h e  p r i m e  r e q u f r e m e n t  o f  o b t a i n i n g  a  g o o d  s p a -
t i a l  d i s t r i b M t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n ·  
a r e a ,  t h e  u s e  o f  i t s  c l a s s e s  i n t r o d u c e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  b i a s  w h i c h  
l i m i t s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s  t o  a  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  .  o f  
c o n s u m e r s .  T h e  · a m o u n t  o f  b i a s  i n h e r e n t  ~n t h e  u s e  o f  e~trapped. a u d i -
e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  c o l l e g e  c l a s s e s ,  w a s  limi~ed t o  s o m e  e x t e n t  t h r o u g h  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a c c r e d i t e d  a n d  n o n a c c r e d i t e d ,  s p e c i a l  i n t e r e s t  
c l a s s e s  w . h i c h  p r o v i d e d  a  g o o d  d i s t r i b u t i o n  o f  s o c : L o - e c o n o m i c  a n d  d e m o -
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a m o n g  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  
C H A P T E R  I V  
A N A L Y S I S  
T h e  p r i n c i p a l  c q m p o n e n t s  a n a l y s i s  e x t r a c t e d  t h r e e . d i s t i n c t  f a c t o r s  
d e f i n i n g  t h e  m a j o r  d e c i s i o n - m a k i n g  c o m p o n e n t s  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s .  
W i t h .  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n  e i g e n v a l u e  c u t o f f  c r i t e r i o n  o f  o n e  o r  g r e a t -
e r ,  t e n  f a c t o r s  w e r e  p r o d u c e d  i n  t h e  i n i t i a l  r u n .  H o w e v e r ,  o n l y  t h r e e  
o f  t h e s e  f a c t o r s  c o n t a i n e d  f o u r  o r  m o r e  v a r i a b l e s  w i t h  signi~icant 
f a c t o r  l o a d i n g s  o f  . 4 0  o r  g r e a t e r .  T h e  s e v e n  f a c t o r s  w i t h  th~ee o r  l e s s ·  
v a r i a b l e s  w i t h  s i g n i f i c a n t  l o a d i n g s  m a d e  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  u n -
f e a " 5 i b l e .  
R u m m e l  r e f e r s  t o  t h e  i n t e r p r e t a b i l i t y  o f  a  f a c t o r  a s  i t s  m e a n i n g -
f u l n e s s  w h i c h  h e  d e f i n e s  a s  t h e  E ? U b j e c t i v e  p r o b a b i . l i  t y  c r i t e r i o n  f o r  
d e c i d i n g  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  a  fac~or. b a s e d  o n  ~he configurat~on o f  th~ 
loa~ings a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  a c c o _ u n t e d  f o r  b y  t h e  f a c t o r  
( R u m m e l ,  1 9 7 0 ,  p . 3 5 6 - 3 5 7 ) .  T h e  s c r e e  t e s . t  w a s  a l s o  u t i l i z e d  t o  d e l i m i t  
t h e  n u m b e r  o f  f a c t o r s  • .  T h e  s~ree t e s t , _  a s  p r o p o s · e d  b y  C a t t e l l  ( C a t t e l l ,  
1 9 5 2 ) ,  i s  b a s e d  o n  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  a s  f a c t o r  v a r i a n c e  l e v e l s  · o f f  
t h e  f a c t o r s  b e g i n  t o  m e a s u r e  r a n d o m  e r r o r .  W i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  
t e s t  t o  t h e  t e n  i n i t i a l  f a c t o r s ,  a  l e v e l i n g  o f f  o f  v a r i a n c e  w a s  a c c o u n t -
e d  f o r  a f t e r  t h e  t h i r d  f a c t o r .  T h e  sere~ t e s t ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
i n t e r p r e t a b i l i t y  o f  t h e  f a c t o r s ,  w a s  t h e  b a s i s  f o r  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  
o f  f a c t o r s  t o  t h r e e  i n  t h e  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s .  
A n  a n a l y t i c  ro~ation w a i  ~pplied t o  t h e  t h r e e  f a c t o r s  m a k i n g  t h e m  
e a s i e r  t o  i n t e r p r e . t  b y  s i m p l i f y i n g  t h e i r  s t r u c t u r e .  
A n  o r t h o g o n a l ,  
v a r i m a x  r o t a t i o n  w a s  a p p l i e d  m a k i n g  t h e  f a c t o r s  o r t h o g o n a l  t o  o n e  · a n -
o t h e r ,  w h i l e  t h e  v a r i m a x  c r i t e r i o n  s i m p l i e d  t h e  c o l u m n s  o f  t h e  m a t r i x .  
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T A B L E  I I  
N O R M A L  R O T A T E D .  F A C T O R  M A T R I X  
V a r i a b l e s  1  
2  
3  
S e a l  1  P r i c e  . 2 3 6  
. 1 3 2  
. 0 8 1  
S e a l  2  V a l u e s  
( . 5 8 0 )  
. 0 6 3  
. 0 8 0  
S e a l  3  C o m p e t i t i o n  
. 1 8 3  
. 0 5 7  . 0 0 1  
S e a l  4  S a l e s  
; 1 5 3  
. 2 9 4  
. 0 6 9  
S e a l  5  S e l e c t i o n  
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. 1 7 0  . 1 8 5  
S e a l  6  G e t  G o o d  
(  . 4 0 1 )  
. 0 5 5  
. 0 3 7  
S c a 1 · 7  S e r v i c e  
( .  5 9 0 )  
. 2 9 7  
. 0 7 7  
S e a l  8  F a s t  
( . 4 9 3 )  . 2 1 2  . 0 9 8  
S e a l  9  P o l i t e  - ( .  6 3 7 )  
- . 1 1 3  . 1 3 6  
S e a l  1 0  H e l p f u l  
( . 7 4 2 )  . 0 2 5  . 1 0 5  
S e a l  1 1  W a r m .  ( .  6  7 7 )  
. 0 0 9  . 1 7 4  
S e a l  1 2  K n o w l e d g e a b l e  ( .  7 0 3 )  
- · . 0 0 1  
. 1 7 1  
S e a l  1 3  A b i l i t y  t o  M o v e  
. 2 3 1  
( . 4 9 5 )  . 0 0 8  
S e a l  1 4  M a n y  S h o p p e r s  
- . 0 9 3  . 3 2 4  
- . 1 8 8  
S e a l  1 5  W i d e  P a v e m e n t s  
. 1 7 2  
. 1 6 0  ( .  4 4 0 )  
S e a l  1 6  C r o s s  S t r e e t s  
. 0 1 5  
- . 2 2 7  
- . 3 3 5  
S e a l  1 7  M o v e  S h o p  t o  S h o p  
. 1 9 9  
. 2 4 9  ( . 4 2 0 )  
S e a l  1 8  C l e a n  
. 2 4 6  
. 0 4 9  
( . 7 6 3 )  
.  
S c a l . 1 9  N 9 i s y  
' . " " • _ 3 7 6  
. 3 0 3  ( - . 5 5 3 - )  
S e a l  · 2 0 - c o m f o r t a b l e  
. 1 3 1  
- · . 0 4 9  
( .  6 9 9 )  
$ c a l  2 1  D r y  
. 1 2 4  
. 3 5 4  
( .  5  8 0 )  
S e a l  2 2  W e l l - K e p t  S h o p s  
. 3 5 0  
. 3 0 1  
(  . 6 3 2 )  
S e a l  2 4  H o u r s  O p e n  
. 3 0 2  
. 3 4 2  . 1 0 8  
S e a l  2 5  O l d  
. 1 4 4  
( - . 5 5 8 )  
- . 2 2 7  
S e a l  2 6  C o v e r e d  
. 1 5 9  
( . 4 4 8 )  
{ . 5 2 9 )  
S e a l  2 7  M o d e r n  
- . 1 2 5  
(  . 6 8 0 )  
. 1 4 8  
S e a l  2 8  E n c l o s e d  
. 0 3 4  
( . 5 4 0 ) -
. 2 7 3  
S e a l  2 9  A t t r a c t i v e  
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(  . 4 4 3 )  
. 2 8 1  
S e a l  3 0  P h y s i c a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
. 2 6 6  
( . 4 8 8 )  
. 1 8 4  
S e a l  4 3  T r a v e l  T i m e  
. 0 7 7  
(  . 4 4 3 )  
- . 0 2 9  
T r a v  4 8  E a s e  o f  P a r k i n g  
. 0 8 3  
( .  5 4 9 )  
~ 1 7 6  
E i g e n v a l u e s  
6 . 2 1 3  
2  . 6 1 5  
1 . 8 4 1  
P e r c e n t  C o m m o n  V a r i a n c e  
5 8 %  
2 5 %  
1 7 %  
P e r c e n t  T o t a l  V a r i a n c e  
1 9 . 4 %  8 . 2 %  
5 . 8 %  
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T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  r e f l e c t s  t h e  n 9 t u r e  o f  t h e  
v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  e a c h  f~ctor b a s e d  o n  t h e i r  . .  f a c t o r  l o a d i n g s .  T h e .  
f i r s t  f a c t o r ,  a c c o u n t i n g  f o r  f i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e ,  
h a s  e i g h t  v a r i a b l e s  w i t h  s i g n i f i c a n t  l o a d i n g s .  E m p l o y e e s  w h o  a r e  h e l p -
f u l ,  p o l i t e ,  k n o w l e d g e a b l e ,  w a r m ,  a n d  f a s t ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
gen~ral c o n c e p t  o f  s e r v i c e  a n d  t h e  o f f e r i n g  o f  g o o d  v a l u e s  r e f l e c t  a  
q u a l i t y  o f  s e r v i c e  d i m e n s i o n  ( s e e  T a b l e  I I ) .  
T h e  o t h e r  t w o  f a c t o r s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
q u a l i t i e s  o f  a  . c e n t e r  a r e  a n  i n t e g r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g .  
p r o c e s s .  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  · s e v e n  v a r i a b l e s  d e -
p i c t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c e n t e i :  b e i n g  n e w ,  m o d e r n , _  c o v e r e d ,  e n c l o s e d ,  .  a µ d  a t  t r a c t i v e  w h e r e  .  t h e  
consume~ i s  a b l e  t o  m o v e  a b o u t  a n d - p a r k  w i t h  e a s e .  T h i s  s e c o n d  f a c t o r ,  
a c c o u n t i n g  f o r  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  c o m m c ; m  v a r i a n c e ,  i s  i n t ? . r -
p r e t e d  a s  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  c o m p d n e n t  ( s e e  T a b l e  I I ) .  
T h e .  f i n a l  f a c t o r  d e p i c t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m f o r t  t o  t h e  c o n s u m e r  
w h e n  s e l e c t i n g  a  c e n t e r  a n d  i s  i n t e r p r e t e d  a s  c o n s u m e r  c o m f o r t  ( s e e  
T a b . l e  I I ) .  V a r i a b l e s  l o a d i n g  s i g n i f i c a n t l y  o n  t h i - s  f a c t o r - a r e  a  c e n t e r  
w h . i c h  i s  c l e a n ,  c o m f o r t a b l e ,  q u i e t ,  d r y ,  a n d  c o v e r e d ,  w i t h  w i d e  p a v e -
m e n t s ,  w~ll-kept s h o p s  a n d . f r e e d o m  t o  m o v e  f r o m  s h o p  t o  s h o p  w~th e a s e .  
T h e  l a t t e r  t w o  f a c t o r s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  p h y s i c a l  · d i m e n s i o n s  o f  t h e  c e n t e r  i s  e n h a n c e d  i n  t h e  d e c i -
s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  w i t h  r e g a r d  t o  . r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  T h e  c o n -
s u m e r  do~s n o t  a t t a c h  a s  m u c h  i m p o r t a n c e  t o  s u c h  e l e m e n t s  . a s  m e r c h a n d i s e  
s - e l e c t  i o n ,  p r i c e ,  a n d  q u a l i t y  b e c a u s e  h e  a p p a r e n t l y  d o . e s  n o t  p e r c e i v e  a  
g r e a t  e 1 : 1 . o u g h  v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e g i o n a l  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d  w i t h  
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r e g a r d  t o  t h e s e  e l e m e n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p h y s i c a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  
c e n t e r  b e c o m e  m o r e  i n f l u e n t i a l ,  i n .  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f .  
s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h e  c e n t e r  a s  a n  a g g r e g a t i o n  o f  s p e c i a l t y  s h o p s ,  
d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  a n d  r e s t a u r a n t s .  
A  f a c t o r  s c o r e  i n d e x  i s  u t i l i z e d  t o  a s s e s s  t h e  v a l i d i t y .  o f  t h e  
t h r e e  d e c i s i o n a l  c o m p o n e n t s .  
O n l y  t h o s e  i n d i v i d u a l s  s h o p p i n g  f o r t y  
p e r c e n t  o r  m o r e  a t  a  sing~e ~enter w~re u s e d .  E a c h  f a c t o r  h a s  a n  i n d e x  
a n d  c a r t  b e  y i e w e d  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  e a c h  cen~er o n  
e a c h  d i m e · n s i o n .  T h e s e  i n d e x e s  a r e  s u b s e q u e n t i y  v a l i d a t e d  t h r o u g h  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  r e s p o n d e n t  c o n s u m e r s .  
T A B L E  I I I  
U T I L I Z A T I O N  O F  P O R T L A N D ' S  R E G I O N A L  S H O P P I N G  C E N T E R S  
W a s h i n g t o n  L l o y d  P o r t l a n d  
J a n t z e n  
J o h n ' s  
P e r c e n t  
S g u a r e  
C e n t e r  
C . B . D .  
B e a c h  .  
O l d .  T o w n  
. L a n d i n g  
U t i l i z e d  
N o .  %  
N o .  %  N o .  
%  
N o .  %  
N o .  
% '  
N o .  
%  
'  
0 %  
1 0 2  3 4 %  6 8  2 3 %  
1 0 3 r  3 4 %  
2 1 6  7 2 %  
2 2 3  7 4 %  2 1 8  7 3 % '  
1 - 1 0 %  
4 9  1 - 6 · %  
5 6  1 9 %  
2 9  1 0 %  
4 6  1 5 %  
4 5  1 5 %  
6 0  2 0 %  
1 1 - 2 0 %  2 0  
7 %  2 9  1 0 %  
3 2  1 1 %  
' 1 2  .  4 %  
1 4  
5 %  
1 0  
3 %  
2 1 - 3 0 %  1 2  
4 %  2 8  
9 %  
1 7  6 %  1 1  
4 %  6  
2 %  
4  
1 %  
3 1 - 4 0 %  
8  3 %  
1 9  
6 %  
1 1  
4 %  5  2 %  
6  
2 %  
3  
1 %  
4 1 - 5 0 %  1 4  
5 %  
3 0  1 0 %  2 0  
7 %  
s ·  
2 %  1  
0 %  
4  
1 %  
5 1 - 6 0 %  
1 1  
4 %  
9  
3 %  
6  
2 %  
- 6 1 - 7 0 %  2  
1 %  1 0  
3 %  
4  1 %  1  0 %  1  
0 %  
1  0 %  
7 1 - 8 0 %  
2 9  1 0 %  
2 2  
7 %  
9  3 %  
3  
1 %  
3  1 %  
- 8 1 - 9 0 %  2 2  
7 %  
1 4  
5 %  
3  1 %  
1  0 %  
- 9 1 - 1 0 0 %  
3 1  1 0 %  
1 5  
5 %  1  
0 %  
W a s h i n g t o n  S q u a r e ,  L l o y d  C e n t e r ,  a n d  P o r t . l a n d ' s  C . B . n .  h a d  m o r e  
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t h a n  t h i r t y  r e s p o n d e n t s  s h o p p i n g  f o r t y  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e i r  t i m e  a t  
t h e s e  c e n t e r s .  J a n t z e n  B e a c h ,  O l d  T o w n ,  a n d  J o h n ' s  L a n d i n g  h a d  e q u i v -
a l e n t  r e s p o n d e n t s  o f  t e n ,  f i v e  a n d  f i v e ,  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  T a b l e  I I I ) .  
B e c a u s e  o f  t h e s e  l o w  n u m b e r s ,  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e i r  i n d e x e s  a r e  
h i g h l y  s u s p e c t  a n d  a r e  c o n s e q u e n t l y  o m i t t e d  f r o m  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  
a n a l y s i s .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  s t a t u s  o f  W a s h i n g t o n  S q u a r e ,  L l o y d  C e n t e r ,  
a n d  P o r t l a n d ' s  C . B . D .  a s  P o r t l a n d ' s  p r i m a r y  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  
w h i l e  t h e  o t h e r  t h r e e  a r e  a c c o r d e d  s e c o n d a r y  s t a t u s  b y  t h e  c o n s u m e r s .  
T h e  i n d e x  t a b l e  r e f l e c t $  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  o f  th~se f a c t o r s  
o n  t h e  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  t h e  s p e c i f i c  c e n t e r  l i s t e d  i n  t h e  t a b l e .  
T h e r e f o r e ,  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  w h e n  i n t e r p r e t i n g  t h e  t a b l e  w i t h  
re~pect t o  e a c h  o f  t h e  f a c t o r s  s i n c e  t h e s e  m e a n  v a l u e s  a r e  b a s e d  o n  
t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  s h o p  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  c e n t e r  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
t i m e ,  a n d  t h e  e l e m e n t s  a f f e c t i n g  t h a t  d e c i s i o n  v a r y  f r o m  c e n t e r  t o  
c e n t e r .  
W h i l e  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  c o m p o n e n t ,  a n d  t h o s e  v a r i a b l e s  
d e f i n i n g  t h a t  c o m p o n e n t  s u c h  a s  n e w  a n d  m o d e r n ,  a r e  p o s i t i v e  w i t h  r e g a r d  
t o  a  p l a n n e d  c e n t e r ,  t h e y  a r e  n e g a t i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  C . B . D .  T h i s  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  p l a n n e d  m a l l  i s  m o r e  a t t r a c t i v e ,  b u t  t h a t  t h e  
r e s p o n d e n t s  w~o s h o p  a t  t h e s e  c e n t e r s  a r e  a t t r a c t e d  b y  d i f f e r e n t  v a r i -
a b l e s  d e f i n i n g  t h e  p h y s i c a l  c o m p o n e n t  t h a n  t h o s e  w h o  s h o p  i n  t h e  C . B . D .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p l a n n e d  c e n t e r s  h a v e  h i g h e r  m e a n  v a l u e s  o n  t h e  p h y s -
i c a l  c h a r a c t e r  c o m p o n e n t  t h a t  d o e s  t " h e  C . B . D .  d u e  t o  t h e  v a r i a b l e s  
d e f · i n i n g  t h a t  c o m p o n e n t .  
T h e  i n d e x  o f  t h e  f i r s t  f a c t o r ,  t h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  s h o w s  t h a t  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r  h a v e  m e a n s  c l o s e  t o  z e r o ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e y ·  a r e  s i m i l a r  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  c o m p o n e n t .  · T h e  C . B . D .  h a s  a  
n e g a t i v e  m e a n  v a l u e  m u c h  ' l o w e r  t h a n  t h o . s e  o f  t h e  o t h e r  t w o  c e n t e r s ,  
4 9  
r e v e a l i n g  t h a t  t h e  d o w n t o w n  s h o p p i n g  a r e a  i s  n o t  a s  a t t r a c t i v e  w i t h  
reg~rd t o  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  . ( s e e  T a b l e  I V ) .  
T A B L E  I V  
F A C T O R  S C O R E  I N D E X  
A t t r a c t i v e  
Q u a l i t y  o f  P h y s i c a l  
S e r v i c e  
C h a r a c t e r  
. . . . . .  
2  
.  2  
x  
s  
x  
s  
W a s h i n g t o n  . 0 7 4  
0 . 9 5  . 2 5 7  1 . 0 1  
S q u a r e  
L l o y d  C e n t e r  
- . 0 2 3  
0 . 9 5  - . 0 1 6  0 . 8 5  
P o r t l a n d  - . 2 7 2  
0 . 7 9  - . 3 5 3  1 . 0 5  
C . B . D .  
*  
C o n s u m e r  
C o m f o r t  
2  
x  
s  
. 2 3 2  
0 . - 8 7  
. 0 2 3  0 . 9 6  
- . 3 4 6  1 . 1 1  
*  
N  
1 1 1  
9 4  
3 9  
Re~pondents w h o  s h _ o _ p  _ f o z : t y  per~ent o r  m o r e ,  , a s  t h e  m~jor perce~tage, a t  
o n e  c e n t e r .  
T h e  s e c o n d  i n d e x ,  t h e  p h y s i c a l  c h a r  a c t  e r ,  s h o w s  t h a t  W a s h i n g t o n  
S q u a r e  a n d  L L o y d  C e n t e r  a g a i n  h a v e  h i g h e r  m e _ a n  v a l u e s  t h a n  t h e  C .  B . D .  
W a s h i n g t o n  ' S q u a r e  h a s  t h e  h i g h e s t  - i n d e x  b e c a u s e  i t  i s  t h e  n e w e s t  o f  t h e  
t h r e e  c e n t e r s ,  t~e m o s t  m o d e r n ,  a n d  i t  i s  c o m p l e t e l y  e n c l o s e d  a s  o p p o s e d  
t o  L l o y d  C e n t e r  w h i c h  i s  c o v e r e d  b u t  n o t  e n c l o s e d .  T h e  t w o  p l a n n e d  
c e n t e r s  a r e  c o n s i d e r e d  m o r e  a t t r a c t i v e  t h a n  t h e  C . B . D .  
T h e  c o n s u m e r  c o m f o r t '  i n d e x  e n h i b i  t s  t h e  s a m e  p a t t e r n  f o u n d  i n  t h e  
p r i o r  t w o  i n d e x e s .  W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r  a r e  r e p r e s e n t e d  
b y  m e a n  v a l u e s  g r e a t e r  t h a t  z e r o  w i t h o u t  a  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e m .  T h e  d o w n t o w n  a r e a  h a s  a  n e g a t i v e  v a l u e  g r e a t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
o t h e r  t w o  - c e n t e r s .  
T h e  C . B . D .  o n  t h e  f i n a l  f a c t o r  i s  a g a i n  n o t  a s  
a t t r a c t i v e  a s  t h e  t w o  p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g '  c e n t e r s .  
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T h e s e  t h r e e  i n d e x e s  i r . d i c a t e  t ' . : a t  t h e  t w o  p l a n n e d  · c e n t e r s  a r e  m o r e  
a t t r a c t i v e  t h a n  t h e  C . B . D .  A  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  s h o w s  t h a t  W a s h i n g t o n  
S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r  a r e  m o r e  a t  t r a c t i v e  ( s i m i l a r  t o  o n e  a n o t h e r ) ,  
w h e r e a s  t h e  d o w n t o w n  a r e a  i s  l e s s  a t t r a c t i v e  a n d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  o t h e r  t w o  c e n t e r s .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  L l o y d  C e n t e r  a n d  
W a s h i n g t o n  S q u a r e ,  a n d  P o r t l a n d ' s  C . E . D . ,  h o w e v e r ,  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t  t o  t h e  r e a s o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  f o r  s h o p p i n g  
a t  t h e s e  c e n t e r s  a n d  w i l l  b e  e x a m i n e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  s e l e c t e d  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  r e s p o n d e n t : "  
c o n s u m e r s  i s  u t i l i z e d  t o  v a l i d a t e  t h e s e  i n d e x e s .  T h e s e  p a t t e r n s  i n d i -
c a t e  t h e  r e l a t i v e  d r a w i n g  p o w e r  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  t h r e e  s h o p p i n g  
c e n t e r s .  
T A B L E  V  
R E L . \ T I V E  D R . . ! : . W I N G  P O W E R  
S h o p p i n g  
0 - 4  5 - 9  
1 0 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  
4 5  +  
%  o f  
C e n t e r  
m i n .  
m i n .  t r l n .  m i n .  m i n .  
m i n .  m i n .  N  
T o t a l  
/ }  
%  
I I  
%  
f l  %  
i  %  
f f i  
%  I I  %  
I !  
%  
W a s h i n g t o n  7  
6 %  2 6  2 3 %  3 5  
3 2 %  2 7  2 4 %  1 0  
9 %  4  4 %  2  
2 %  
1 1 1  
4 3 %  
S q u a r e  
L l o y d  
3  
3 %  
3 3  3 5 %  2 9  
3 1 %  2 2  
2 3 %  6  6 %  0  
-
1  1 %  9 4  
3 6 %  
C e n t e r  
P o r t l a n d  
.  5  1 3 %  
4  1 0 %  1 1  2 8 %  1 5  
3 9 %  
4  
1 0 %  0  
-
0  
-
3 9  
1 5 %  
C . B . D .  ·  
J a n t z e n  
0  
-
2  2 5 %  2  
2 5 %  1  1 2 %  
2  
2 5 %  0  
-
1  1 2 %  8  
3 %  
B e a c h  
O l d  T o w n  0  
- .  4  6 6 %  
0  
-
2  
3 3 %  
0  
-
0  
-
0  
-
6  
2 %  
J o h n ' s  
0  
-
2  4 0 % "  
1  
20~~ 
1  
2 0 %  1  2 0 %  0  
-
· o  
-
5  2 %  
L a n d i n g  
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T h e  r e l a t i v e  d r a w i n g  p o w e r  o f  e a c h  c e n t e r  i s  i n d i c a t e d  b y  T a b l e  V .  
O v e r a l l ,  t h e  t h r e e  p r i m a r y  c e n t e r s ,  ~·:ashington S q u a r e ,  L l . o y d  C e n t e r  a n d  
P o r t l a n d ' s  C . B . D . ,  e x h i b i t  a n  e q u a l  d r a w i n g  p o w e r  w i t h  r e g a r d  t o  d r i v i n g  
t i m e .  W i t h i n  t h e  0 - 2 4  m i n u t e  d r i v i n g  t i m e ,  W a s h i n g t o n  S q u a r e  d r a w s  9 4 % .  
o f  i t s  c u s t o m e r s ,  L l o y d  C e n t e r  9 2 % ,  a n d  t h e  C . B . D .  9 0 % .  H o w e v e r ,  t h e  
C . B . D .  d r a w s  1 3 %  w i t h i n  t h e  0 - 4  m i n u t e  r a n g e ,  w h e r e a s  t h e  t w o  p l a n n e d  
c e n t e r s  d r a w  o n l y  6 %  a n d  2 %  o f  t h e i r  p a t r o n s .  T h e  C . B . D .  d o e s  n o t  d r a w  
a n y  c u s t o m e r s  f r o m  a b o v e  t h i r t y - f i v e  m i n u t e s  dr~ving t i m e ,  w h i l e  L l o y d  
C e n t e r  d r a w s  1 %  a n d  W a s h i n g t o n  S q u a r e  6 %  o f  i t s  c u s t o m e r s  f r o m  t h i s  
r a n g e .  T h i s ·  s h o w s  t h a t  t h e  t w o  p l a n n e d  c e n t e r s  a r e  a b l e  t o  d r a w  c u s · t o -
m e r s  f r o m  a  g r e a t e r  d i s t a n c e ,  i n d i c a t i n g  t h e  g r e a t e r  a t t r a c t i v e n e s s  o f  
t h e s e  t w o  c e n t e r s  ( s e e  T a b l e  V ) .  
T h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  · a t t r a c t e d  t o  t h e s e  t h r e e  c e n t e r s  a l s o  
i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i v e  d r a w i n g  p o w e r  a n d  a t t r a c t i v e n e s s  o f  e a c h  o f  t h e  
c e n t e r s .  W a s h i n g t o n  S q u a r e  a t t r a c t s  4 3 %  a n d  L l o y d  C e n t e r  3 6 %  o f  t h e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  1 5 %  f o r  t h e  C . B . D .  ( s e e  T a b l e  V ) . ·  W h e n  
t h e s e  c o n s u m e r s  a r e  m a p p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c e n t e r  t h e y  m o s t  f r e q u e n t l y  
s h o p ,  i t  b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  W a s h i n g t o n  S q u a r e ,  l o c a t e d  i n  P o r t l a n d ' s  
w e s t e r n  s u b u r b s ,  a n d  L l o y d  C e n t e r ,  l o c a t e d  i n  n o r t h e a s t  P o r t l a n d ,  a r e  
t h e  d o m i n a n t  r e t a i l  c e n t e r s .  B o t h  e n j o y  r e l a t i v e l y  l a r g e  t r a d e  a r e a s  
w i t h  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r  a c t i n g  a s  a  b a r r i e r  s e p a r a t i n g  t h e  t w o  t r a d e  
a r e a s  ( s e e  M a p s  4  a n d  5 ) .  W a s h i n g t o n  S q u a r e  i s  d o m i n a n t  o n  t h e  w e s t  
s i d e  o f  t h e  r i v e r  w i t h  L l o y d  C e n t e r  o c c u p y i n g  a  s i m i l a r  pos~tion i n  t h e  
e a s t ;  w h i l e  t h e  C . B . D .  d r a w s  i t s  c u s t o m e r s  f r o r a  b o t h  s i d e s  e q u a l l y  ( s e e  
M a p  6 ) .  Thes~ m a p s  s u p p o r t  t h e  r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  c e n t e r s  
b a s e d  o n  t h e  f a c t o r  s c o r e  in~ex. 
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5 5  
H o w e v e r ,  b o t h  d i s t a n c e  a n d  c e n t e r  s i z e  p l a y  i m p o r t a n t  r o l e s  i n  t h e  
c h o i c e  o f  a  s h o p p i n g  c e n t e r .  C e n t e r  s i z e  a c c o u n t s  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  
w e a k  d r a w i n g  p o w e r  o f  O l d  T o w n  a n d  J o h n ' s  L a n d i n g ,  n e i t h e r  a r e  p r i m a r y  
s h o p p i n g  c e n t e r s  a m o n g  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  a s  e a c h  a t t r a c t s  o n l y  t w o  
p e r c e n t  o f  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  s h o p  f i f t y  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  t i m e  
a t  o n e  c e n t e r .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e  o f  t h e s e  c e n -
t e r s ,  t h e  a b s e n c e  o f  m a j o r ·  d e p a r t m e n t  s t o r e  a n c h o r s  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  
a t t r a c t  a  s m a l l ,  a n d  q u i t e  p o s s i b l y ,  a  s e l e c t  g r o u p  o f  c o n s u m e r s  a s  a  
p r i m a r y  s h o p p i n g  c e n t e r .  
J a n t z e n  B e a c h  s e r v e s  a s  a  p r i m a r y  s h o p p i n g  c e n t e r ·  t o  o n l y  t h r e e  .  
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t  c o n s u m e r s .  P a r t  o f  t h i s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  s i z e  o f  t h e  c e n t e r ,  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  s i z e  o f  t h e  o t h e r  p l a n n e d  
c e n t e r s ,  a n d  t o  d i s t a n c e .  T h e  c e n t e r  i s  n o t  l o c a t e d  w i t h i n  a  d e n s e l y  
p o p u l a t i o n  a r e a  o r  i n  a n  a r e a  o f  h i g h  s o c i a l  s t a t u s .  
T h e  p r i m a r y  l o c a t i o n a l  f a c t o r  f o r  J a n t z e n  B e a c h  s e e m s  t o  b e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  b o u n d a r y ,  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  b e t w e e n  t h e  
s t a t e s  o f  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  W a s h i n g t o n  h a s  a  s a l e s  t a x  o f  5  . 1 % ,  
w h e r e a s  O r e g o n  d o e s  n o t  h a v e  a  s a l e s  t a x .  C o n s u m e r s  a r e  p r e s u m a b l y  
a t t r a c t e d  t o  O r e g o n  b y  t h e  s a v i n g s  a c c r u e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a  s a l e s  
t a x .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  J a n t z e n  B e a c h  i s  a n  i n t e r v e n i n g  o p p o r t u n i t y ,  a s  
i t  i s  l o c a t e d  a d j a c e n t  t o  W a s h i n g t o n  a n d  n e x t  t o  a  m a j o r  t r a n s p o r t a t i o n  
c o r : r i d o r ,  I - 5 .  I f  t h e  s a m p l e  h a d  b e e n  c o m p r i s e d  o f  a  s u h s t a n t i a l  n u m b e r  
o f  c o n s u m e r s  f r o m  C l a r k  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  J a n t z e n  B e a c h  w o u l d  p r o b a b l y  
h a v e  a t t r a c t e d  a  l a r g e r  s h a r e  o f  t h e  s a m p l e ,  b u t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u q y  i s  t h e  ~xamination o f  t h e  p a t t e r n s  o f  c o n s u m e r s  i n  P o r t l a n d ,  
O r e g o n  a n d  t h i s  r e v e a l s  t h a t  J a n t z e n  B e a c h  i s  n o t  a  p r i m a r y  s h o p p i n g  
c e n t e r  a m o n g  t h e s e  c o n s u m e r s .  
~ 
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' I A B L E  V I  
S E C O N D  C H O I C E  CE~IER Af~OXG L L O Y D  C E N T E R  S H O P P E R S  
S h o : e p i n g  C e n t e r  
N o .  . %  
· P o r t l a n d ' s  C . B . D .  
3 3  
3 5 %  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  
1 5  
1 6 %  
J a n t z e n  B e a c h  
1 5  
1 6 %  
J o h n ' s  L a n d i n g  3  
3 i o  
O l d  T o w n  3  
3 %  
1 0 0 %  i . e .  S h o p p e r  7  
8 %  
N o  S i n g l e  C e n t e r  1 8  1 9 %  
T h e ·  f a c t o r  o f  d i s t a n c e  i s  i m p o r t a n t  w h e n  t h e  c e n t e r  s h o p p e d  t h e  
n e x t  m o s t  f r e q u e n t l y  i s  e x a m i n e d .  T h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  s h o p  p r i m a r i l y  
a t  L l o y d  C e n t e r ,  s h o p  t h e  s e c o n d  m o s t  o f t e n  i n  t h e  C . B . D .  r a t h e r  t h a n  
t r a v e l  t o  W a s h i n g t o n  S q u a r e  ( s e e  T a b l e  V I ) .  ° T h e .  d i s t a n c e  t o  W a s h i n g t o n  
S q u a r e  i s  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  t o  t h e  C . B . D .  f o r  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  L l o y d  C e n t e r  s h o p p e r s .  L l o y d  C e n t e r  i s  l o c a t e d ·  i n  n o r t h e a s t  
P o r t l a n d ,  j u s t  e a s t  o f  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r .  T h e  C . B . D . ,  l o c a t e d ·  i n  
s o u t h w e s t  P o r t l a n d ,  j u s t  w e s t  o f  t h e  r i v e r ,  i s  m u c h  c J o s e r  t o .  a  m a j o r i t y .  
o f  L l o y d  C e n t e r ' s  c u s t o m e r s .  T h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  W a s h i n g t o n  S q u a r e  i s  
u n a b l e  t o  o v e r r i d e  t h e  l o c a t i o n a l  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  C . B . D .  a s  a  s e c o n d  
c h o i c e  c e n t e r  (s~e M a p  7 ) .  
J a n t z e n  B e a c h , ·  l o c a t e d  i n  1~orth P o r t l a n d ,  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  
s e c o n d  c h o i c e  c e n t e r  b e i n g  s e l e c t e d  b y  t h e  s a m e  n u m b e r  c h o o s i n g  
W a s h i n g t o n  S q u a r e .  
T h i s ·  · r e i n f o r c e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d i s t a n c e · ·  a s  
J a n t z e n  B e a c h  w a s  s h o p p e d  t h e  s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t l y  b y  t h o s e  c o n s u m e r s  
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5 8  
r e s i d i n g  i n  N o r t h  P o r t l a n d  ( s e e  M a p  7 ) .  
T h e  s a m e  r e l a t i o n s h i p  i s  i n c i c a t e d  h y  t h o s e  c o n s u m e r s  w h o  p r i -
m a r i l y  s h o p  i n  t h e  C . B . D .  ( s e e  T a b l e  V I I ) .  L l o y d  C e n t e r  i s  t h e  s e c o n d  
c h o i c e  c e n t e r  a~ong a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  s h o p p e r s  f o l l o w e d  b y  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  O l d  T o w n .  
T h i s  a g a i n  r e f l e c t s  t h e  e f f e c t s  o f  
d i s t a n c e ,  s i z e ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  c e n t e r  ( s e e  M a p  8 ) .  
O l d  T o w n  i s  u t i l i z e d  a s  t h e  s e c o n d  c h o i c e  c e n t e r  b y  1 8 %  o f  t h e  C .  B . D .  
s h o p p e r s  b e c a u s e  o f  i t s  l o c a t i o n  c o n t i g u o u s  t o  t h e . C . B . D .  a n d  i t s  u n i q u e  
a t t r a c t i v e n e s s  a s  a  s p e c i a l t y  s h o p p i n g  a r e a  ( e . g . ,  · t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
a r t i s a n / s p e c i a l t y  s h o p · s ) .  T h i r t y - o n e  p e r c e n t  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  d o  n o t  
h a v e  a  s i n g l e  c e n t e r  t h a t  t h e y  s h o p  a s  a  s e c o n d  c h o i c e  c e n t e r .  I n s t e a d ,  
t h e y  s h o p  e v e n l y  a t  a  n u m b e r  o f  c e n t e r s ,  w i t h  c o m b i n a t i o n s  o f  O l d  ' I o w n ,  
L l o y d  C e n t e r  a n d  W a s h i n g t o n  S q u a r e  b e i n g  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d .  
T A B L E  V I I  
S E C O N D  C H O I C E  C E N T E R  ~fONG C .  B . D .  S H O P P E R S  
S h o p p i n g  C e n t e r  
N o .  
%  
L l o y d  C e n t e r  
1 2  
3 1 %  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  
5  
1 3 %  
O l d  T o w n  
5  1 3 %  
J a n t z e n  B e a c h  
3  8 %  
J o h n ' s  L a n d i n g  
1  
3 %  
1 0 0 %  C . B . D .  S h o p p e r  
1  3 %  
N o  S i n g l e  C e n t e r  
1 2  
3 1 %  
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6 0  
A  m a j o r i t y  o f  c d n s u f f i e r s  w 1 : : 1 0  s h o p  p r i m a r i l y  a t  W a s h i n g t o n  S q u a r e .  
i n d i c a t e d  L l o y d  C e n t e r  a s  t h e  s e c o n c  c h o i c e  c e n t e r ,  a l t h o u g h  t h e  C . B . D .  
i s  c l o s e r  ( s e e  T a b l e  V I I I ) .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  d i s t a n c e  b e t w e e n  t . h e  
C . B . D .  a n d  L l o y d  C e n t e r  i s  s m a l l ,  s u c h  t h a t  t h e  a t t r a c t b r e n e s s .  o f  t b e  
l a t t e r  c e n t e r  o v e r r i d e s  t h e  e f  f e e t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  d i s t a n c e  ( s e e  
M a p  9 ) .  T h e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  e x t r a  d i s t a n c e  a r e  e s s e n t i a l l y  o u t -
w e i g h e d  b y  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  L~oyd C e n t e r  o v e r  t h e  C . B . D .  A  r e l a -
t i v e l y  h i g h  p~rcent o f  W a s h : i , n g t o p .  S q u a r e  s h o p p e r s ,  f o u r t e e n  p e r c e n t ,  
'  
s h o p  e x c l u s i v e t y  a t  t h i s  c e n t e r . ·  T h e  f a c t o r  o f  d i s t a n c e  t o  t h e  o t h e r  
c e n t e r s  s e e m s  ~o c o n s t r i c t  t h e ·  u t i l i t y  o f  s h o p p i n g  t h e s e  c e n t e r s  f o r  a  
n u m b e r  o f  c o n s l m e r s .  
T A B L E  V " L I I  
S E C O N D  C H O I C E  C E N T E R  A M O N G  W A S H I N G T O N  S Q U A R E  S H O P P E R S  
S h o p p i n g  C e n t e r  
N o .  %  
L l o y d  C e n t e r  
4 6  
4 1 %  
P o r t l a n d ' s  C . B . D .  2 2  2 0 %  
J o h n ' s  L a n d i n g  
7  6 %  
O l d  T o w n  
5  4 %  
J a n t z e n  B e a c h  
1  1 %  
1 0 0 %  W . S .  S h o p p e r  
1 5  1 4 %  
N o  S i n g l e  C e n t e r  
1 5  
1 4 %  
T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  P o r t l a n d ' s  C . B . D .  m i g h t  b e  
i n f l u e n c e d  b y  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  d i s t a n c e  f r o m  h o m e  a n d  c e n t e r  s i z e  l e d  
t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  s o m e  s p e c i f i c  s h o p p i n g  p a t t e r n s .  T h e s e  p a t t e r n s  
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6 2  
p e r t a i n  t o  t h e  o r i g i n  p o i n t ·  o f  t h e  s h o p p i n g  t r i p  a n d  t h e  m o d e  o f  t r a n s -
, .  
p o r t a t i o n .  
W h e n  e x a m i n i n g .  t h e  p o i n t  o f  o r i 6 i n  o f  t h e  s h o p p i n g ·  t r i p ,  import~~t 
d i f f e r e n c e s  ar~ v i s i b l e  b e t w e e n  t h e  ~.B.D. a n d  o t h e r  c e n t e r s  ( s e e  T a b l e  
I X ) .  N i n e t y - f i v e  a n d  e i g h t y - f o u r  p e r c e n t  _ o f  t h e  s h o p p e r s  o f  W a s h i n g t o n  
S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r ,  r e s p e c t i v e l y ,  b e g i n .  t h e i r  t r i p s  f r o m  h o m e .  O f  
t h o s e  responden~s s h o p p i n g  i n  t h e  C . 3 . D . ,  o n l y  forty-f~ur p e r c e n t  c o m e  
f r o m  h o m e .  Washi~gton S q u a r e  a n d  L_~oyd C e n t e _ r  h a v e  o n e  a n d  n i n e  p e r c e n t  
o f  t h e i r  s h o p p e r s ,  , r e s p e c t i v e l y ,  c o E i n g  f r o m  w o r k ,  w h e r e a s  t h e  C .  B . D .  
h a s  - f o r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  i t s  c u s t o m e r s  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e i r  p l a c e  o f  
e m p l o y m e n t .  
T A B L E . I X  
*  
P O I N T  O F  O R I G I N  O ?  S H O P P I N G  T R I P  
H o m e  
W o r k  
O t h e · r  
S h o p p i n g  C e . n t e r  
N o .  %  N o .  
%  
N o .  %  
W a s h i n g t o n  S q u a . r e  
1 0 6  
9 5 %  1  
1 %  
4  
4 %  
L l o y d  C e n t e r  
7 - 9  .  
8 4 %  
8  
9 %  7  
7 %  
P o r t l a n d  C . B . D .  
2 0  
4 4 %  2 0  
4 4 %  5  
2 %  
J a n t z e n  B e a c h  
7  
8 8 %  
- -
1  
2 %  
O l d  T o w n  &  
1 1  9 2 %  1  
8 %  
J o h n ' s  L a n d i n g  
T O T A L  
2 2 3  
8 3 %  3 0  
1 1 %  1 7  6 %  
*  
C o n s u m e r s  s h o p p i n g  f o r t y  p e r c e n t  o r  ~ore, a s  t h e  m a j o r  p e r c e n t a g e ,  a t  
o n e  c e n t e r .  
A  l a r g e  c o n c e n t r a t i o n  o f  o f f i c e  w o r k e r s  a r e  e m p l o y e d  - w i t h i n  t h e  
C . B - . D .  a s  o p p o s e d  t . o  W a s h i n g t o n  S q u a r e ,  h a v i n g  n o  o f f i c e  s p a c e  a v a i l -
6 3  
a b l e ,  · a n d  L l o y d  C e n t e r ,  w h i c h  h a s  s o m e  s p a c e .  T h e  C . B . D .  f u n c t i o n s  a s  a  
s h o p p i n g  a r e a  f o r  t h e s e  o f f i c e  w o r k e r s  a n d  i t  o b v i o u s l y  r e l i e s  o n  t h e s e  
c o n s u m e r s  f o r  a l m o s t  h a l f  o f  i t s . s a l e s .  T h e s e  o f f i c e  w o r k e r s  a r e  s h o p -
p i n g  a t  a  l o c a t i o n a l l y  c o n v e n i e n t  c e n t e r  e i t h e r  d u r i n g  t h e i r  l u n c h  h o u r  
o r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  w o r k .  T h e s e  c o n s u m e r s  a r e  s h o p p i n g  a t  t h e  c l o s e s t  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  t o  t h e i r  p l a · c e  o f  e m p l o y m e n t .  
A  s e c o n d  f a c t o r ,  t h e  m o d e  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  a l s o  i n f l u e n c e s  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  C . B . D .  a s  o p p o s e d  t o  t h e  o t h e r  c e n t e r s  ( s e e  T a b l e  X ) .  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r  r e l y  h e a v i l y  o n  t h e  c o n s u m e r  t r a n s -
p o r t e d  b y  a u t o m o b i l e .  T h e  C . B . D .  i s  l e s s  d e p e n d e n t  o n  t h e  a u t o m o b i l e  a s  
o n l y  f o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  i t s  s h o p p e r s  a r e  t r a n s p o r t e d  b y  a  c a r .  
T w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  C .  B .  D .  s h o p p e r s  r e l y  o n  b u s  s e r v i c e  t o  d o  
t h e i r  s h o p p i n g .  
T h e  C . B . D .  m a i n t a i n s  a  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e s e  s h o p p e r s  a s  i t  i s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  m a s s  t r a n s i t  
s y s t e m  o f  P o r t l a n d .  T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  C . B . D .  s h o p p e r s  w a l k ,  
w h i c h  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  s h o p p e r s  o r i g i n a t i n g  f r o m  
w o r k  ( s e e  T a b l e  X ) .  
T A B L E  X  
M O D E  O F  T R A N S P O R T A T I O N  F O R  S H O P P I N G  T R I P  
C a r  
B u s  
W a l k  
O t h e r  
S h o E p i n g  C e n t e r  N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  %  
T o t a l  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  
1 0 4  
9 4 %  
3  
3 %  
1  
1 %  
3  3 %  1 1 1  
L l o y d  · c e n t e r  
8 1  8 6 %  3  
3 %  5  
5 %  
1  
1 %  
9 4 ·  
.  P o r t  l a n d  C .  B .  D .  
1 6  
4 1 %  
9  
2 3 %  
1 3  
3 3 %  
1  3 %  
3 9  
J a n t z e n  B e a c h  
8  
1 0 0 %  
-
-
-
-
-
-
8  
O l d  T o w n  &  
1 1  
1 0 0 %  
-
- -
-
-
-
1 1  
J o h n ' s  L a n d i n g  
!  
i ·  6 4  
j  
T h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  C . B . D .  i s  a p p a r e n t l y  d u e  t o  i t s  l o c a - ·  
.  tion~l c o n v e n i e n c e  t o  C i  c o n c e n t r a t i o n  o f  . o f f i c e  w 9 r k e r s .  i n  t h e  a r e a  a n d  
t o  i t s  f u n c t i o n  a s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  P o r t l a n d ' s  m a s s  t r a n s i t .  s y s t e m .  
H o w e v e r ,  f o r t y - o n e  p e r c e n t  .  o f  t h e  C .  B .  D .  s h o p p e r s  a r e  t~ansported b y  
a u t o m o b i l e  a n d  a r e  a t t r a c t e d  t o  t h e  C . B . D .  b y  o t h e r  f a c t o r s .  
T A B L E  X I  
A P P E A L  O F  T Y P E  O F  . D E S I G N  I N  T H E  C O N S U M E R ' S  D E C I S I O N  
*  
T r a d i t i o h a l  
M o d e . r n  
C e n t e r  
E x t r e m e l y - Q u i t e  S l i g h t l y  N e i t h e r  S l i g h t l y  Q u i t e  E x t r . e r n e l y  
C . B . D .  
1 1 %  2 6 %  
1 9 %  
2 2 %  
4 %  
1 1 %  
7 %  
i  . '  
S h o p p e r s  
L l o y d  C e n t e r  
3 %  
9 %  7 %  2 6 %  
1 9 %  2 4 %  1 3 %  
S h o p p e r s ·  
W a s h i n g t o n  S q .  1 %  .  
7 %  7 %  
.  2 5 %  
1 0 %  
2 3 %  
2 7 %  
S h o p p e r s  
*  .  .  .  
· C o n s u m e r s  s h o p p i n g  f i f t y  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  t i m e  a t  e i t h e r  t h e  C . B . D . ,  
L l o y d  C e n t e r ,  o r  W a s h i n g t o n · S q u a r e .  
A p p a r e n t l y ,  m a n y  C . B . D .  s h o p p e r s  a r e .  a t t r a c t e d  b y  t h e  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  d o w n t o w n  a r e a .  T h e y  f i n d  t h e  C . B . D .  a p p e a l i n g  a s  a  
s h o p p i n g  a r e a ,  w h i l e  t h e  n e w  c t n d  m o d e r n  p l a n n e d  c e n t e r s  d o  n o t  a p p e a l  t o  
t h e s e  s h o p p e r s .  T h i s  . w o u l d  a c c o u n t  ~or t h e  l o w  s c o r e  t h a t  t h e  C .  B  . D .  
r e c e i v e d  o n  t h e  a t t r a c t i o n  i n d e x  r e g a r d i n g  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  c e n t e r  ( s e e  T a b  l e  I V ) .  T h e  C .  B .  D .  s h o p p e r  i s ·  a t t r a c t e d  b y  t h e  
o l d e r ,  m o r e  t r a d i t i o n a l  d e s i g n  o f  t h e  d o w n t o w n  a r e a ,  w h e r e a s  t h e  L l o y d  
C e n t e r  a n d  W a s h i n g t o n  S q u a r e  s h o p p e r s  a r e  a t t r a c t e d  b y  t h e  n e w ,  m o d e r n  
p l a n n e d  c e n t e r s  ( s e e  T a b l e  X I  a n d  X I I ) .  W i t h  r e s p e c t  t o  a  s h o p p i n g  a r e a  
t h a t  i s  o p e n  . o r  e n c l o s e d ,  t h e  C . B . D .  s h o p p e r  i s  a t t r a c t e d  b y  a n  o p e n  
!  
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a r e a ,  w h i l e  t h e  L l o y d  C e n t e r  a n d  W a s h i n g t o n .  S q u a r e  p a t r o n  f i n d s  t h e  
e n c l o s e d . c e n t e r  m o r e . a p p e a l i n g  ( s e e  T a b l e  X I I I ) .  
T A B L E  X I I  
*  
A P P E A L  O F  T H E  C E N T E R ' S  A G E  I N  T H E  C O N S U M E R ' S  D E C I S I O N  
O l d  N e w  
C e n t e r  . E x t r e m e l y  Q u i t e  S l i g h t l X  N e i t h e r  S l i g h t l y  Q u i t e  E x t r e m e l y  
C . B  • .  D .  
7 %  
2 6 %  
7 %  
2 2 %  
1 5 %  
1 1 %  
1 1 %  
S h o p p e r s  
L l o y d  C e n t e r  
-
7 %  
l 0 %  
2 9 %  
1 6 %  2 4 %  
1 4 %  
S h o p p e r s  
W a s h i n g t o n  S q .  
-
-
2 %  
1 8 %  
6 %  
2 9 %  4 4 %  
S h o p p e r s  
*  
C o n s u m e r s  s h o p p i n g  f i f t y  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  t i m e  a t  e i t h e r .  t h e  
C . B . D . ,  L l o y d  C e n t e r  o r  W a s h i n g t o n  S q u a r e .  
T A B L E  X I I I  
A P P E A L  O F  A N  O P E N  O R  E N C L O S E D  S H O P P I N G  A R E A  
*  
O p e n  
E n c l o s e d  
C e n t e r  
E x t r e m e l y  Q u i t e  S l i g h t l y . N e i t h e r  S l i g h t l y  Qu~te E x t r e m e l y  
C . B . D .  
S h o p . p e r s  
L l o y d  C e n t e r  
S h o p p e r s  
W a s h i n g t o n  S q .  
S h o p p e r s  
*  
1 1 %  
3 3 %  
.  4 %  
1 9 %  
5 %  
1 %  
1 1 %  7 %  7 %  
7 %  2 2 %  
1 3 %  
1 6 %  7 %  2 6 %  
1 6 %  
3 %  
7 %  
6 %  2 0 %  
5 6 %  
C o n s u m e r s  s h o p p i n g  f i f t y  · p e r c e n t ·  o r  m o r e  o f  t h e ·  t i m e  . a t  e i t h e r  t h e  
C . B . D . ,  L l o y d  C e n t e r  o r  W a s h i n g t o n  S q u a r e .  
- - . . . . . . .  
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T o  a s s e s s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s ,  · r e g a r d i n g  v a r i a -
t i o n s  i n  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s ,  a n d  d i f f e r -
e n t  i n c o m e  g r o u p s ,  t h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p p i n g  a t  
a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c e n t e r s  s h o p p e d  b y  s e x  a n d  
i n c o m e  w e r e  e x a m i n e d .  T h e s e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  v a r i a t i o n s  e x i s t ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s o m e  c a s e s  a r e  n o t  g r e a t .  
T A B L E  X I V  
N U M B E R  O F  C E N T E R S  u r I L I Z E D  B Y  S E X  
N u m b e r  O f  C e n t e r s  
S e x  1  2  
3  
4  
5  
6  
N e v e r  S~op 
M a l e  
1 2 %  2 9 %  
2 9 %  1 6 %  
3 %  6 %  
5 %  
F e m a l e  
6 %  2 7 %  
3 3 %  1 9 %  8 %  
6 %  1 %  
W i t h  r e s p e c t  t o  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s ,  
T a b l e  X I V  i n d i c a t e s  t h a t  f e m a l e  c o n s u m e r s  u t i l i z e  m o r e  o f  t h e  c e n t e r s  
t h a n  d o  t h e  m a l e  s h o p p e r s  ( s e e  T a b l e  X I V ) .  O f  t h e  m a l e  s h o p p e r s ,  t w e l v e  
p e r c e n t  u s e  o n l y  o n e  o f  t h e  c e n t e r s  a s  o p p o s e d  t o  s i x  p e r c e n t  o f  t h e  
f e m a l e  s h o p p e r s .  A  s o m e w h a t  h i g h e r  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  c o n s u m e r s  s h o p  
a t  t h r e e  o r  m o r e  c e n t e r s  t h a n  d o  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s ,  s i x t y - s i x  a n d  
f i f t y - f o u r  perc~nt, r e s p e c t i v e l y .  
W o m e n  c o n s u m e r s  . a l s o  i n d i c a t e  a  
g r e a t e r  p r o p e n s i t y  t o  u t i l i z e  t h e s e  c e n t e r s  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  
s h o p p i n g  ( e . g . ,  r e s t a u r a n t s ,  t h e a t e r s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s ) .  S e e  T a b l e  
x v .  
S e x  
M a l e  
F e m a l e  
M o r e  T h a n  
O n c e  A  M o n t h  
4 5 %  
5 3 %  
T A B L E  X V  
F R E Q U E N C Y  O F  S H O P P I N G  B Y  S E X  
O n c e  A  
M o n t h  
2 4 %  
2 4 %  
M o r e  T h a n  F o u r  
T i m e s  A  Y e a r  
1 9 %  
1 9 %  
L e s s  T h a n  F o u r  
T i m e s  A  Y e a r  
7 %  
3 %  
6 7  
N e v e r  
5 %  
1 %  
P a r t  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  
s h o p p i n g  b y  . s e x .  F i f t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  c o n s u m e r s  p a t r o n i z e  a  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  m o r e  t h a n  o n c e  a  m o n t h  a s  c o m p a r e d  t o  
f o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e  s h o p p e r s  ( s e e  T a b l e  X V I ) .  
B u t  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  f i g u r e s  i s  n , o t  g r e a t  a n d  t l i e  < l : i f f e r e n c e s  
a r e  a t  t h e  e x t r e m e s .  W i t h i n  t h e  m i d d l e  r a n g e ,  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s  
i n d i c a t e  i d e n t i c a l  p a t t e r n s .  T h i s  p a t t e r n  d o e s  n o t  t r u l y  s u p p o r t  t h e  
s e c o n d  p a r t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  c o n t e n d i n g  t h a t  f e m a l e  c o n s u m e r s  s h o p  m o r e  
f r e q u e n t l y  t h a n  m a l e  s h o p p e r s .  H o w e v e r ,  w h e n ·  w o m e n  c o n s u m e r s  d o  s h o p ,  
t h e y  i n d i c a t e  a  t e n d e n c y  t o  u t i l i z e  m o r e  c e n t e r s  t h a n  t h e i r  m a l e  
c o u n t e r p a r t s .  
T A B L E  X V I  
· U S E  O F  C E N T E R S  F O R  0 . T H E R  T H A N  S H O P P I N G  
S e x  
N o  
Y e s  
- M a l e  
5 8 %  4 2 %  
F e m a l e  4 6 %  
5 4 %  
V a r i a t i o n s  i n  t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  i n c o m e  g r o u p s  i n d i c a t e  
. .  
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t h a t  u p p e r  i n c o m e  g r o u p s  s h o p  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  l o w e r  i n c o m e  g r o u p s .  
A s  i n c o m e  i n c r e a s e s ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p p i n g  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r  i n c r e a s e s  ( s e e  T a b l e  X V I I ) .  S i n c e  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  
o f  f e r a  h i g h  o r d e r  g~ods, t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p s  a r e  b e t t e r  a b  l e  t o  
a f f o r d  m o r e  f r e q u e n t  p u r c h a s e s  o f  t h e s e  g o o d s .  
T A B L E  X V I I  
N U M B E R  O F  C E N T E R S  S H O P P E D  B Y  I N C O M E  
1  2  3  4  5  
6  
L e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  1 2 %  2 8 %  3 4 %  
1 7 %  
4 %  
5 %  
$ 5 , 0 0 0  - $ 1 0 , 0 0 0  
1 0 %  
2 9 %  
3 1 %  
1 2 %  8 %  
1 0 %  
$ 1 0 , 0 0 0  - $ 1 5 , 0 0 0  
8 %  3 8 %  
2 3 %  2 0 %  8 %  
3 %  
$ 1 5 , 0 0 0  - $ 2 5 , 0 0 0  9 %  
2 8 %  
2 8 %  2 2 %  
~% 
9 %  
$ 2 5 , 0 0 0  +  8 %  
1 9 %  
5 1 %  1 9 %  
3 %  
H o w e v e r ,  w i t h  r e g a r d  t o  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  i n c o m e  g r o u p s  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  c e n t e r s  s h o p p e d ,  T a b l e  X V I I I  indicat~s t h a t  t h e r e  a r e  n o  m a j o r  
d i f f e r e n c e s .  T w e l v e  p e r c e n t  o f  t h e  l o w e r  i n c o m e  g r o u p  .  o f  $ 1 5 , 0 0 0  o r  
l e s s  s h o p  a t  o n l y  o n e  c e n t e r  a s  o p p o s e d  t o  e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  h i g h e s t  
i n c o m e  . g r o u p  o f  2 5 , 0 0 0  d o l l a r s  o r  m o r e ,  a  r a n g e  o f  o n l y  f o u r  p e r c e n t .  N o  
r e a l  p a t t e r n  e x i s t s  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  a s  i n c o m e  i n c r e a s e s ,  t h e r e  
i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n t n n b e r  o f  c e n t e r s  u t i l i z e d ,  a n  e x p r e s s i o n  o f  
c o n s u m e r  m o b i l i t y  ( s e e  T a b l e  X V I I I ) .  T h e  o n l y  m a j o r  d i f f e r e n c e  r e g a r d s  
t h o s e  s h o p p i n g  a t  t h r e e  c e n t e r s ,  w h e r e  t h e  h i g h e s t  i n c o m e  g r o u p  e x h i b i t s  
a  p e r c e n t a g e  f i g u r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  a n y  o f  t h e ·  o t h e r  i n c o m e  
g r o u p s ,  b u t  b e y o n d  t h r e e  c e n t e r s  t h i s  g r o u p  i s  b e l o w  t h e  o t h e r  g r o u p s .  
" ' " l  
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T A B L E  X V I I I  
F R E Q U E N C Y  O F  S H O P P I N G  B Y  I N C O M E  
M o r e  T h a n  L e s s  T h a n  
M o r e  T h a n  
O n c e  A  F o u r  T i m e s  
F o u r  T i m e s  
O n c e  A  M o n t h  M o n t h  
A  Y e a r  
A  Y e a r  
N e v e r  
L e s s  T h a n  $ 5 , 0 0 0  4 1 %  
2 4 %  
3 0 %  3 %  
3 %  
$ 5 , 0 0 0  - $ 1 0 , 0 0 0  5 3 %  
2 6 % .  
1 7 %  2 %  
2 %  
$ 1 0 , 0 0 0  - $ 1 5 , 0 0 0  
4 5 %  
2 7 %  1 4 %  1 1 %  
3 %  
$ 1 5 , 0 0 0  - $ 2 5 , 0 0 0  
5 6 %  
2 3 %  
1 0 %  6 %  
4 %  
$ 2 5 , 0 0 0  5 1 %  2 9 %  2 4 %  
3 %  
3 %  
P a r t  o f  t h i s  p a t t e r n  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  T h e  C . B . D . ,  L l o y d  C e n t e r ,  O l d  
T o w n ,  J o h n ' s  L a n d i n g , ·  a n d  t o  s o m e  e x t e n t ,  J a n t z e n  B e a c h  a s  a  s e c o n d  
c h o i c e  c e n t e r ,  a r e  a c c e s s i b l e  t o  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  c o n s u m e r s  e a s t  o f  
t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r  ( s . e e  M a p s  1  a n d  2 ) .  B e c a u s e  t h e  s p a t i a l  d i f f -
e r e n c e s  s e p a r a t i n g  t h e s e  c e n t e r s  i s  n o t  g r e a t ,  t h e y  c o m p r i s e  a  s e t  o f  
r e t a i l  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  a r e  a c c e s s i b l e  t o  a  l a r g e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
c o n s u m e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  m a n y  c o n s u m e r s  a r e  a b l e  t o  u t i l i z e . a  n u m b e r  o f  
t h e s e  c e n t e r s  · d u e  t o  t h e i r  s p a t i a l  a c c e s s i b i l i t y .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  
T a b l e  3  s h o w s  t h a t  t w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  W a s h i n g t o n  S q u a r e  s h o p p e r s  
p a t r o n i z e  t h e  c e n t e r  s e v e n t y  p e r c e n t  o r . m o r e  o f  t h e  t i m e  a s  c o m p a r e d  t o  
s e v e n t e e n  p e r c e n t  o f  L l o y d  C e n t e r  s h o p p e r s  ( s e e  T a b l e  I I I ) .  T h i s  i n d i -
c a t e s  t h a t  t h e s e  s h o p p e r s  d o  n o t  p a t r o n i z e  o t h e r  c e n t e r s  a s  o f  t e n .  M a p  
4  s h o w s  t h a t  m a n y  o f  W a s h i n g t o n  ~qua r e ' s  p r i m a r y  . s h o p p e r s  m u s t  t r a v e l  
l o n g e r  d i s t a n c e s  i n  o r d e r  t o  s h o p  a t  P o r t l a n d ' s  o t h e r  r e g i o n a l  c e n t e r s .  
7 0  
I t  a l s o  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  i n h e r e n t  i n  t h e  
s a m p l e .  T h e  l o w  i n c o m e  g r o u p  i s  c o m p r i s e d  p r e d o m i n a n t l y  o f  t h e  l o w e s t  
a g e  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s ,  t w e n t y - f o u r  o r  y o u n g e r  ( s e e  T a b l e  ! X X ) . .  T h i s  
i n d i c a t e s  that_ma~y o f  t h e s e .  r e s p o n d e n t s  a r e  s t u d e n t s  w h o  a r e  p r o b a b l y  
l i v i n g  a t  h o m e .  W h i l e  t h e i r  p e r s o n a l  i n c o m e  i s  l o w ,  t h e i r  f a m i l y  i n c o m e  
c o u l d  w e l l  b e  i n  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p ,  t h u s  e n h a n c i n g  t h e i r  m o b i l i t y .  
T h i s  w o u l d  e x p l a i n  t h e  g r e a t e r  p e r c e n t a g e s  o f  l o w  · i n c o m e  c o n s u m e r s  
s h o p p i n g  a t  a  n u m b e r  o f  c e n t e r s .  A  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  a  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  o f  l o w  i n c o m e  f a m i l i e s ,  c o u l d  p r o d u c e  a  
s h o p p i n g  p a t t e r n  m o r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  u p p e r  i n c o m e  
c o n s u m e r s  t e n d  t o  u t i l i z e  m o r e  c e n t e r s .  
T A B L E  I X X  
D I S T R I B U T I O N  O F  I N C O M E  B Y  A G E  G R O U P S  
L e s s  T h a n  
$ 5  , 0 0 0 - $ 1 0 , 0 0 0 - $ 1 5 , 0 0 0 -
$ 5 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  1 5 , 0 0 0  2 5 , 0 0 0  
$ 2 5 , 0 0 0 +  
L o - 2 4  y r .  7 4 %  4 7 %  1 8 %  
5 %  
2 %  
2 5 - 2 9  y r .  2 1 %  
2 1 %  
3 2 %  1 9 %  
1 4 %  
3 0 - 3 9  y r .  
3 %  
2 0 %  2 3 %  
4 0 %  
3 6 %  
l~0-49 y r .  
1 %  4 %  1 3 %  
2 5 %  2 8 %  
5 0 - 5 9  y r .  
1 %  6 %  
1 4 %  1 0 %  1 6 %  
6 0  +  y r . ·  
1 %  
2 %  
-
1 %  3 %  
W h e n  c o n t r o l l i n g  t o r  s e x  a n d  c r o s s - t a b u l a t i n g  i n c o m e  b y  f r e q u e n c y  
o f  s h o p p i n g ,  a  s t r o n g  p a t t e r n  s u r f a c e s  a m o n g  t h e  f e m a l e  s h o p p e r s .  A s  
b e f o r e ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p p i n g  w i t h  a n  i n -
c r e a s e  i n  i n c o m e ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p  o f  
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$ 1 5 , 0 0 0  o r  m o r e ,  a n d  t h e  o t h e r  t w o  i n c o m e  g r o u p s  i s  s i g n i f i c a n t ,  s e v e n t y  
p e r c e n t  o f  t h e  h i g h e r  i n c o m e  c o n s u m e r s  s h o p  m o r e  t h a n  o n c e  a  m o n t h  a s  
c o m p a r e d  t o  f o r t y - s e v e n  a n d  f o r t y - t h r e e  p e r c e n t  f o r  t h e  o t h e r  t w o  c a t e -
g o r i e s  ( s e e  T a b l e  X X ) .  T h e  p a t t e r n  a m o n g  m a l e  i n c o m e  g r o u p s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  m i d d l e  g r o u p  s h o p s  m o r e  o f  t e n ,  f i f t y - o n e  p e r c e n t  s h o p  m o r e  t h a n  
o n c e  a  m o n t h ,  f o l l o w e d  b y  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p  a t  f o r t y - f o u r  p e r c e n t  
a n d  t h e  l o w e r  g r o u p  a t  t h i r t y - e i g h t  p e r c e n t ·  ( s e e  T a b l e  X X ) .  W i t h  r e -
s p e c t  t o  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m a l e  a n d  
f e m a l e  s h o p p e r  i s  s u b s t a n t i a l ,  i n d i c a t i n g  t h a t  w i t h i n  t h i s  g r o u p  o f  
c o n s u m e r s ,  t h e  w o m e n  s h o p  a t  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  m u c h  m o r e  o f t e r i
t h a n  t h e i . r  m a l e  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  s h o w s  t h a t ·  t h e  d i f f e r e n c e  o f  · s h o p -
p i n g  f r e q u e n c y  a t  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
c o n s u m e r s  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  · t h e
m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s  o f  t h e  . h i g h  i n c o m e  g r o u p .  T h i s  p a t t e r n  i s  
m o r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g .  t h e  f r e q u e n c y  o f  
s h o p p i n g  a n d  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s .  
C o n c l u s . i o n  
T h r o u g h  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a n a l y s i s ,  t h r e e  
m a j o r  d e c i s i o n a l  c o m p o n e n t s  w e r e  i s o l a t e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s e l e c t i o n  
o f  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  b y  t h e  r e s p o n d e n t s .  T h e y  a r e  t h e  q u a l i t y  
o f  s e r v i c e ,  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r ,  a n d  t h e  c o n s u m e r  c o m f o r t  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
T h e  f i r s t  
h y p o t h e s i s  w a s  s u p p o r t e d  w i t h  t h e .  i s o l a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  
a n d  c o n s u m e r  .  c o m f o r t  c o m p o n e n t s  a s  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r .  
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T A B I  . .  E  X X  
F R E Q U E N C Y  O F  S H O P P I N G  A M O N G  . F E M A L E  A N D  M A L E  I N C O M E  G R O U P S  
M o r e  T h a n  
M o r e  T h a n  
L e s s  T h a n  
O n c e  A  
O n c e  A  F o u r  T i m e s  F o u r  T i m e s  
M o n t h  
M o n t h  
A  Y e a r  
A  Y e a r  N e v e r  
F e m a l e  C o n s u m e r s  
L e s s  T h a n  $ 5 , 0 0 0  4 3 %  
2 6 %  2 9 %  
-
2 %  
$ 5 , 0 0 0  - 1 5 , 0 0 0  
4 7 %  3 0 %  
1 5 %  7 %  
2 %  
$ 1 5 , 0 0 0 +  
7 0 %  
1 4 %  
1 6 %  
I  
I  
M a l e  C o n s u m e r s  
I  
I  
I  
!  .  
L e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  3 8 %  2 1 %  
3 2 %  6 %  
3 %  
$ 5 , 0 0 0  - 1 5 , 0 0 0  
5 1 %  
2 3 %  1 6 %  
7 %  
4 %  
$ 1 5 , 0 0 0 +  
44~ 
2 7 %  
1 5 %  
8 %  
6 %  
T h e  d e c i s i o n a l  c o m p o n e n t s  w e r e  v a l i d a t e d  b y  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  
i n d e x  c o m p o s e d  o f  f a c t o r  s c o r e s ,  a n d  b y  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s h o p p i n g  
p a  t t e . r n s  o f  c o n s u m e r s  r e g a r d i n g  t h e  d r a w i n g  p o w e r  o f  e a c h  o f  t h e  c e n -
t e r s ,  t h e  c e n t e r s  p r i m a r i l y  s h o p p e d ,  a n d  t h e  s e c o n d  c h o i c e  c e n t e r s .  T h e  
a t t r a c · t i o n  i n d e x  i n d i c a t e s  t h a t  o f  P o r t l a n d ' s  t h r e e  p r i m a r y  c e n t e r s ,  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r  a r e  m o r e  a t t r a c t i v e  t h a n  t h e  C . B . D .  
t o  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n s u m e r s .  T h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  t h e s e  c . o n -
s u m e r s  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  r e  l a  t i  v e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e s e  c e n t e r s .  
~ 
M a n y  o f  t h e  p r i m a r y  s h o p p e r s  o f  t h e  . C .  B  . .  D .  a r e  a t t r a c t e d  b y  i t s  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  w h i l e  t h e y  f i n d  t h e  p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r s  t o  b e  u n a t t r a c t i v e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l o c a t i o n a l  convenien~e o f  
t h e  C . B . D .  t o  a  l a r g e  c o n c e n t r a t i o n . o f  o f f i c e  w o r k e r s  a n d  ~he a d v a n t a g e  
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t h e  C . B . D .  e n j o y s  b y  b e i n g  t h e  f o c u s  o f  t h e  m a . s s  t r a n s i t  s y s t e m  c o n -
t r i b u t e  t o  i t s  f u n c t i o n  a s  a  p r i m a r y  s h o p p i n g  a r e a .  
J a n t z e n  B e a c h ,  t h e  o t h e r  p l a n n e d  r e g i o n a l  c e n t e r ,  i s  a  s e c o n d a r y  
c e n t e r  a s  o n l y  t w o  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  p r i m a r i l y  s h o p  a t  t h i s  
c e n t e r .  
T h e  c e n t e r  i s  l o c a t e d  a w a y  f r o m  t h e  m a j o r  c o n c e n t r a t i o n  o f  
P o r t l a n d ' s  c o n s u m e r s ,  b u t  i t  i s  l o c a t e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  i n t e r c e p t  
c o n s u m e r s  f r o m  W a s h i n g t o n  w h o  s h o p  i n  O r e g o n .  T h e  c e n t e r  i s  s h o p p e d  a s  
a  s e c o n d  c h o i c e  b y  a  n u m b e r  o f  L l o y d  C e n t e r  p r i m a r y  s h o p p e r s  w h o  p r e -
d o m i n a n t l y  r e s i d e  i n  N o r t h  P o r t l a n d .  
T h e  s p e c i a l t y  c e n t e r s  o f  J o h n ' s  L a n d i n g  a n d  o i d  T o w n  a l s o  f u n c t i o n ·  
a s  s e c o n d a r y  c e n t e r s .  B e c a u s e  o f  t h e i r  restricte~ s i z e ,  t h e y  a r e  n o t  
a b l e  t o  c o m p e t e  e f f e c t i v e l y  w i t h  P o r t l a n d ' s  o t h e r  r e g i o n a l  s h o p p i n g · ·  
c e n t e r s .  
S e v e n t y - t h r e e  a n d  s e v e n t y - f o u r  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  n e v e r  
s . h o p p e d  a t ·  t h e s e  c . e n t e r s  ( s e e  T a b l e  I I I ) .  T h e y  a r e  n o t  r e g i o n a l  s h o p -
p i n g  c e n t e r s ,  b u t  · t h e y  d o  n o t  f i t  a n y  o t h e r  s h o p p i n g  c e n t e r  c l a s s i f -
i c a t i o n  f o u n d  i n  g e o g r a p h i c a l  l i t e r a t u r e .  A s  s p e c i a l t y  c e n t e r s ,  t h e y  
o f f e r  a n  a l t e r n a t i v e  s e l e c t i o n  o f  g o o d s ,  p r i m a r i l y  h a n d c r a f t e d  a n d  
i m p o r t e d  s h o p p i n g  g o o d s .  T h e  r e s t a u r a n t s  f o u n d  i n  t h e s e  c e n t e r s  a r e  n o t  
. o f  t h e  f a s t  f o o d  v a r i e t y ,  b u t  t h e y  o f f e r  a  p l e a s a n t  d i n i n g  e n v i r o n m e n t  
a n d  t h e y  a r e  a  m a i n  a t t r a c t i o n  o f  t h e s e  c e n t e r s .  A f t e r  t h e s e  c e n t e r s  
b e c o m e  b e t t e r  e s t a b l i s h e d ,  a  s t u d y  s h o u l d  b e  d o n e  e x a m i n i n g  t h e i r  i m a g e ,  
m a r k e t  a r e a ,  a n d  t h e  t y p e s  o f  c o n s u m e r s  wh~ v i s i t  t h e m .  
T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  v a r i a t i o n s  e x i s t  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
s h o p p e r s ,  a n d  a m o n g  i n c o m e  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p -
p i n g  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c e n t e r s  u t i l i z e d  w a s  n o t  w h o l l y  s u p p o r t e d .  
F e m a l e  c o n s u m e r s  d o  s h o p  . m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  m a l e  c o n s u m e r ,  b u t  t h e  
diff~rence i s  m i n i m a l  a n d  n o t  c o n c l u s i v e .  R e g a r d i n g  d i f f e r e n c e s  b a s e d  
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o n  s e x  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c e n t e r s  s h o p p e d  a  g r e a t e r  v a r i a t i o n  e x i s t s  a s  
t h e  f e m a l e  s h o p p e r  u t i l i z e s  m o r e  o f  t h e  c e n t e r s  t h a n  d o e s  t h e  m a l e  
s h o p p e r .  
A  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  i n d i c a t e s  t h a t  a s  i n c o m e  i n c r e a s e s ,  t h e r e  i s  
a  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p p i n g  a t  a  r e g i o n a l  
s h o p p i n g  c e n t e r .  W h e n  s e x  w a s  c o n t r o l l e d ,  a n d  i n c o m e  a n d  f r e q u e n c y  o f  
s h o p p i n g  w e r e  c r o s s - t a b u l a t e d ,  f e m a l e  s h o p p e r s  e x h i b i t e d  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p p i n g  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  
b e t w e e n  t h e  $ 1 5  , 0 0 0  o r  m o r e  i n c o m e  g r o u p  a n d  t h e  . o t h e r  t w o  g r o u p s .  
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  f r e q u e n c y  b e t w e e n  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  
s h o p p e r s  o f  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p  i s  s u b s t a n t i a l  a s  s e v e n t y - p e r c e n t  o f  
t h e  f e m a l e  c o n s u m e r s  s h o p  m o r e  t h a n  o n c e  a  m o n t h  a s  o p p o s e d  t o  f o r t y -
f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  ( s e e  T a b l e  X X ) .  S i n c e  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p  
s h o p s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  l o w e r  g r o u p s ,  · a n d  t h e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  
m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s  i n  t h i s  c a t e g o r y  i s  h i g h ,  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  
h y p o t h e s i s  p e r t a i n i n g  t o  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s  i s  
s u p p o r t e d  t o  s o m e  e x t e n t .  
W h e n  t h e  n . u m b e r  o f  c e n t e r s  \ , l t i l i z e d  w a s  e x a m i n e d  w i t h  r e g a r d  t o  
i n c o m e ,  n o  r e a l  p a t t e r n  o f  v a r i a t i o n  w a s  i n d i c a t e d .  P a r t  o f  t h i s  i s  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  c e n t e r s .  A n o t h e r  e x p l a n a -
.  t i o n  i s  t h e  p r o b l e m  i n h e r e n t  i n  u s i n g  a  c o l l e g e  p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  t o  
d r a w  a  s a m p l e .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  l o w  i n c o m e  g r o u p  i s  t w e n t y -
f i v e  y e a r s  o f  a g e  o r  y o u n g e r  i n d i c a t i n g  a  p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  m a n y  o f  
w h o m  a r e .  p r o b a b l y  l i v i n g  a t .  h o m e .  R a t h e r  t h a n  r . e p r e s e n t i n g  l o w  i n c o m e  
f a m i l i e s ,  t h e y  a r e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m i d d l e _  a n d  h i g h  i n c o m e  
' f a m U i e s .  
C H A P T E R  V  
D I S C U S S I O N  
Th~ t h r e e  c o m p o n e n t s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s t u d y .  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
q u a l i t y  o f  s e r v i c e  a n d  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  a n d  e n v i r o n m e n t  o f  a  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  
t h e  c o n s u m e r .  T h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  i s  t h e  m o s t  _ i m p o r t a n t  c o m p o n e n t ,  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n ,  a n d  c o n c e r n s  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  s a l e s  p e r s o n n e l  a n d  t h e  c u s t o m e r ' s  a b i l i t y  t o  g e t  t h e  
d e s i r e d  g o o d  a t  g o o d  v a l u e s .  
T h e  s e r v i c e  d i m e n s i o n  p e r t a i n s  t o  t h e  
c e n t e r  a s  a  w h o l e  c o m p o s e d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t o r e s  a n d  t h e  s a l e s  p e r -
s o n s  o p e r a t i n g  e a c h  u n i t .  S a l e s  p e r s o n n e l  w h o  a r e  f r i e n d l y ,  h e l p f u l ,  
c o u r t e o u s ,  f a s t ,  a n d  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  g o o d  w h i c h  t h e y  a r e  s e l l i n g  
a r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  t h i s  d i m e n s i o n .  T h e _  a b i l i t y  o f .  t h e  c e n t e r  t o ·  
p r o v i d e  t h e  d e s i r e d  g o o d  a t  g o o d  v a l u e s  a r e  a l s o  i n t e g r a l  f a c t o r s  i n  t h e  
s e r v i c e  d i m e n s i o n .  B o t h  W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r  h a v e  a n  
a d v a n t a g e  o v e r  t h e  C .  B .  D .  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  d e c i s i o n a l  d i m e n s i o n .  
T h e  s e c o n d  c o m p o n e n t  c o n c e r n s  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
c e n t e r :  i t s  a g e ,  d e s i g n ,  f a c i l i t y  f o r  i n t e r n a l  m o v e m e n t ,  e a s e  o f  p a r k -
i n g ,  t r a v e l ·  t i m e ,  a n d  w h e t h e r  i t  i s  o p e n ,  e n c l o s e d ,  o r  c o v e r e d .  C o n -
s u m e r s  w h o  a r e  a t t r a c t e d  b y  t h e  p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  f i n d  
t h e  n e w  a n d  m o d e r n  f e a t u r e s  o f  t h e s e  c e n t e r s  w i t h  a m p l e  a m o u n t s  o f  f r e e  
p a r k i n g  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  a p p e a l i n g .  
T h e  C . B . D .  s h o p p e r  f i n d s  t h e  
a r t  i f  i c i a . l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  p l a n n e d  c e n t e r  u n a p p e a l i n g  b e c a u s e  t h e y  
a r e  a t  t r  a c t e d  b y  · t h e  o p e n ·  a n d  t r a d i t i o n a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  · d o w n t o w n  
s h o p p i n g  a r e a .  
" " ' - . .  
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T h e  f i n a l  c o m p o n e n t ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  l e a s t  a m o u n t . o f  v a r i a t i o n ,  
c o n c e r n s  t h e  c o m f o r t  o f  t h e  c o n s u m e r  w h e n  s h o p p i n g  i n  a  r e g i o n a l  c e n t e r .  
A  s h o p p i n g  e n v i r o n m e n t  w h i c h  i s  c l e a n  a n d  q u i e t ,  w h e r e  t h e  c o n s u m e r  i s  
p r o t e c t e d  f r o m  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  w h o s e  m o v e m e n t  i s  r e l a t i v e l y  
u n r e s t r i c t e d  i s  a n  a p p e a l i n g  f e a t u r e  o f  t h e  p l a n n e d  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r .  T h e s e  c e n t e r s ,  w i t h  t h e i r  m a l l  d e s i g n ,  h a s  a n  a d v a n t a g e  o v e r  
t h e  u n p l a n n e d  C . B . D .  w h e r e  s h o p p e r s  c o n t e n d  w i t h  a u t o m o b i l e  t r a f f i c  a n d  
i t s  a s s o c i a t e d  n o i s e  a n d  p o l l u t i o n  o f  t h e  a i r ,  a n d  w h e r e  t h e  c o n s u m e r  i s  
a t  t h e  m e r c y  o f  e x i s t i n g  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  w h e n  m o v i n g  f r o m  s t o r e  t o  
s t o r e .  
T h e s e  t h r e e  d e c i s i o n a l  c o m p o n e n t s  i n d i c a t e  t h a t  w i t h  r e g a r d  t o  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  t h e  e l e m e n t s  o f  m e r c h a n d i s e  p r i c e ,  s e l e c t i o n ,  
a n d  q u a l i t y ,  f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w h e n  
s e l e c t i n g  a n  i n d i v i d u a l  s t o r e  t o  p a t r o n i z e ,  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  w h e n  
c h o o s i n g  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p l a n n e d  
s u b u r b a n  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  h a s  p l a c e d  t h e m  o n  a  l e v e l  e q u a l  t o  
t h e  C . B . D .  i n  t e r m s  o f  t h e  p r i c e ,  s e l e c t i o n ,  a n d  q u a l i t y  o f  m e r c h a n d i s e  
a v a i l a b l e .  T h e  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  
t h e  c o n s u m e r  a r e  t h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  
c e n t e r ,  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c e n t e r  t o  p r o v i d e  a  c o m f o r t a b l e  s h o p p i n g  
e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  c o n s u m e r .  
T h i s  e x p l a i n s  t h e  a d v a n t a g e  n o w  e n j o y e d  b y  t h e  p l a n n e d  m a l l  c e n t e r ,  
s u c h  a s  W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r ,  o v e r  t h e  u n p l a n n e d  C . B . D . ,  
a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d e c l i n e  o f  t h e  C .  B .  D .  a s  a  m a j o r  s h o p p i n g  a r e a  . .  
T h e  a d v a n t a g e s  o f  P o . r t l a n d ' s  C . B . D .  l i e  i n  i t s  l o c a t i o n a l  . c o n v e n i e n c e  t o  
a  l a r g e  c o n c e n t r a t i o n  o f  o f f i c e  w o r k e r s ,  i t s  f u n c t i o n  ~s t h e  f o c u s  o f  
t h e  m a s s  t r a n s i t  s y s t e m ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  a  n u m b e r  o f  c o n s u m e r s  .  a r e  
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a t t r a c t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  s h o p p i n g  e n v i r o n m e n t  o f ·  t h e  d o w n t o w n  a r e a .  
S o m e  C . B . D . s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  l o s i n g  t h e i r  s i n g l e  
l o c a t i o n a l  c o n v e n i e n c e  a d v a n t a g e  · a s  m a n y  o f f i c e s  a r e  n o w  l o c a t i n g  i n  t h e  
s u b u r b s .  T h e  f a c t o r s  o f  c e n t . e r  s i z e  a n d  d i s t a n c e  a r e  a p p a r e n t l y  s t i l  1  
i m p o r t a n t .  T h e  t h r e e  l a r g e s t  r e g i o n a l  c e n t e r s  i n  t b e  P o r t l a n d  ~rea a r e  
a l s o  t h e  t h r e e  c e n t e r s  w h e r e  m o s t  c o n s u m e r s  p r i m a r i l y  s h o p .  T h i s  su~­
p o r t s  t h e  c o n c e p t  t h a t  c e n t e r  s i z e  a n d  s e l e c t i o n  a r e  i n t e r r e l a t e d ,  a n d  
i m p o r t a n t  i n  e s t i m a t i n g  a  c e n t e r ' s  t r a d e  a r e a .  
T h e  f a c t o r  o f  d i s t a n c e  i s  i m p o r t a n t  a s  c o n s u m e r s  w i l l  s h o p  t h e  
c l o s e s t  a v a i l a b l e  c e n t e r  w h i c h  i s  a l s o  a t t r a c t i v e  t o  t h e m .  
B o t h  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  a n d  L l o y d  C e n t e r  a r e  c o m p a r a b l e  c e n t e r s  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  a t t r a c t i v e n e s s ,  w i t h  e a c h  e n j o y i n g  l a r g e  t r a d e  a r e a s .  T h e  i m p o r -
t a n c e  o f  d i s t a n c e  w i t h  s e c o n d  c h o i c e  c e n t e r s  i n  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e s  t h e  
t r a d e - o f f  o f  d i s t a n c e  w i t h  c e n t e r  a t t r a c t i v e n e s s .  
T h e  g r e a t e r  t h e  
d i s t a n c e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  t w o  c o m p e t i n g  c e n t e r s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  d i s t a n c e  o v e r  t h e  r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  c e n t e r .  B u t  
a s  t h e .  d i s t a n c e  d i f f e r e n t i a l  o f  t w o  c e n t e r s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  
t h e  c o n s u m e r  d e c r e a s e s ,  t h e  r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  d i f f e r e n t i a l  b e c o m e s  
m o r e  i m p o r t a n t ,  a s  t h e  c o n s u m e r  w i l l  t r a v e l  t h e  e x t r a  d i s t a n c e  t o  t h e  
m o r e  a t t r a c t i v e  c e n t e r .  
T h i s  p h e n o m e n o n  s u p p o r t s  t h e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  s p a t i a l  c h o i c e  m o d e l  
e s p o u s e d  b y  B u r n e t t  a n d  o t h e r s  (Bur~ett, 197~, E w i n g ,  1 9 7 4 . ) .  T h e  
a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  c e n t e r  a n d  i t s  a b i l i t y  t o  d r a w  c o n s u m e r s  m u s t  b e  
v i e w e d  w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  l o c a t i o n  r e l a t i v e  t o  o t h e r  c e n t e r s .  
W h e n  e s t i m a t i n g  t h e  t r a d e  a r e a  o f  a  c e n t e r  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  
g r a v i t y  m o d e l ,  t h e  s p a t i a l  c h o i c e  m o d e l ,  o~ b y  s o m e  o t h e r  m e t h o d ,  t h e  
r e l a t i v e  attractiven~ss o f  t h e  c e n t e r  m u s t  b e  d e t e r m i n e d  a n d  u t i l i z e d .  
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A s  t h i s  s t u d y  s h o w s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  
P o r t l a n d ,  t h e  d e c i s i o n s  o f  a  c o n s u m e r  t o  p a t r o n i z e  a  p a r t i c u l a r  c e n t e r  
i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c e n t e r ' s  p e r c e i v e d  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  i t s  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r ,  a n d  i t s  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  a  c o m f o r t  a b  l e  s h o p p i n g  e n v i r o n -
m e n t .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  c o m p o n e n t s  c o m p r i s e  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  
t h e  i m a g e  o f  a  c e n t e r .  A l s o  i m p o r t a n t  a r e  t h e  s i z e  o f  t h e  c e n t e r  a n d  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  c o n s u m e r ' s  p o i n t  o f  o r i g i n ,  t r a d i t i o n a l  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  g r a v i t y  m o d e l ,  a n d  t h e  d i s t a n c e  t o  t h e  c l o s e s t  c o m p a r a b l e  c e n t e r ,  
t h e  c o m p o n e n t  d . i s t i n g u i s h i n g  t h e  s p a t i a l  c h o i c e  m o d e l  f r o m .  t h e  g~avi t y  
m o d e l .  
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  v a r i a t i o n s  b e t w e · e l ; l  i n c o m e  g r o u p s  p r o v e s  t h a t  t h e  
u p p e r  i n c o m e  c o n s u m e r s  s h o p  m o r e  f r e q u e n t l y  a t ·  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r s ,  a n d  t h a t  t h e  u p p e r  a n d  m i d d l e  . i n c o m e  c o n s u m e r  a r e  t h e  m a j o r  
p a t r o n s  o f  t h e s e  c e n t e r s .  T h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p s  a r e  charact~rized b y  
a  g r e - a t e r  d e m a n d  f o r  s h o p p i n g  g o o d s  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  a f f o r d  t h e  
p u r c h a s e  o f  h i g h  o r d e r  g o o d s ,  t h u s  e x p l a i n i n g  t h e  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  
i n c o m e  g r o u p s .  T h e s e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  s u p p o r t  p a s t  t h e o r i e s  · p e r t a i n i n g  
t o  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  p a t t e r n s  o f  i n c o m e  g r o u p s .  
D u e  t o  p r o b l e m s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s a m p l e s  u t i l i z i n g  c o l l e g e s ,  
v a r i a t i o n s  b e t w e e n  i n c o m e  g r o u p s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c e n t e r s  u t i l i z e d  
· c o u l d  n o t  b e  d i s c e r n e d .  T h e  l o w  i n c o m e  g r o u p  i s  c o m p r i s e d  o f  s t u d e n t s  
r a t h e r  t h a n  l o w  i n c o m e  f a m i l i e s ,  s o  i n  t h i s  r e s p e c t  t h e  s a m p l e  i s  n o t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
V a r i a t i o n s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
f e m a l e  c o n s n r n e r  u t i l i z e s  m o r e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  t h a n  t h e  _ m a l e  
s h o p p e r s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h o p p i n g ,  t h e  g r e a t e s t  
a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  i s  f o u n d  a m o n g  t h e  u p p e r  i n c o m e  g r o u p ,  t h a t  g r o u p ·  
-I  
. . . . . . . . . . . .  - - . .  
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s h o p p i n g  m o r e  f r e q u e n t l y  a t  t h e s e  c e n t e r s ,  w h i l e  t h e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
t h e  l o w e r  i n c o m e  g r o u p s  a r e  m i n i m a l .  T h i s  p a t t e r n  d o e s  s u p p o r t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  f e m a l e  s h o p p e r s  w o u l d  s h o p  m o r e  f r e q u e n t l y  b e c a u s e  t h e y  
a r e  g e n e r a l l y  t h e  p u r c h a s e r s  i n  f a m i l y  s i t u a t i o n s .  
F e w ,  i f  a n y ,  g e o g r a p h i c a l  s t u d i e s  hav~ e v e r  e x a m i n e d  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s .  T h i s  s t u d y  d o e s  
i n d i c a t e  t h a t  d i f f e r e n c e s  d o  e x i s t ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  u p p e r  
i n c o m e  m a l e  a n d  f e m a l e  s h o p p e r s .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  
s a m p l i n g  c o l l e g e  c l a s s e s ,  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  
s u s p e c t  t o  s o m e  d e g r e e ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l o w e r  i n c o m e  
g r o u p s ,  b o t h  o f .  w h i c h  a r e  c o m p o s e d  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  r e s p o n d e n t s .  B u t  
v a r i a t i o n s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c o n s u m e r s  a r e  i n d i c a t e d  a n d  f u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  a n y  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  r e a c h e d  a n d  
t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  i f  a n y ,  c a n  b e  i s o l a t e d .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  a l s o  r e q u i r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s p e c i a l t y .  
s h o p p i n g  c e n t e r s  j u s t  n o w  b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p  i n  u r b a n  a r e a s  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  t o  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  s u r r o u n d i n g  l a n d ·  u s e ,  t h e  
t y p e  o f  c o n s u m e r s  s h o p p i n g  a t  t h e s e  c e n t e r s ,  a n d  t h e  i m a g e  o f  t h e s e  
c e n t e r s .  R e s e a r c h  s i m i l a r  t o  t h a t  c o n d u c t e d  h e r e  c o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  t o  
d i s c e r n  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  c o m m u n i t y  a n d  n e i g h b o r h o o d  s h o p p i n g  c e n -
t e r s  a n d  t o  s e e  i f  t h e r e  a r e  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  h i g h  o r d e r  a n d  l o w  o r d e r  
c e n t e r s .  F i n a l l y ,  t h e  c o m p o n e n t s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s t u d y  s h o u l d  b e  
u t i l i z e d  i n  g r a v i t y  a n d  s p a t i a l  c h o i c e  m o d e l s  t o  i n c r e a s e  t h e .  l e v e l  o f  
t h e i r  p r e d i c t a b i l i . t y  a n d  t o  b e t t e r  e x p l a i n  t h e  e x i s t e n c e  s h o p p i n g  p a t -
t e r n s  i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t .  
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A P P E N D I X  A  
D E M O G R A P H I C  A N D  S O C I O - E C O N m 1 ! C  C H A R A C T E R I S T I C S  
O F  T H E  SJ\~-tPLE P O P U L A T I O N  
R e l a t i v e  
C u m u l a t i v e  
s e x  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t  
P e r c e n t  
M a l e  
1 5 4  
5 1 . 3 %  
5 1  . .  3 %  
F e m a l e  
1 4 6  
4 8 . 7 %  
1 0 0 . 0 %  
A g e  
1 0 - 2 4  
9 7  
3 2 . 3 %  
3 2 . 3 %  
2 5 - 2 9  
6 5  
2 1 .  7 % ·  
5 4 . 0 %  
3 0 - 3 9  
7 0  
2 3 . 3 %  
7 7 . 3 %  
4 0 - 4 9  
3 6  
1 2 . 0 %  
8 9 . 3 %  
5 0 - 5 9  
2 6  
8 . 7 %  
9 8 . 0 %  
6 0 +  
5  
2 . 0 %  
1 : 0 0 . 0 %  
E d u c a t i o n  
C o l l e g e  P l u s  
2 3  
7 . 7 %  
7 . 7 %  
C o l l e g e  G r a d .  
3 5  
1 1 . 7 %  
1 9 . 4 %  
S o m e  C o l l e g e  
1 7 0  
5 6 .  7 %  
7 6 . - 1 %  
H i g h  S c h o o l  
G r a d u a t e  
5 8  
9 . 3 %  
9 5 . 4 %  
L e s s  T h a n  
1 2  Y e a r s  
1 4  
4 . 6 %  
1 0 0 . 0 %  
M a r i t a l  S t a t u s  
M a r r i e d ·  
5 7  
5 2 . 3 % ·  
5 2 . 3 %  
S i n g l e  
4 3  
4 7 . 7 %  
1 0 0 . 0 %  
9 0  
A P P E N D I X  A  ( c o n t i n u e d )  
A b s o l u t e  
R e l a t i v e  
C u m u l a t i v e  .  
N u m b e r  o f  Childr~n 
F r e c u e n c y  
P e r c e n t  
P e r c e n t  
N o  C h i l d r e n  
1 4 8  4 9 . 3 %  
4 9 . 3 %  
~-2 
9 2  
; 3 0 . 7 %  
8 0 . 0 %  
3 - 4  
4 6  
1 5 . 3 %  
9 5 . 3 %  
5 - 7  
1 2 .  
4 . 0 %  
9 9 . 3 %  
8 . P l u s  
2  
. 7 %  
1 0 0 . 0 %  
I n c o m e  
0 - $ . 9 9 9  
2 1  
7 . 0 %  
7 . 0 %  
$ 1 , 0 0 0 - $ 4 , 9 9 9  
5 6  1 8 . 7 %  
2 5 . 7 %  
$ 5 , 0 0 0 - $ 9 , 9 9 9  
5 3  
1 7 . 7 %  
4 3 . 3 %  
$ 1 0 , 0 0 0 - $ 1 4 , 9 9 9  
6 4  
2 1 . 3 %  
6 4 .  7 %  
$ 1 5 , 0 0 0 - $ 2 4 , 9 9 9  
6 9  
2 3 . 0 %  
8 7 . 7 %  
$ 2 5 , 0 0 0  P l u s  3 7  
1 2 . 3 %  
1 0 0 . 0 %  
O c c u p a t i o n  
P r o f e s s i o n a l  &  
T e c h n i c a l  
· 5 4  
1 8 . 0 %  
1 8 . 0 %  
M a n a g e r s  &  
A d m i n i s t r a t o r s  2 8  
9 . 3 %  
2 7 . 3 %  
S a l e s  W o r k e r s  2 1  
7  . 0 % .  
3 4 . 3 %  
C l e r i c a l  &  K i n d r e d  
W o r k e r s  
4 0  
1 3 . 3 %  
4 7  ~6%· 
C r a f t s m e n ,  F o r e m e n  &  
K i n d r e d  W o r k e r s  
1 1  
3 . 7 %  5 1 . 3 %  
U n s k i l l e d  L a b o r  
1 3  
4 . 3 %  
5 5 . 6 %  
O p e r a t i v e s  
6  
2 . 0 %  
- s 1 . 6 %  
S e r v i c · e  W o r k e r s  ·  
2 6  
8 . 7 %  
6 6 .  3 % ·  
S t u d e n t s  
6 5  
2 1 . 7 %  
8 8 . 0 %  
O t h e r  
3 6  1 2 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  
I  
~ 
i  
1  ·  
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A P P E N D I X  B  
I N S T R U C T I O N S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  t o  f i n d  a n d  d e s c r i b e  t h o s e  f e a t u r e s  
o f  a  s h o p p i n g  c~nter, s u c h  a s  L l o y d  C e n t e r ,  o r  o f  a  s h o p p i n g  a r e a ,  s u c h  
a s  D o w n t o w n  P o r t l a n d ,  t h a t  a f f e c t  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  i n  a  p a r t i c u l a r  
s h o p p i n g  c e n t e r  o r  a r e a .  H o w e v e r ,  t h i s  d e c i s i o n  s h o u l d  c e n t e r  a r o u n d  a  
s h o p p i n g  t r i p  t o · p u r c h a s e  t h o s e  g o o d s  w h i c h  y o u  u s u a l l y  s h o p  f o r  i n  
s h o p p i n g  c e n t e r s  o r  a r e a s  s u c h  a s  W a s h i n g t o n  S q u a r e ,  L l o y d  C e n t e r ,  
D o w n t o w n  P o r t l a n d ,  O l d  T o w n ,  J a n t z e n  B e a c h ,  a n d  J o h n ' s  L~nding. T h e s e  
s h o p p i n g  c e n t e r s  a n d  a r e a s  a r e ·  r e f e r r e d  t o  a s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  
i n  t h a t  t h e y  a r e  l a r g e  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r s  o f  s h o p s  a n d  t h e  w i d e  
v a r i e t y  o f  g o o d s  t h a t  a r e  o f f e r e d ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p a r k i n g ,  a n d  
t h e i r  a b i l i t y  t o  a t t r a c t  c u s t o m e r s  f r o m  a  l a r g e  a r e a .  T h e r e f o r e ,  
t h r o u g h o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h e  s h o p p i n g  c e n t e r s  a n d  a r e a s  l i s t e d  a b o v e  
s h a l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  t h e  P o r t l a n d  
a r e a .  C a r d  1  l i s t s  t h e s e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  a n d  i t  m a y  b e  
r e f e r r e d  t o  t h r o u g h o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  E a c h  q u e s t i o n  s h o u l d  b e  
a n s w e r e d  i n  r e f e r e n c e  t o  a  s h o p p i n g  t r i p  t o  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  
s h o p p i n g  c e n t e r s .  
I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  y o u  w i l l  b e  o f f e r e d  a  s e v e n  p o i n t  
s c a l e  f o l l o w i n g  e a c h  questi~n o n  w h i c h  y o u  c a n  e x p r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  ,  
m e a n i n g ,  o r  d e s c r i p t i o n  o f  t h a t  t h i n g  b e i n g  a s k e d  i n  t h e  q u e s t i o n .  O n  
t h e  e n d  o f  e a c h  s c a l e  t h e r e  w i l l  b e  a  w o r d  o r  p h r a s e  w h i c h  i s  t h e  
o p p o s i t e  i n  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  o r  p h r a s e  o n  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e .  
F o r  e x a m p l e ,  
G o o d  
I m p o r t a n t  
F a s t  
A t t r a c t i v e  
B a d  
U n i m p o r t a n t  
S l o w ,  
U n a t t r a c t i v e  
E a c h  p o i n t  a l o n g  t h e  s c a l e  o f f e r s  y o u  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e  
i m p o r t a n c e ,  m e a n i n g ,  o r  d e s c r i p t i o n  o f  t h a t  t h i n g  b e i n g  a s k e d  i n  t h e  
q u e s t i o n ,  s u c h  t h a t  y o u  a r e  o f f e r e d ,  
E x t r e m e l y  Q u i t e  S l i g h t l y  
X ·  -
_ _ _  ;  
_ _ _  ;  
_ _ _  ,  
N e i t h e r  
X  o r  Y  
.  
- - - '  
S l i g h t l y  Q u i t e  E x t r e m e l y  
•  •  •  y  
_ _ _  ,  _ _ _  ,  ~-' 
Y o u  w o u l d  t h e n  s e l e c t t  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e  t o  mark~ · F o r  e x a m p l e ,  i f  
y o u  w e r e  a s k e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o m e t h i n g  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  a  
p a r t i c u l a r  r e g i o n a l  shopp~ng·center i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  a n d .  i t  i s . q u i t e  
i m p o r t a n t  f n  y o u r  d e c i s i o n ,  t h e n  y o u  w o u l d ·  m a r k  
I m p o r t a n t  
.  
- - - '  
x  ;  
.  
_ _ _ _ _  ,  
I  •  
_ _ _ _  ,  
.  
- - - '  
.  
_ _ _  ,  
.  
- - - '  
U n i m p o r t a n t  
r - ; - ·  . .  - · ·  
t~.:. 
'  , .  . .  , , . . - ; _  I  
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A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
O r  · i f  i t  i s  e x t r e m e l y  u m i m p o r t a n t  t o  y o u  w h e n  y o u  m a k e  y o u r  d e c i s i o n ,  
t h e n  y o u  w o u l d  m a r k  
I m p o r t a n t  
.  
_ ,  
.  
_ ,  
.  
_ ,  
.  
_ ,  
.  _ _  ,  
_ ;  
x  :  
- ·  
U n i m p o r t a n t  
B u t  i f  i t  w e r e  n e i t h e r  i m p o r t a n t  o r  u n i m p o r t a n t ,  t h a t  i s  y o u  d i d  n o t  
e v e n  c o n s i d e r  i t  w h e n  m a k i n g  y o u r  d e c i s i o n  a s  t o  w h e r e  t o  s h o p ,  y o u  
w o u l d  t h e n  m a r k  
I m p o r t a n t  
.  
_ _ _ _  ,  
.  
_ _ _  ,  
.  
_ _ _  ,  
J L _ ;  
.  
~-' 
_ _ _  ;  
.  
_ _ _  ,  
U n i m p o r t a n t  
' . l ' h e  s a m e  h o l d s  t r u e  w h e n  y o u  a r e  a s k e d  t o  d~scribe. t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s o m e t h i n g  t h a t  i s  · i m p o r t a n t  t o  y o u r  d e c i s i o n  a s  t o  w h e r e  t o  s h o p .  F o r  
e x a m p l e ,  y o u  a r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e r v i c e  t h a t  
. i s  i m p o r t a n t  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  a  p a r t i c u l a r  r e g i o n a l  s h o p p i n g .  
c e n t e r  a n d  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  i s  F a s t  S l o w .  I f  s l i g h t l y  
f a s t  i s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e r v i c e  
i n  y o u r  d e c i s i o n ,  y o u  w o u l d  t h e n  m a r k  
F a s t  _ _  ,  
.  
_ _ _  ,  
x  ;  
.  
_ _  ,
.  
_ _ _  ,  
~--; 
~-; S l o w  
O r  i f  y o u  l i k e d  s e r v i c e  t h a t  w a s  s l i g h t l y  s l o w  w h i l e  y o u  a r e  s h o p p i n g  i n  
o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  · y o u  w o u l d  m a r k  
F a s t  
.  _ _ _  ,  
_ .  _ _ _  ;  
.  
_ _ _  ,  
_ _ _  ;  
_ x _ ;  
_ _ _  ;  _ _  ;  S l o w  
O r  i f  t h i s  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e r v i c e  i s  n o t  i m p o r t a n t  o r  i t  
p l a y s  n o  p a r t  i n  y o u r  d e c i s i o n ,  y o u  w o u l d  m a r k  
F a s t  _ _  ;  
.  .  
_ _ _  , _ _ _  ,
x  •  
_ ,
_ _ _  ;  
_ _ _  ;  
_ _ _  ;  
S l o w  
P l e a s e  a n s w e r  e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s  i n s t r u c t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s t u d y  a n d  i t  
i s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
r r . ; - - . .  " . > - -
: . - - (  
. . ; . \ ·  
. . . , : ?  
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A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
1 )  H o w  i m p o r t a n t  a r e  t h e  p r i c e s  o f  g o o d s  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  ~t 
o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ?  M a r k  t h e .  a p p r o p r i a t e  
· s p a c e .  
2 )  
3 )  
4 )  
I m p o r t a n t  
.  
_ _ _  ,  
_ _  ,  
.  
_ _  ,  
.  
- - - '  
_ _ _  ;  
_ _ _  ;  
.  
- - - '  
U n i m p o r t a n t  
W h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r i c e  a r e  i m p o r t a n t  t o  y o u  i n  y o u r  d e c i s i o n  
t o  s h o p  a t  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ?  
G o o d  V a l u e s  f o r  
P o o r  V a l u e s  
t h e  M o n e y  _ _  ;  
.  
.  
_ _  ;  
.  
.  .  
f o r  t h e  m o n e y  
- -
'  
- -
'  
_ _  ,  
- -
,  
- -
,  
N o t  
C o m p e t i t i v e  
.  
;  
.  .  
.  
_ ;  
.  
C o m p e t i t i v e  
- -
,  
- -
_ _  ,  
- -
,  
- -
,  
- -
,  
M a n y  S a l e s  
.  .  
.  
.  
.  
;  
;  F e w  S a l e s  
- -
,  
_ ,  
_ _  . ,  
- -
,  
_ _  ,
- · -
- -
D e s c r i b e  t h e  s e l e c t i o n  o f  g o o d s  i m p o r t a n t  t o  y o u  i n  c h o o s i n g  a  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  a t  w h i c h  t o  s h o p .  
N a r r o w  
B r o a d  
S e l e c t i o n  
;  
.  .  
.  .  
.  
S e l e c t i o n  
- -
- -
'  
- -
'  
- -
,  
_ _  ,  
- -
'  
- -
,  
C a n  g e t  
C a n  n o t  g e t  
t h e  C o o d  
.  .  
.  
.  
.  
•  .  
t h e  G o o d  
- -
'  
_ _  ,  
_ _  , _ _  ,  _ _  ,  
_ _  ,
- -
,  
H o w  i m p o r t a n t  i s  $ e r v i c e  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  ~ne o f  
P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ?  
I m p o r t a n t  
_ _  ;  
.  .  .  
.  
_ _  ;  U n i m p o r t a n t  
_ _  ,
_ _  ,
_ _  ,
_ _  ,  
- -
'  
5 )  D e s c r i b e  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e r v i c e  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  y o u  
i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r s .  M a r k  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e .  
F a s t  _ _  ;  
_ _  ;  _ _ _  ;  
.  
_ _ _  ,  
_ _ _  ;  _ _ _  ;  _ _ _  ;  
S l o w  
R u d e  
P o l i t e  
E m p l o y e e s  _ _  ;  
.  
.  
.  
;  E m p l o y e e s  
- -
,  
_ _  ,  
_ _  ,  
- -
'  - - '  
- -
H e l p f u l  
.  .  
.  
.  
.  
.  .  
U n h e l p f u l  
- -
,  
- -
,  
- -
,  
- -
,  
- -
,  
- -
'  
- -
,  
W a r m  
.  
.  .  .  .  .  .  
C o l d  
- -
'  
_ _  ,  
- -
'  
_ ,  
- -
'  
- -
'  
- -
,  
K n o w l e d g e  a b  l e  
N o t  
A b o u t  t h e  
K n o w  l e d  g e a b  l e  
G o o d  
.  .  .  .  .  .  
;  a b o u t  t h e  G o o d  
- -
'  
- -
'  
- -
'  - -
,  
- -
,  
_ _  ,  
- -
r : _ - r - _ . - < " '  - ~ 
' ' 1 5  J  
. ,  . .  
,  .  
. . . .  
. . .  ~""1'.,..t' 
. ,  
I  
~ 
~ 
~ 
' -
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A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
6 )  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  a b i l i t y  t o  m o v e  w i t h  e a s e  i n  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  o n e  o f  t h e m ?  
I m p o r t a n t  _ ;  
.  .  .  .  .  .  
_ _ _ _ _  , _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _  , _ _ _ _  ,
U n i m p o r t a n t  
7 )  T o  you~. w h a t  c o n d i t i o n s  b e s t  d e s c r i b e  t h e  e a s t  o f  m o v e m e n t  w i t h i n  
o n e  o f  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d ?  
F e w  M a n y  
S h o p p e r s  
_ _  ;  _ _  ;  _ _  ;  _ _ _  ;  _ _  ;  _ ;  _ _  ;  S h o p p p e r s  
W i d e  
P a v e m e n t s  
H a v e  t o  
C r o s s  
S t r e e t s  
.  
- - - - '  
.  
- - - '  
E a s y  t o  M o v e  
F r o m  S h o p  
t o  S h o p  _ . _ ;  
.  
- - - '  
.  
- - - '  
· •  
- - - - '  
.  
_ _ _  ,  
.  
- - - - '  
.  
- - - '  
_ _ _  ,  
_ _ _  ;  
.  
_ _ _ _  ,  
.  
- - - - '  
.  
_ _ _  ,  
.  
_ _ _  ,  
.  
- - - '  
.  
_ _  ,  
_ _ _ _  ;  
- - - - '  
.  
_ _  ,  
_ _ _  ;  
N a r r o w  
· P a v e m e n t s  
D o  n o t  h a v e  
t o  
C r o s s  S t r e e t s  
D i f f i c u l t  t o  
M o v e  F r o m  S h o p  
t o  S h o p  
8 )  O f  t h o s e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  b e l o w ,  m a r k  t h e  s p a c e  w h i c h  
m o s t  G l o s e l y  r e f l e c t s  h o w  y o u  f e e l  a b o u t  t h e m  i n  r e l a t i o n  t o  a  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  i n  w h i c h  t o  s h o p .  
C l e a n  
N o i s y  
.  
_ _ _  ,  
.  
- - - '  
C o m f o r t  a b  l e  _ _  ;  
D r y  
W e l l  K e p t  
S h o p s  
.  
--~·' 
- - - '  
.  
----~·' 
.  _ _ _  ,
.  
_ _ _  ,  
_ _ _  ;  
_ _ _  ;  
.  
- - - - '  
.  
- - - '  
.  
_ _ _ _ _  ,
.  
,  
_ _ _  ;  
.  
- - - '  
.  
--~' 
.  
_ _ _ _  ,  
- - - '  
.  
_ _ _  ,  
. .  
_ _ _  ,  
.  
- - - '  
_ _ _  ;  
.  
- - - - - '  
.  .  
_ _  ,  _ _ _  ,
.  
- - ' ·  _ _ _  ,  
.  .  
_ _ _ _  , _ _  ,  
.  
_ _ _  ,  
.  
- - - '  
_ _ _  ,  
_ _ _ _  ;  
_ _  ;  
D i r t y  
Q u i e t  
U n c o m f o r t a b l e  
W e t  
B a d l y  K e p · t  
S h o p s  
9 )  W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s h o p p i n g  h o u r s  a p p e a l s  t o  y o u  i n  y o u r  
d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r ?  
9 a m  
6 p m  e v e r y d a y  ~-; 
9 a m  
9 p m  e v e r y d a y  ~-; 
9 a m  9 p m  t w o  d a y s  a  
w e e k  a n d  . 9 a m  6  p m  
t h e  r e s t ·  o f  t h e  w e e k  _ _  ;  
~!, . _  • •  
\",.~ - .  >·~ 
. . .  :  . .  , , .  
' •  
.  , / '  
r . ; . o  
APPE~IDLX B  ( c o : l t i n u e d )  
9 a m  - lOp~ e v e r y d a y  
_ _  ,  
9 a r n  - ~Opn t~o c a y s  
a  w e e k  a n e  9a~ - :  ? =  
t h e  r~st o f  t h e  w e e k  
9 5  
1 0 )  H o w  i m p q r t a n t  a r e  t h e  s h o p p i n g  hou~s o f  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r  
i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  o n e  o f  t n e n ?  
~mportant 
.  
_ _ _  ,  
.  
_ _ _  ,  _ _ _  ,  
_ _ _  ,  _ _ _  ,  
_ _  ,  
• ·  
_ _ _  ,
U n i m p o r t a n t  
1 1 )  D e s c r i b e  t h o s e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r  w h i c h  a p p e a l  t o  y o u  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  o n e  o f  
P o r t l a n d  ' ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s .  H a r k  t h e  s p a c e ·  w h i c h  b e s t  
d e s c r i b e s  t h o s e .  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  b e l o w  w h i c h  a p p e a l  
t o  y o u .  
O l d  
.  .  
.  
;  
.  
;  
.  
N e w  
- -
,  
- -
,  
- -
'  
- -
- -
,  
- -
,  
C o v e r e d  
.  
;  ;  
;  
;  
.  
U n c o v e r e d  
- -
,  
- -
- - - -
- -
, .  
- -
- -
,  
M o d e r n  
.  
;  
.  .  
;  
.  
.  
T r a d i t i o n a l  
- -
,  
- -
- -
'  
- -
,  
- -
- -
,  
- -
,  
E n c l o s e d  
.  
;  
;  
;  
;  
;  
.  
O p e n  
- -
,  
- - - -
- -
- -
- - - -
'  
A t t r a c t i v e  
;  
;  
;  
;  
;  
.  
;  
U n a t t r a c t i v e  
- -
- - - - - -
- -
- -
'  
- -
1 2 ' )  
R o w  i m p o r t a n t  a r e  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  r e g i o n a l  s h o p -
p i n g  c e n t e r  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h e ?  a t  o n e  i n  P o r t l a n d ?  
Importa~t 
.  .  
;  
.  
;  ;  
.  
U n i m p o r t a n t  
- -
'  
- -
'  
- -
- -
'  
- -
- -
- -
'  
1 3 )  
W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  b e s t  d e s c r i b e s ·  t h a t  r e g i o n a l  
s h o p p i n g  c e n t e r  i n  w h i c h  y o u  d o  a  ~ajority o f  y o u r  s h o p p i n g ?  
M a n y  F e w  
S h o p p e r s  
.  
.  .  
;  ;  ;  
.  
S h o p p e r s  
- -
,  
- -
'  
- -
'  
- -
- -
- -
- -
'  
O p e n  
.  .  
;  ;  
.  .  
.  
E n c l o s e d  
- -
'  
- -
,  
- - - -
- -
'  
- -
,  
- -
'  
M a s s  T r a n s i t  
M a s s  T r a n s i t  
R e a d i l y  N o t  R e a d i l y  
A v a i l a b l e  
.  
_ _  , .  _ _  .
;  
.  
. .  
.  
;  
.  
A v a i l a b l e  
- -
'  
_ _  . ,  
'  
- -
- -
,  
F a s t  S l o w  
S e r v i c e  
.  .  
;  ;  
.  .  
. .  
S e r v i c e  
,  
'  
_ _  , _  
'  
,  
- - - -
- - - - - -
- -
- -
- -
T r a d i t i o n a l  
M o d e r n  
D e s i g n  
.  .  
;  ;  
.  
D e s i g n  
- -
,  
- -
'  
_ ,  
- -
- -
'  .  
- -
- -
,  
! ' - . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  
~ 
'  , . . . . .  
~ 
I .  
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A P P E N D E  B  
( c o n t i n u e d )  
S h o r t  T r a v e l  
L o n g  T r a v e l  
T i m e  t o  
T i m e ·  t o  
t h e  C e n t e r  
.  
;  
.  .  
.  
t h e  C e n t e r  
- -
'  
~~' 
_ _  . ,  
- -
- -
'  
- - -
'  
_ _  ,
P o l i t e  
R u d e  
E m p l o y e e s  
;  
;  
;  ;  
.  .  
E m p l o y e e s  
- -
- -
- -
_ _  ,  
_ _  ,
- -
'  
C o m p e t i t i v e  
U n c o m p e t i t i v e  
P r i c e s  
.  
.  
.  
;  
;  
.  
.  
P r i c e s  
_ _ _  ,  
- -
,  
- -
'  
- -
- -
- -
,  
· - - '  
E a s y  
D i f f i c u l t  
P a r k i n g  
;  
.  
;  
.  
;  
.  
P a r k i n g  
- -
- -
'  
_ _  ,  
- -
- -
,  
- -
- -
'  
P o o r  V a l u e s  
G o o d  V a l u e s  
f o r  t h e  
f o r  t h e  
M o n e y  
;  
.  .  .  
.  
.  
.  
M o n e y  
- -
- -
,  
- -
,  
_ _  ,  
- -
'  
- -
,  
- -
'  
B r o a d  
N a r r o w  
S e l e c t i o n  
S e l e c t i o n  
o f  G o o d s  
.  
;  ;  ;  
.  
.  
o f  G o o d s  
- -
'  
_ _  ,  
- -
- -
- -
- -
'  
- -
,  
O l d  
.  
;  
;  
;  
;  
.  .  
N e w  
- -
,  
- -
- -
- -
- -
- -
,  
_ _  , .  
1 4 )  W h a t  i s  t h e  i m p o r t a n c e .  o f  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t h a t  i t  t a k e s  y o u  t o  
t r a v e l  t o  o n e  o f  P o r t l a n d  ' . s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ?  
I m p o r t a n t  
.  
- - - '  
.  
- - - - '  
- - - - '  
.  
- . - - '  
.  
- - - '  
.  
_ _ _  ,  
_ _ _  ,  
U n i m p o r t a n t  
1 5 )  H o w  m u c h  t i m e  d o e s  i t  t a k e  y o u  t o  t r a v e l  t o  t h a t  r e g i o n a l .  s h o p p i n g  
c e n t e r  y o u  m o s t  f r e q u e n t l y  v i s i t ?  : ! a r k  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e .  
0 - 4  m i n .  5 - 9  m i n .  1 0 - 1 4  m i n .  1 5 - 2 4  m i n .  2 5 - . 3 4 .  m i n .  3 5 - 4 4  m i n .  4 5 +  m i n  • .  
.  
_ _ _  ,
_ _ _  ;  
.  _ _ _  ,  .  
_ _  ,
_ _ _  ,  
_ _ _  ,  
.  
- - - '  
1 6 )  H o w  f r e q u e n t l y  d o  y o u  s h o p  . a t  o n e .  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  
c e n t e r s ?  ·  
M o r e  t h a n  
O n c e  a  M o n t h  
.  
_ _ _  ,  
O n c e  
a  M o n t h  b u t  n o t e  
O n c e  a  M o n t h  t h a n  4  t i m e s  a  y r .  
_ _ _ _  ;  
.  
_ _  . ,  
L e s s  t h a n  4  
t i m e s  a  y e a r  N e v e r  
_ _ _  ;  
.  
- - - · - '  
( I f  y o u  m a r k e d  N e v e r  t o  q u e s t i o n  1 6 ,  t h e n  s k i p  t o  q u e s t i o n  2 4  a n d  
p r o c e e d  f r o m  t h e r e . ) ·  
·  1 7 )  F r o m  w h a t  p o i n t  · d o  y o u  u s u a l l y  b e g i n  y o u r ·  s h o p p i n g  t r i p  t o  o n e ·  o f .  
P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ?  
H o m e  _ _  ;  W o r k  _ _  ;  
O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
~-~--~-~~~ 
- : , : ;  
~· 
- - - - - . .  
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A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
1 8 )  W h a t  f o r m  o f  t r a n s p o r t a t i o n  d o  y o u  u s u a l l y  u s e  t o  s h o p  a t  o n e  o f  
P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s ?  
C a r  _ _  ;  B u s  _ ;  W a l k  _ ;  B i c y c l e  _ _  ;  O t h e r  ( s p e c i f y )  _ _ _  _  
1 9 )  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  e a s e  o f  p a r k i n g  i n  y o u r  d e c i s i o n  t o  s h o p  a t  
o n e  o f  t h e  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d ?  
I m p o r t a n t  •  •  •  •  •  •  •  U n i m p o r t a n t  
_ _  ,  _ _  ,  - - 1  '  _ _  ,  _ _  ,  _ _  ,  _ _  ,  
2 0 )  D o  y o u  e v e r  t r a v e l  t o  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  
f o r  a n y  o t h e r  r e a s o n  o t h e r  t h a n  t o  s h o p ?  
No~~; 
Y e s  _ _  ;  
I f  y o u  a n s w e r e d  y e s ,  p l e a s e  s p e c i f y  t h e  
o t h e r  r e a s o n s  o r  r e a s o n  a n d  t h e  c e n t e r  y o u  
v i s i t e d .  R e f e r  t o  C a r d  1 .  
2 1 )  W h a t  p e r c e n t  o f  y o u r  s h o p p i n g  t r i p s  t o  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p -
p i n g  c e n t e r s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  c e n t e r s  l i s t e d  o n  C a r d  
1  a n d  b e l o w .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  s h o p  a t  L l o y d  C e n t e r  5 0 %  o f  t h e  
t i m e ,  a t  J a n t z e n  B e a c h  3 0 %  o f  t h e  t i m e ,  a n d  a t  J o h n ' s  L a n d i n g  2 0 %  
o f  t h e  t i m e ,  y o u  w o u l d  a t t a c h  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r c e n t a g e  f i g u r e  t o  
t h e  c e n t e r s  l i s t e d  b e l o w .  ( I M P O R T A N T ,  t h e  p e r c e n t a g e  f i g u r e s  
s h o u l d  a d d  u p  t o  1 0 0 % } .  
W a s h i n g t o n  S q u a r e  _ _ _  %  
L l o y d  C e n t e r  %  
D o w n t o w n  P o r t l a n d  %  
O l d  T o w n  %  
J a n t z e n  B e a c h  %  
· J o h n ' s  L a n d i n g  %  
2 2 )  W h e n  y o u  s h o p  a t  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  r e g i o n a l  s h o p p i n g  c~nter, d u r i n g  
w h a t  p a r t  o f  t h e  w e e k  d o  y o u  u s u a l l y  s h o p ?  
W e e k e n d s  _ _  ;  W e e k d a y s  _ _  ;  
~~~}u 
' < I  
• •  J I , .  
· · .  , . , .  .  
~"· 
· . ,  
A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
2 3 )  D u r i r t g  w h a t  p a r t  o f  t h e  d a y  d o  y o u  u s u a l l y  s h o p  a t  o n e  o f  t h e  
r e g i o n a l  s h o p p i n g  c e n t e r s  o f  P o r t l a n d ?  
M o r n i n g  _ _  ;  
A f t e r n o o n  _ _  ;  
E v e n i n g s  
.  
_ _ _  ,  
9 8  
2 4 )  H o w  l o n g  h a v e  y o u  l i v e d  a t  y o u r  p r e s e n t  a d d r e s s ?  ( Y e a r s  a n d / o r  
m o n t h s ) .  ( I f  y o u  h a v e  l i v e d  a t  y o u r  p r e s e n t  a d d r e s s  f o r  
m o r e  t h a n  o n e  y e a r ,  t h e n  s k i p  q u e s t i o n  2 5  a n d  p r o c e e d  w i t h  q u e s t i o n  
2 6 ) .  
2 5 )  I f  y o u  h a v e  l i v e d  a t  y o u r  p r e s e n t  a d d r e s s  f o r  l e s s  t h a n  o n e  y e a r ,  
t h e n  w a s  y o u r  p r i o r  a d d r e s s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a ?  
Yes~-; 
N o  _ _  ;  
( I f  y o u  a n s w e r e d  N O ,  w h e r e  w e r e  y o u  
l i v i n g  b e f o r e ?  T h e  c i t y ,  c o u n t y ,  
s t a t e ,  o r  c o u n t r y ) .  
2 6 )  W h a t  i s  y o u r  p r e s e n t  a d d r e s s ?  .  
( T h i s  i s  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l )  
2 7 )  ·  W h a t  i s  y o u r  z i p  c o d e ?  
2 8 )  
W h a t  i s  y o u r  a g e ?  _ _  
2 9 )  
W h a t  i s  y o u r  s e x ?  
M a l e  
_ _  ;  
F e m a l e  
.  
- -
,  
3 0 )  
H o w  m a n y  y e a r s  o f  s c h o o l  h a v e  y o u  c o m p l . e t e d ?  
3 1 )  W h a t  i s  y o u r  o c c u p a t o n ?  
3 2 )  
W h a t  i s  y o u r  m a r i t a l  s t a t u s ?  
3 3 )  D o  y o u  h a v e  a n y  c h i l d r e n ?  
No~-; 
Yes~-; 
M a r r i e d  _ _  ,  S i n g l e  _ _  ;  
( I f  y o u  a n s w e r e d  Y E S ,  t h e n  h o w  m a n y  
c h i l d r e n  d o  y o u  h a v e ?  
~~· 
r  •  '  
. , .  ~ .#~... ' I '  
. .  ~-<i/.:. 
. . . .  :  
'~ ¥  
--~ 
A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
3 4 )  A p p r o x i m a t e l y  w h a t  i s  y o u r  y e a r l y  i n c o m e ?  ( I f  y o u  a r e  m a r r i e d ,  
t h e n  w h a t  i s  t h e  c o m b i n e d  i n c o m e  o f  y o u  a n d  y o u r  s p o u s e ? )  M a r k  
t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c - e .  
$ 0 - 9 9 9  - -
$ 1 , 0 0 0 - 4 , 9 9 9  '  
$ 5 , 0 0 0 - 9 , 9 9 9  - - ;  
$ 1 0 , 0 0 0 - 1 4 , 9 9 _ 9  _  ;  
$ 1 5  , 0 0 0 - 2 4  ' 9 9 9  - ;  
$ 2 5 , 0 0 0 +  _ _  ;  - -
\  . .  _  _ _ , - - .  
P , . .  " " " "  . . . . . ,  
\ .  - . . . . . . . .  
~~:_ 
' ' t "  .  . ; ' . . . ! . , .  . . .  
9 9  
